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A L SIAXtIO Oh L A MARINA. 
H A B A N A . 
E s p a ñ a 
De anoche 
Septiembr© 6. 
L O S B E Y E S E N B I L B A O 
•£[ ''Spcwting Club", de Bilbao, ha 
obsequiado á SS. MM. dan Alfonso y 
doña Viototia con un banquete al que 
han asistido las autoridades civiles y 
militares de la ciudad, el Ministro de 
Marina y los jefes y oficiales de la Es-
cuadra de Instrucción surta en el 
puerto. 
E l Rey se ha mostrado sumamente 
latisfecho y agradecido del obsequio. 
C O N T R A E L A N A R Q U I S M O 
E l Ministro de Gracia y Justicia ha 
ultimado el proyecto de ley de supre-
sión del anarquismo. 
C A M B I O S 
Hoy se cotizaron en la Bolsa las 
Libras á n7M. 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o ^ d a d ^ 
L A C U E S T I O N R E L I G I O S A 
Madrid, Septiembre 6.--Tcda la 
prensa se está, ocupando de la tiran-
tez que existe en las relaciones entre 
el gobierno español y el Vaticano; 
el público y los periódicos liberales 
©ondenan severamente la indecisión 
del Gobierno y le piden que adopte 
de una vez medidas extremas, empe-
zando por la inmediata denuncia del 
Concordato, sin aguardar á que se 
promulguen las leyes relativas á las 
asociaciones religiosas. 
. T E L E G R A M A O F I C I A L 
Washington, Septiembre 6.-—Mr. 
Sleeper, Encarg? 'o de la Legación de 
los Estados Unidos en la Habana, ha 
telegrafiado al Secretario de Estado, 
en un sentido que parece confirmar las 
noticias recibidas por la prensa rela-
tivos á haberse entablado negociacio-
nes al efecto de poner fin á la rebe-
lión; faltan detalles, pues Mr. Slee-
per se concreta en sus comentarios á 
anunciar que la atmósfera parece es-
tarse despejando. 
y i C T O R L i D E L O S 
R E V O L U C I O N A R I O S 
Cabo Haitiano, Septiembre 6.—Un 
mensajero llegado hoy de la vecina 
república de Santo Domingo, ha traí-
do todos los detalles relativos á la 
captura de Dajabón por una fuerza 
de 800 revolucionarios; la pequeña 
guarnición de la plaza que se habla re-
fugiados en la fortaleza, capituló ei 
día 4 del actual, dividiéndose enton-
ces los revolucionarios en dos par-
tidas ; la primera fué á atacar á Mon-
te Christi y la segunda a Guayabín. 
M O N T E C H R I S T I E N P E L I G R O 
Asegura el citado mensajero que si 
Monte Christi no es prontamente so-
corrido, caerá indefectiblemente en 
poder de los revolucionarios. 
I T I N E R A R I O D E R O O T 
Washington, Septiembre 6.—Calcú-
lase que Mr. Root, llegará á Panamá, 
el día 16 del actual, á bordo del cruce-
ro " Oharleston "; en seguida atravesa-
rá el Itsmo é irá á Colón, y si se deter-
mina á llegar hasta Cartagena, hará 
la travesía en el crucero "Oolumbia", 
á cuyo bordo regresará después su 
familia directamente á Nueva York. 
Volvea-á entonces Mr. Root á Panamá 
paira embarcarse nuevamente en el 
M U E B L E S P A R A L A C A S A 
T L A 0 F I C I M 
C a m a s d e h i e r r o y b r o n c e , 
E s c ; p i r a t e s c o n l u n a s y s i n 
e l l a s , T o c a d o r e s , P e i n a d o r e s , 
^ h í i f o n i e r s . C ó m o d a s , e t c . 
E s c r i t o r i o s p l a n o s y d e c o r t i -
n a , A r c h i v o s , " G l o b e - w e r n i c k e " , 
E s t a n t e s g i r a t o r i o s , p a r a l i -
b r o s , B i l l a s g i r a t o r i a s . S i l l a s 
y M e s a s p a r a M á q u i n a d e e s c r i -
b i r , e t c . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
O b i s p o 1 0 1 
1 6 » . 
"Charleston", que le llevará á San 
Francisco. 
E L E C C I O N D E L O S 
V I C E P R E S I D E N T E S 
Panamá, Septiembre 6.—La Asam-
blea Nacional ha nombrado hoy á los 
señores Obaldía, Boyd y Aizpuro, pri-
mer, segundo y tercer Vicepresidente 
respectivaemnte de la República. 
La elección de los Vicepresidentes 
es hoy un asunto de trascenedental im-
portancia, en vista de los rumores que 
corren acerca de la determinación del 
señor Amador de renunciar la Presi-
dencia, tan pronto como el Presidente 
Roosevelt haya efectuado su anuncia-
da visita al Itsmo. 
L A G R A N R E G A T A 
Londres, Septiembre 6.—A medida 
que se aproxima la fecha, 8 del comen 
te, en que debe efectuarse la regata 
entre los remadores americanos de la 
Universidad de Harvard y los ingleses 
de la de Cambridge, crece el entusias-
mo que siempre despierta en Inglate-
rra esta clase de "sport"; innumera-
bles espectadores se aglomeran todos 
los días en las orillas del río para pre-
senciar el ejercicio de ambas tripula-
ciones, que confían cada una vencer 
á la otra. 
Hay fundadas razones para creer 
que la victoria será muy disputada y 
hasta ahora las apuestas se hacen pa-
rejas. 
S O L D A D O S A H O G A D O S 
Bucharest, Septiembre 6—En el cur-
so de una maniobra combinada de mar 
y tierra que efectuaba el ejército ru-
mano, se volcó en el Mar Negro una 
embarcación cargada de soldados que 
remolcaba un torpedero y se ahogaron 
doce dfe aquellos. 
A C U E R D O D E L O S 
E S T U D I A N T E S 
San Petersburgo, Septiembre 6,— 
En una reunión que han celebrado 
esta noche los estudiantes de las Uni-
versidades, han acordado no oponerse 
á la reapertura de éstas, que está fi-
jada para el día 14 del mes entrante 
y han manifestado la esperanza de que 
ha terminado ya la paralización que 
durante dos años ha sufrido la ense-
ñanza nacional. 
Prevalece entre los estudiantes un 
sentimiento de rencor contra las ma-
niobras que les han impedido durante 
tanto tiempo concurrir á las aulas y 
están determinados á reanudar y con-
tinuar sus estudios á pesar de cuantas 
huelgas puedan ocurrir en lo sucesivo. 
E F E C T O D E L O S A C U E R D O S 
A consecuencia de estos acuerdos se 
han matriculado en las Universidades 
de esta capital, Moscow, Odessa y de-
más del imperio, un número de estu-
diantes que excede en mucho al de to-
dos los años anteriores. « 
B A S E - B A L L 
Nueva York, Septiembre 6.—Resul-
tado de los partidos jugados hoy: 
L i g a Na-c iona l . 
Nueva York 6, contra Brooklyn 2. 
Chicago 2, contra Pittsburg 0. 
L i g a A m e r i c a n a 
Cleveland 9, contra S t . Louis 3. 
Chicago 13, contra Detroit 5. 
Nueva York 6, contra Boston 5. 
Washington 4, contra Piladelña 0. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Septiembre 6. 
B o n o s de C u b a , 5 p o r c i e n t o ( ex-
i n t e r é s ) 102. 
B o n o s r e g i s t r a d o s de los E s t a -
dos U n i d o s , 4 p o r c i ento , e x - i n t u - é s , 
103.1|4. 
C e n t e n e s , á $4.78. 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , 60 d.jv., 
6 á 7 p o r c iento . 
C a m b i o s s o b r e L o n d r e s , 60 d.lv., 
$4.81.00. 
C a m b i o s sobre L o n d r e s á l a v i s t a . 
'bawqiTeros, á $4.83.45. 
C a m b i o s sobre P a r í s , 60^ d. lv. , b a n -
queros , á 5 f r a n c o s 20 c é n t i m o s . 
I d e m sobre H a m b u r g o , « 0 d . ¡ v . b a n -
queros , á 94.1|2. 
C e n t r í f u g a s , p o l . 96 , e n p l a z a , á 
4 c ts . 
C e n t r í f u g a s , n ú m e r o 10, po l . 96, cos-
to y flete, de 2-9(16 á 2.19|32 cts . 
M a s c a b a d o s , p o l . 89, e n p l a z a , de 
3.318 á 3.1|2 c ts . 
A z ú c a r de mie l , po l . 89 , en p l a z a , 
3 .1Í8 á 3.114 cts . 
M a n t e c a de l Oeste , e n t e r c e r o l a s , 
$9.05. 
H a r i n a , pa tente M i n n e s o t a , á $4.40. 
Londres, Septiembre 6. 
A z ú c a r c e n t r í f u g a , p o l . 96, a l O s . 
6d. 
M a s c a b a d o , á 9s. 3 d . 
A z ú c a r de i ^ r a o l a c h a ( d e l a nue-
v a cosecha , á e n t r e g a r en 30 d í a s ; 
9s. 6 .3 |4d. 
ConsoOidados , ex-interas*, 86.114. 
D e s c u e n t o B a n c o I n g l a t e r r a '¿V* p o r 
c iento . 
R e n t a 4 p o r 100 e s p a ñ o l , c x - c u p ó n , 
04.1)4. 
P a r í s , Septiembre 6. 
R e n t a franioesa, ex- interós , 97 f r a n -
cos 75 céntimos. 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 6 de Septiembre, he-
cha al aire libre en E L A L M E N D A E E S . 
Obispe 64, para el Diario db la Makina. 
Máxima 
M í n i m a 
Barómetro: * las 4 P. M 
3 2 ' 5 
2 7 ° 
59 mim. 
FabreniVi; 
9 2 ' 
8 1 ° 
O F I C I A l i 
C O N S T R U C C I O N D B PISOS E N E L A S I -
LO D E MENDIGOS.—Secretaría de Obraa 
Públ icas .—Jefatura de Construcciones Civi -
les.—Habana 7 de Septiembre de 1906.—Has-
ta lajs tres de la tarde del día 8 de Octubre 
de 1906, se recibirán en la Dirección General 
de Obras Públ i cas (Arsenal) , proposiciones 
en pliegos cerrados para la CONSTRUCCION 
D E N U E V O S PISOS E N E L A S I L O D B M E N -
DIGOS.—Las proposiciones serán abiertas 
y le ídas públ icamente á dicha hora.—En es-
ta Oficina se darán ánformes á quien los so-
licite.—Los sobres contenliendo las proposi-
ciones serán dirigidos á C A R L O S E . C A -
DALSO, l B s e » i e r o Jefe de Coaatmcclomc» 
Civiles; y al dorso se 'les pondrá el siguiente 
rótu lo: PROPOSICION P A R A L A CONS-
T R U C C I O N D E N U E V O S PISOS E N E L 
A S I L O D E MENDIGOS.—Carlos B . CadaI«o, 
Ingeruiero Jefe. C 1869 alt. 6-7 
E F E C T O S D E F E R R E T E R I A . — J e f a t u r a 
de la ciudad de la Habana.—Secretar ía de 
Obras Públ icas .—Habana , Agosto 14 de 
1906r—Hasta las dos de la tarde del día 12 
de Septiembre de 1906, se recibirán en es-
ta Oficina Edificio del Arsenal, proposicio-
nes en pliego cerrado para el suministro de 
efectos de ferreter ía .—En esta Oficina se 
fac i l i tarán impresos de proposición en blan 
co y se darán informes á quien los solicite. 
—Antonio Fernández de Castro.—Ingeniero 
Jefe de la Ciudad. 
C 1697 a l t _6-1*_ 
SUMINISTRO D E M A T E R I A L E S P A R A 
S E R V I C I O S D E AGUA.—Jefatura de la Ciu-
dad de la Habana .—Secretar ía de Obras Pú-
blicas.—Habana, 14 de Agosto de 1906.— 
Hasta las dos de la tarde del día 12 de 
Septiembre de 1906, se recibirán en la Di-
rección General de Obras Públ icas , Arsenal 
de la Habana, proposiciones en pliego ce-
rrado para el suministro de 500 juegos de 
conexiones de bronce y 47 metros contado-
res para servicios de agua á la Jefatura de 
la Ciudad de la Habana.—Las proposicio-
nes serán abiertas y le ídas públ icamente á 
la hora y fecha mencionadas.—En la Jefa-
tura de la Ciudad de la Habana, se facili-
tarán á los que lo soliciten, los pliegos de 
condiciones, modelos en blanco de proposi-
ción y cuantos informes fueran necesarios. 
—Antonio Fernández de Castro.—Ingeniero 
Jefe de la ciudad. C 1696 alt. 6-14 
m a n d a m o d e r a d a y s i n v a r i i a c i ó n e n 
l a s c o t i z a c i o n e s . 
C o t i z a m o s : 
üomeroi» Baaqasrai 
L o n d r e s 3 dpv 20.1y4 20.3i4 
" G0 dyv líKr/.s 20.1i8 
P a r í s , 3 d i v 6.I18 6.3[4 
Hamburero. 3 d[V. . . . 4.1i8 4.3i4 
E s t a d o s U n i d o s 3 d[V 10.1 [4 lO.ñjS 
E s n a ñ a , s. p laza y 
cant idad 8 d(V 5. a 4.1 [4 D . 
Dto. papel cornerctal , 10 A 12 a c t u a l . 
Monedan e ctranjeraa,—Se ce t i zan hoy 
como sigue: 
G r e e n b a e k s IO.I18 l O . ^ - l 
P l a t a a m e r i c a n a 
P l a t a e s p a ñ o l a . . , '94.1 ¡2 95. 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — E l mierciado 
a b r i ó i n a c t i v o y pesado , s i n que se 
notase? i deseos en q n e r e r k ) d e p r i m i r ; 
d u r a n t e e l d í a se a c e n t u ó l a c a l m a , 
i n i c i á n d o s e de n u e v o lia b a j a y c i e r r a 
flojo y en'ca'lmado. 
C o t i z a m o s : 
B o n o s U n i d o s , 121 á 124. 
A c c i o n e s U n i d o s , 183 á 186. 
Sabianidla, 150 á 151. 
B a n c o Eispañoí l , 97 á 97.1|2. 
B o n o s G a s , 108 á 110. 
A c c i o n e s G a s , 112 á 113. 
H a v a n a E l e c t r i c P r e f e r i d a s , 94 á 97 
H a v a n a E l e c t r i c C o m u n e s , 50.314 
á 51.114. 
B o n o s E l e c t r i c , 100 á 103.3|4. 
Soilo se h a e f ec tuado h o y en l a Bo'l-
s a , (durante l a s co t i zac iones , l a s i g u i e n -
te v e n t a : 
100 a c c i o n e s d e l a C o m p a ñ í a de G a s 
y E i l e c t r i c i d a d , 114. 
Mercado monetario 
ü í i o í í 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Septiembre 6 de 1906. 
Azúcares.—El ' m e r c a d o c o n t i n ú a 
s i n v a r i a c i ó n á lo a n t e r i o r m e n t e a v i -
s a d o , no h a b i é n d o s e h e c h o n i n g u n a 
v e n t a q u e s e p a m o s . 
Cambios.—Sigue e l m e r c a d o c o n de-
CASAS DE CAMBIO 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 6 de 1906. 
á las 5 de l? tarde. 
P l a t a e s p a ñ o l a 0 4 % á 95 V 
C a l d e r i l l a . . ( e n o r o ) 99 á 101 
B i l l e t e s B a n c o E s -
p a ñ o l 4 á 4 % V . 
O r o a m e r i c a n 0 con-
t r a oro e s p a ñ o l 110 á 1 1 0 % P . 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a p l a t a e s p a ñ o l a . . . á 15 P . 
C e n t e n e s á 5 .54 en p l a t a . 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 5 .55 en p l a t a . 
L u i s e s á 4 .43 en p l a t a . 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 4 . 4 4 en p l a t a . 
E l peso a m e r i c a n o 
en p l a t a e s p a ñ ó l a l a . & 1.15 Y . 
T 
Agente fscal áel Gobierno de la República áe Cuba para el pago de los. ckequss del Ejto. Lbio . 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 3 . 4 0 0 , 0 0 0 — A c t i v o : $ 3 3 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
O f r e c e t o d a c l a s e de f a c i l i d a d e s b a n c a r i a s a l c o m e r c i o t; a l p ú b l i c o . 
E l departamento de ahorros recibe depósitos en cantidades de CINCO P E S O S O MAS, pa-
sando interés en estas a l 3 por ciento anual. 
S U C U R S A L E S E N L A ISLA. D E CUBA: 
H a b a n a , C a m a g i l e y , M a t a n z a s , S a n t i a g o d e C u b a , C á r d e n a s . 
J . A . G o n z á l e z L a n u z a , 
Presidente. 
N o r m a n H . D a v i s , O. A . lovnsby, 
Vice-Prcsidente Secretario y Tesorero 
C U B A 31. 
C o m p r a y V e n í a d e C a s a s y T e r r e n o s , 
C o b r o d e A l q u i l e r e s , 
Dirieirse á Pablo Mendoza, 
Jefe del Departamento de Real Estate. 
Cl6fi9 26-7 
ACION A L DE V # U B A 
G A P l T A X i . . . . , $ O O O . O O O . O O 
A C T I V O E N G U B A . * 1 8 . 9 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
D E P O S I T A T U O del G O B I E R N O de la H E P U B L I C A de C U B A 
OFICIM PRINCIPAL CUBA 27, SABANA 
L a t o t a l i d a d d e l A c t i v o d e e s t o B a n c o 
$ 1 8 . 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
S e d e s t i n a ú n i c a n i e n te á l a 
m i é 
p o r c o n d u c t o d e l a O f i c i n a P r i n c i p a l y s u s 
[3 A 1111 
\ \ 
L a s u m a a r r i b a i n d i c a d a d e r a \ > s t r a u n a u m e n t o d o 
$ 2 . 0 0 0 , 0 0 < > . 0 i ) 
e n e s t e S e m e s t r e c o n r e l a c i ó n a l a n t e r i o r . 
c u n 
I m p o r t a c i ó n de tasa jo 
Die E n e r o á Jusnio d e 1906 se l i a n 
•exportado' d e B u e n o s A i r e s : 
C o m p a ñ í a S a n s i n e i m . . . . 
T h e R i v e r P k t e P r e s c h M e a t 
o o . : 
T h e P a l m a s P r o d u c e C o . . . 
D a B i l a n e a ' . . 
L a P l ia ta 
T h e Misthfi 'eld A r g e n t i n o C o . 
F r i g o r í f u c o A r g e n t i n o . . . 










T o t a l 877,391 
H e ¡aquí e l . cuadro 'Comparat ivo , e o n 
d a t o s e x a c t o s d o n d e se m a n i f i e s t a l a 
g r a n d i f e r e n c i a de es te m e r c a d o en e l 
t r a m s c u r s o d e l p r i m e r s e m e s t r e de 
E n e r o á J u n i o en c u r s o , d e l o ex -
p o r t a d o e n c u a r t o s : 
A ñ o 1905 
A ñ o 1904 
A ñ o 1903 
A ñ o 1902 






T o t a l 1.609,312 
P o r estos d a t o s t e n e m o s e n f a v o r 
d i d a ñ o presente , e x p o r t a d o s en c u a r -
tos d e h a c i e n d a 877,391, c o n t r a 491,841 
en i g u a l f e c h a d e l a ñ o 1905. 
B i l l e t e s falsos 
L a S u c u r s a l d e l B a n c o d e E s p a ñ a 
en B a d a j o z día d e s c u b i e r t o u n a n u e v a 
f a l s i f i c a c i ó n d e b i l l e t e s d e c i e n pese-
t a s . 
E n t r e los d e t a l l e s p o r los c u a l e s 
p u e d e á s i m p l e v i s t a r e c o n o c e r s e 
los b i l l e tes fa l sos d e l o s v e r d a d e r o s , 
f i g u r a n los s i g u i e n t e s : . 
1 L o s b i l l e t e s ' l e g í t i m o s t i e n e n 
i n c r u s t a d a s e n e l p a p e l m u l t i t u d de 
p e q u e ñ a s h i lao l ia s , u n a s v e r d e s y o t r a s 
e n c a r n a d a s ; e s t á n c a s i en l a s u p e r f i -
c i e d e l a n v e r s o y c o n f a c i l i d a d p u e -
d e n l e v a n t a r s e a l g u n a s a r a ñ a n d o l ige-
ra .mente c o n l a u ñ a . L o s f a l s o s cont i e -
n e n d i c h a s h i l a s e n m u y p e q u e ñ o n ú -
m e r o y no p u e d e n p o n e r s e a l d e s c u -
b i e r t o p o r m u c h o que se a r a ñ e , s i n 
r o m p e r e l p a p e l , p o r q u e é s t e se c o m -
p o n e de d o s h o j a s p e g a d a s y los h i -
los se e n c u e n t r a n s e m b r a d o s e n t r e l a s 
d o s h o j a s . 
2 ' L o s t r a z o s de l a c i f r a 100 y d e l a 
i n s c r i p c i ó n B a n c o de España m a r c a -
d o s en l a p a r t e d e l p a p e l en agua y 
que se l « e n a l t r a n s p a r a n t e , s o n m á s 
d e l g a d o s e n los fa l sos , y , a d e m a s , a c u -
s a n u n a e s p e c i e de r a y a s h o r i z o n t a l e s , 
y e n los l e g í t i m o s e l t r a z o e s c o n s t a n -
t e m e n t e l l e n o ; y 
3 S u m e r g i e n d o e n a g u a un billete 
f a l s o e n s e g u i d a e m p i e z a n á b l a n q u e á i s 
d i c h a s l e y e n d a s 100 y Banco de Espa-
ñ a y á los q u i n c e s e g u n d o s , aparecen 
como p inta idas c o n l a l b a y a l d e e n l a su-
p e r f i o i e ; en los l e g í t i m o s , si b i e n a p a » 
r e c e n t a m b i é n d i c h a s l e y e n d a s , e s d^ 
u n a m a n e r a m u y t e n u e y 'apenas per» 
c e p t i b l c . 
Nuevos criaderos 
de h ierro en Iforueg'a 
S e h a n d e s c u b i e r t o múentemeínto 
c e r c a d e M o s j o e n depósitos de grani 
i m p o r t a n i c i a d e m i n e r a l de h i e r r o . 
S e d i c e q u e e l m i n e r a l alcanza una 
l e y m e d i a d e 65 p o r c i en to ic hierro 
m e t á l i c o , s i e n d o más r i c o que todos 
l o s c o n o c i d o s en e l p a í s h a s t a ahora. 
D i c h o m i n e r a l es l a m a g n e t i t a especu* 
l a r d e p o c o a z u f r e y fósforo y ausen» 
c i a c o m p l e t a d e t i t a n o y c r o m o . Loa 
c i t a d o s d e p ó s i t o s o f r e c e n , S t í g ú n el 
' ' í r o n a n d c o a d T r a d e s R e » i 8 w , , , una 
p o s i c i ó n v e n t a j o s a , pues se eneuea-
t r a n á t r e s k i ó m e t r o s ie l a costa, 
d o n d e p u e d e n a t r a c a r g r a n d e s b a r l o a 
p a r a e f e c t u a r s u t r a n s p o r t e á I n g l a » 
t é r r a y A l e m a n i a . 
E l " r e c o r d " 
en l a p r o d u c c i ó n de oro 
D e a c u e r d o c o n l a m e m o r i a que 
'acaba de p u b l i c a r l a C á m a r a M i n e r a 
d e l T r a n s v a a l , e l t o t a l d e l oro e x t r a í -
d o en l a s m i n a s de a q u e l p a í s ang lo -
a f r i c a n o d u r a n t e e l m e s de J u l i o ú l -
t i m o f u é de 4 9 1 , 7 ? 3 onzas , que v a l e n 
l i b r a s e s t e r l i n a s 2.089,004, ó s e a un 
a u m e n t o d e 15,818 onzos ¿ e peso y 
67,191 l i b r a s 'es ter l inas e n v a l o r e o m « 
p a r a d a s a q u e l l a s c i f r a s c o n l a s co-
r r e s p o n d i e n t e s a l m e s d e J u n i o , lo 
c u a l c o n s t i t u y e n n r e c o r d n o t a b l e , 
pues , l a p r o d u c c i ó n de J u n i o ú l t i m o 
h a b í a s i d o l a m a y o r r e g i s t r a d a h a s t a 
i a f e c h a . 
L o s p e r i ó d i c o s l o n d i n e n s e s f e l i -
c i t a n a l d a r l o s d a t o s que a n t e c e d e n 
a l d e p a r t a m e n t o d e 'las c o l o n i a s b r i -
t á n i c a s . 
1 
A R T U R O G . B O R N S T E E N 
TELEFONO 
A L M i C E N E S i 55 I f 1 i VENTAS POR M E 1 R i 
$ O B E A P I A 2 4 ^ O B I S P O 32 ^ 
P A R A G A S 
LAMPARAS Y EFECTOS 
E L E C T R I C I D A D 
M o t o r e s 
ricos 
I N S T A I i A C I O I Í E S E L E C T R I C A S P A R A 
L U Z Y F U E R Z A 
C 1822 1 Sp. 
1 Bp. 
E L MEJOR SÜSTITÜTO DE L A T E J A FRANCESA Y D E L HIERRO GALVANIZADO. 
jsj-SB A H O R R A N GASTOS 
i I S i 1 
S t i l l m 
Se A h o r r a n 
¡¿jP^Ksta Tcclmdura posee to-
dfia Jas calidades que debe po-
¿t una luieiia. Techadura. ^83 
spas se apagan sobre elh.-aunca la 
hacen arder. i,a lluvia 6 el 
Cfastos 
Arrójense los techos A 
de te} amanl hoy w tnismo cuando goteen y estén 
podridos. Cualquier obrero intell 
geute puede ^oner el Rex-Pi.inthots 
—nunca gotea. E a vista de 
\(t de edificios; 
lijaron 45 furgones 
para los edificios de la 
líiposicicin de S. Luis 
e r r e -
sin dilacMn, IMPERMEABLE 
(Uo acepto ImitMÍonea) 
o! Foíteío Descriptivo 
que se maudan gratis 
Díganos qne necesita 
Ud. cara su techado yw.üin:? 
De Venta en las Principales Ferreterías de la Isla* 
c í7jo ait 20̂30 A|| 
I 
DIARIO DE LA MARKÍA.—Bdición de La m a n a n ; ) — A ^ o & t o 7 do, 1906 
L a s m i n a s de oro 
en el U r u g u a y 
L o s p e r i ó d i c o s financieros i n g l e s e s 
h a b l a n oon e n t u s i a s m o á e l a s m i n a s 
a n r í f e r a s d.escnbierta.s por el i n g e n i e -
ro M r . R a l p l i en «1 'distr i to n r u g u a y o 
d e R i v e r a . D i c h a s m i n a s son segu¡Q 
n a r e c e , m u c h o m á s r i c a s q u e l a s d e l 
A f r i c a 'del S u r ; pues m i e n t r a s e l .cuar-
zo de é s t a s cont i ene 14 g r a m o s de oro 
p o r t o n e l a d a , e l d e l a s m i n a s de R i -
v e r a d a u n r e n d r a i i e n t o d e 20 y ¿ o 
g r a m o s como m í n i m i u n i , ó sea d e t r e s 
k i l ó g r a m o s d e w o p o r c a d a 1,000 to-
n e l a d a s d e c u a r z o . 
D e c l a r a M r . R a l p h que e n a l g u n o s 
s i t i o s e l prec io so m e t a l so e n c u e n t r a á 
flor de t i e r r a , y q n e a q u e l p u e d e 
» e r s e p a r a d o d e l c u a r z o c ó l o c o n el 
a n x i l i o de los d e d o s . L a s e x p l o r a c i o -
n e s e f e c t u a d a s en l a m i n a " P e r ú " , 
i ihaií d e t e r m i n a d o e l h a l l a z g o d e n n 
f i l ú n d e 10 m e t r o s d e a n c h o . H a n se 
.praictieado y a g a l e r í a s y pozos que 
( p e r m i t i r á n e x t r a e r n n a s 200 y 300 
i n i l t o n e l a d a s d e m i n e r a l a u r í f e r o . 
E l ' Chicle-zapote'1 
L l a m a l a ' a t e n c i ó n n n a g r ó n o m o 
c o s t e ñ o a c e r c a d e n n h e c h o que m e r e -
ee o c u p a r l a a t e n c i ó n d e l . G o b i e r n o y 
I d e t o d o s los agr i i cu l tores i n t e r e s a d o s 
e n e l a sunto . E s e h e c h o es que l a ex -
p l o t a e i ó n d e l " c h i e l e " se e s t á h a c i e n -
d o e n V e r a c m z , C a m p e c h e y Y u c a -
i tán , e n n n a e s c a l a «ampl ia , c a d a d í a 
m á s c r e c i e n t e , s i n p r e o c u p a r s e d e 
s e m b r a r n u e v o s • á r b o l e s d e " c h i c o -
. z a p o t e " . 
I E f e c t i v a m e n t e . S e g ú n todos s a b e -
mos , e l " c h i c l e " e s e l j u g o l e c h o s o 
d e l arbo<l d e l " c h i e o - z a p o t e " , q u e so-
m e t i d o á l a i c o c c i ó n , p r i m e r o , y filtra-
c i ó n luego, « e conidensa y f o r m a e l 
c h i c l e " . P a r a e x t r a e l e l j u g o d e l á r -
b o l , se p r a c t i c a n e n é l i n c i c i o n e s p r o -
f u n d a s , d e d o n d e b r o t a e s p e s a y a b u n -
d a n t e l a s a v i a , d e u n c o l o r b l a n c o 
ía.mfüril lento. A h o r a b i e n ^ n a t u r a l es 
que los á r b o l e s a s í t r a b a j a d o s v a y a n 
d e c a y e n d o y s i e n d o c a d a d í a m á s e s c a 
eos, p o r 'lo que, s i n o se p r o c e d e er íér-
g i c a m e n t e á r e p l a n t a r l e s , l l e g a r á u n 
d í a . en que s u egeasez p r o d u z c a u n 
d e c r e c i m i e n t o e n l a p r o d u c c i ó n c h i -
c l e r a , que t a n a m p l i a s p e r s p e c t i v a s 
o f r e c e e n e l c o m e r c i o m u n d i a l . S e ne-
c e s i t a p u e s , s e m b r a r ese á r b o l e n g r a n 
n ú m e r o . 
O r e e m o s que este a s u n t o m e r e c e la 
p e n a de que s e a v i s to c o n e s p a c i a l i n -
t e r é s p o r el G o b i e r n o m e j i c a n o y los 
m i s m o s p a r t i c u l a r e s , á qu ienes inte-
r e s a d i r e c t a m e n t e . 
L a s grandes i n d u s t r i a s 
t e j a n a s 
L a c r i a d e g a n a d o s y e l c u l t i v o d e l 
a l g o d ó n h a n £ i d o t o d a v í a l a s p r i n c i p a -
l e s i n d u s t r i a l e s d e T e j a s en 1905, s i -
g u i é n d o l a s m u y de c e r c a l a p r o d u c -
c i ó n minieira. 
S e g ú n c á l c u l o s ' a p r o x i m a d o s e l E s -
t a d o cont iene 6.887,795 re se s , c u y o v a -
l o r es de 85.510.,022 d e d o l l a r s ; 821,991 
v a c a s i lecheras c o n u n v a l o r d e 19 
•bezas d e g a n a d o l a n a r m i l o l n e s 270 ,127 
m i l l o n e s 270,127 d o l a r a ; 2 .404,808 cer-
d o s v a l u a d o s en 12.480,954 d o l l a r s ; 
2 .657,339 c a b e z a s d e g a n a d o l a n a r , c u -
y o v a l o r se e s t i m a en 5.097,469 d o 
i l a r s : 1.481,156 icabaUllos, c o n u n v a -
l o r de 41.877,941 d o l l a r s ; y 286,618 
m u í a s , v a l u a d a s e n 10.082,646 d o l l a r s ; 
l o email d a u n t o t a l d e 14.539,761 cabe-
z a s de g a n a d o s de t o d a s c l a s e s , c u y o 
v a l o r se e s t i m a en 174.319,158 d o -
l l a r s . 
L o s p r o d u c t o s d e l a i n d u s t r i a pe-
e n n i a r i a de T e j a s se c a l c u l a n e n c i n -
c u e n t a y ocho m i l M n e s d e d o l a r s ¡anua-
l e s ; e l p r e c i o m e d i o p o r c a d a c a b e z a 
e s : g a n a d o v a c u n o 17.80 d ó l a r e s ; ga-
n a d o m u l a r , 35.18 d ó l a r e s ; g a n a d o c a -
ibal lar , 20.88 do lare i s ; c e r d o s , 4 .40 d ó -
l a r e s ; g a n a d o l a n a r , 1.92 d ó l a r e s , y 
y a c a s l e c h e r a s 25.25 d ó l a r e s . 
E l c u l t i v o d e l a l g o d ó n se v e r i f i c ó es-
t e a ñ o e n c o s a de c i e n t o s e t e n t a c o n d a -
d o s , d e d i c á n d o s e á é l u n a á r e a d e c o s a 
; d e ocho y m e d i o m i l l o n e s de a c r e s , ó 
: s e a , como u n 3 p o r c i e n t o m e n o r que 
e l ' año p a s a d o . L a c o s e c h a d e l a ñ o 
s e c a l c u l a e n d o s y m e d i o m i l l o n e s de 
p a c a s , q u e a i p r e c i o m í n i m o de 50 
d ó l a r e s p o r p a c a , d a r á á los p l a n t a d o -
r e s 125.000,000 d e d ó l a r e s , p o r l o me-
nos . 
L a c o s e c h a d e a l g o d ó n en los E s -
t a d o s U n i d o s se e s t á c o n v i r t i e n d o e n 
anateraia ' e s p e c u l a c i ó n é i n c e r t i d u m -
b r e , c o n g r a n p e r j u i c i o d e p r o d u c t o -
r e s y c o n s u m i d o r e s . 
D e s d e l a é p o c a d e l a s i e m b r a c o m i e n -
z a n l a s c o n j e t u r a s sobre e l v o l u m e n 
p r o b a b l e d e l a f u t u r a c o s e c h a : los 
p l a n t a d o r e s d e s e a n m u c h o a l g o d ó n 
v e n d i d o á a l tos p r e c i o s ; l o s f a b r i c a n -
t e s d e s e a n g r a n d e s c o s e c h a s y b a j o s 
p r e c i o s e n e l m e r c a d o ; y los e s p e c u l a -
d o r e s y a g i t a d o r e s d e s e a n f a c i l i d a d e s 
p a r a e x p l o t a r y e n g a ñ a r á u n o s y 
o t r o s . 
E l r e s u l t a d o d e estos m a n e j o s es 
u n m e r c a d o s i n b a s e fija, c o n p r e c i o s 
f u e r a d e t o d a p r o p o r c i ó n con e l v o l u -
m e n r e a l d e l pirodueto, y d e s c o n f i a n z a 
abso lu i ta e n t r e c o m p r a d o r e s y v e n d e -
d o r e s . 
L a c o s e c h a de l a ñ o p r ó x i m o p a s a d o , 
que r e s u l t ó s e r d e 14.455,994 p a c a s , se 
v e n d i ó á u n p r e c i o de 9 c e n t a v o s l i -
b r a . E n teÜ p r e s e n t e a ñ o l a c o s e c h a 
s e c a l c u l a entre 10 y 11 m i l l o n e s de 
.pa:eas, y l o s p r e c i o s se h a n mantemido 
e n t r e 10 y m e d i o y 11 y m e d i o cen-
t a v o s l a l i b r a , p r e c i o a l c u a l se h a v e n -
d i d o y a l a m a y o r p a r t e de l a c o s e c h a . 
P e r o ílos cosecheros s e h a n u n i d o en 
a s o c i a ' c i ó n y p r e t e n d e n e l e v a r e l p r e -
c i o á 15 c e n t a v o s l i b r a y , a d e m á n , s -
h a n p/iesto d e a c u e r d o p a m r e d u c i r 
é l á r e a dé c u l t i v o e l a ñ o p r ó x i m o , ¿ o s 
f a b r i c a n t e ^ p o r su p a r t e , i g n o r a n to-
d a v í a ciiáíí s ea el m o n t o r e a l d e 1?i co 
« e c h a de l a ñ o ; s e e u c u e n t r a n p o r p l e 
j o s y ¡sin .saber s i d e b e n c e d e r ó no á 
l a s e x i g e n c i a s d e los c o s e c h e r o s . 










S E E S P E R A N . 
Stbro. 7—Mainz, Bremen y esfialas. 
-Monterey, New York. 
•Esperanza, Veracruz y Progruso, 
•Cbalmotte, New Orloans. 
•México, New York. 
Catalina, Barcelona y escalas. 
La Champajrne, Veracruz, 
Miguel M. Pinillos, N. Orleans. 
Manuel Calvo, Cádiz y esc. 
S A L D K & M 
Stbre. 6—América, Bremen. 
,, 8—Morro Castlo, Mew York. 
-Montoroy, Veracruz y Progreso. 
Esporanza, New York. 
Cbahnette, New Orleans. 
México , New York. 
L a Champagne. St. Nazaire. 
Miguel M. Pinillos, Canarias, <S;o. 
Fuerts Blsmarck, Santander, &c. 









Puerto de l a H a b a n a 
B U Q U E S D E TÍIA.VS31A. 
E N T E A D A S 
Dia8 
De Miami y Cayo Hueso, en 8 horas, vp. ame-
ricano Miami, cp. Wh¡t,e, ton. 1741. en laa-
tre y U pasajeros á G. Lawton Childs y Cp 
De Galveston, en 3 dias, vp. ngo. Titles, capi-
tán Andersen, ton. 1407, con carga á la Co-
mercial Unión N. Co, 
De Puerto Cabello, en 6 diaa, yp, ing. Spica, 
cp. Anderson, ton. 1321, con ganado á L y -
kes y Hno. 
S A L I O O S 
Día 6: 
Nueya Orleans, yp. esp. Conde Wifredo. 
Cayo Hueso y Miami. yp. am, Miami. 
Hamburgo y escalas, y la Coruña, yap. danés 
Saint Jan. 
Aperturas de registro 
Cayo Hueso y Tampa, yp. am, Clinton, por 
J . Me Kay . 
Delaware (B. W . ) yp. ing. Sylvia, por Luis V . 
Placé . 
Cayo Hueso y Tampa, yap. amer. Gussie, por 
J . Mac K a y . 
Buques despachados 
Matanzas, vap, ing. E . O. Salkarmsh, por J . 
Balcells y Cp.—De tr&nsito. 
Cárdenas, vp, ngo, Vidar, por Luis V . Placé.— 
De tránsito . 
Nueva Orleans. vap. esp. Conde Wifredo. por 
Marcos, Hno, y Cp.—De tránsito. 
Manifiestos 
DIA 6 
Del vapor danés Saint ¿tan, procedente 
de Veracruz y Tamplco: 
289 
DE3 V E R A C R U Z : 
Marina y comp.: 90 fardos desperdicios 
de algodón. 
M . Ruiz Barrete: 100 sa<:os garbanzos. 
Barraqué y comp,: 43 sacos garbanzos. 
B . Barceló y coTn\p.: 128 id . id . 
D I A 6 
Del vapor Miami, procedente <le.l puerto 
de su nombre: 
290 
E n lastre. 
Del vapor noruego TitU«, procedente de 
Gallveston: 
291 
Urtiaga y Aldama: 397 saocs ahr ina . 
Barraqué y convp.: 250 I d . id. y 25 ter-
cerolas maTriteca. 
GaJbán y com¡p.: 225 cajas y 499 tercero-
las id . , 400 cajas cebada, 1,391 sacos hari-
na, 500 sacos avena y 1,575 satos m a í z , 
R . Pérez y comp.: 50 terceralas man-
teca. 
Quesada y comp,: 498 sacos m a í z . 
Mantecón y comp.: 50 cajas carne y 5 
tercerolas jamones. 
E . Luengas: 40 Id. manteca. 
Isla, Gutiérrez y comp.: 50 id. y 15 cu-
ñ e t e s id, y 5 tercerolas jamones. 
González y Costa: 40 tercerolas man-
teca. 
Dooley Smith y comp.: 450 sacos maíz . 
Genaro Gonzá-lez: 500 id . I d . y 800 id, 
a í r e c h o , 
R . Palacio: 249 id. m a í z . 
A , Lamigueiro: 10 tercerolas jannones. 
E , Hernández: 7 Id, id . 
R . Torregrosa: 5 id. id. 
Negra y Gallarreta: 5 id . id . 
Yen Sanchlon: 5 id . Id. 
VlLlaverde y comp.: 5 cajas id . y 12 id. 
manteca. „. , _ .. , 
Mestres y comp,: 88 fardos ml.Uo. 
W b. F a l r : 90 cajas salclilchouea. 
w ' Croft: 550 sacos hariam. 
oGnzítlez Covián: 500 id, m a í z . 
p , Wolfe: 23 muías , 32 cabaflíos y 5 mu-
las y caballos, 
A la orden: 648 sacos harina. 
Del vapor noruego Spica, procedente de i 
Puerto Cabeillo, Venezueila: 
292 
Cojvu-natarlos: 990 reses. 
Galbftn y comp,: 1 caja plantas. 
C O I ¡ D A C I O N O J i l C J A L 
C A M B I O S 
fiuqneroi Camercio 
m ^ d i v 20^ 
Far ls , 8 div ~ 
Hamburgo, 3 dyv 4?4 
„ BOdiv 
Eetudos Unidos, 8 dtv 10% 
Bspafia B\ plaza y cantidad, 
Bdiv. , ; 4X 
Doscnento panel oomeroial 10 
M O N E D A S Oomb. 
Greenbacks 10^ lOJ^ 
20^ 
p.§ p p.§ p 













94 Vi 95 p S 
A ' Ú Ü C A l i m . 
ABOcar oantríftiea da eruarapo, poIarlzaolOn 
96»,en a lmacén áprecio do embarque 5 rs. 
Id, de miel pol«ri7.«.<\J6n 89, en a l m a c é n á 
precio de embarque 3% ra. 
V A Í X l K t S S 
FONDOS PÜIiLlUCH, 
Bonos del Emprést i to do 36 mi-
llones 
Deuda interior 
Bono» de la Repdhlioa do Cuba 
emitidos en lb9ti y'iH97 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
< it niuoteoa) domlolllado eu la 
Habana 
I d . id. Id. id. on el extraniflfo 
Id . id. (2» hipoteca), domioiliado 
en la Habana 
Id. Id. id. en el extranjero 
I d . Ü l d . Ferrocarri l de Cienfoe-
gos 
Id.2» id. id. id 
Id. Hipotecarlas Ferrocarri l da 
Caí b a d é n 
Obligaciones Hipotecarias Cunan 
E l e c t n c C; 
Bonos de la C o m p a ñ í a Cuban 
Central Raí lway 
d, dé la O! de G M Cutiana 
Id.del Ferrocarril de Gibara • 
Holcrnín „ 
Id.del Havana Electrie Railwals 
(Co, en circulación^ 
A C C I O N E S 
Banco Nacional de Cuba 
B»nco Español de la Isla de a t i -
ba (en c irculación) 
Banco Agrlcó la de Pto. Pr íno loe 
Compañía de F . C. Unidos de la 
Habana y Almacenes de Hegla 
(Llmitaaal 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas 6 Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cuba Central Raüvvay 
(acciones preferidas) 
Id. id. la, (acciones comnnesi..... 
Compañía Cubana d» Aiumora-
do de Gas 
Compañía Dique de la Habana^. 
Red Telefónica cíe la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara 4 Holaraín 
Acciones Preferidas del Havana 
Electric Railway Co ex-div 
Acciones Comunes del Havana 
Electric Railway Co 
Habana, Sepbre. 6 de 1906.—El 
Bidente, Jacobo Patterson. 
114 120 
114^ 120!̂  
110 114 

























B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S DíflL BANCO E S P A Ñ O L da la Isla 
de Cuba contra oro 4 4^ valor. 
P L A T A ESPAÑOLA: coutra oro 94% 4 66 
Qreenbacksooncra oro e soaño! U0l.-g * imVí 
uoino. vea^o 
FONDOS P Ü B H Ü O S . 
Valos. P .g 
Empréstito do la Hepúblloa da 
Coba 112^ 118 
Id , de la fct. de Cuba (Deuda an-
terior 100 10G 
COTIZACIONES DE L A BOLSA DE NEW Y O R K 
í S o ^ > t l o i 3 3 L l 3 r o G c í o 1 0 0 3 
EHÍIADAS POR LOS SEÑORES M I L L E R Y COMPAÑIA. MIEMBROS DE L A BOLSA 
OFICINA: CALLE BROADWAT NUMERO 29 NEW YORK CITY 
(POR G A R L E ) 
V A L O R E S 5 ® -a 10.00 10.30 11 11.30 12 12,30 1 1.30 
Compañía del Cobre 110^ 112^ 112% 112% 111% 112 111% 112 112^ 112 112% 
Compañía de Carros 39% 40%. 40% 40% 49% 40% 40% 40% 40% 40% 40 W 
Miss. Kansasy Texas,. 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35% 
Campañía de Locomotoras 72 71% 71% 71% 71% 71% 71% 71% 71% 70% 
Compañía Fundic ión de Metales 153% 154% 153% 152% 152% 152% 152% 152% 153% 152% 153 
Compañía de Azúcar 136% 136% 136% 136% 136% 136% 136% 136% 13C% 136% 
Mexican National Prefered 47 48% 48% 467^ 46% 46% 46% 46% 46% 
Ferrocarril Atchinson 107% 108% 108% 108% 103% 108% 108% 108% 108% 103% 108% 
Ferrocarril Baltimore 121% 122% 122 121% 121% 121% 121% 121% 121% 121% 121% 
Tranvía Brooklyn 78% 78% 78% 78% 79% 79% 79% 79% 79% 79% 79^ 







64% 64% 64% 64% 64 64 64% 
27% 27% 27% 27% 27% 27% 28 
55% 55% 55% 5i% 55% 55% 56% 
46% 46% 46% 47 47% 47 47% 47 47'/. 
Ferrocarril Chesapeake.. 64% 
Ferrocarril Chicagro R. 1 27% 
Cí Acero y Hierro "Colorado",.,, 55 
Compañía de Destiladores 61 
Ferrocarril E r i e 47 47% 
Tranvía Eléct . Habana, Comunes 
Tranvía Elect. Habana Preferid. 
Ferrocarril Louisville 148% 149 348% 148% 148% 148% 148% 148% 149 149 146% 
Ferrocarríl"Missouri Pac" 96% 97% 97% 97 97 97 97% 97% 97% 97% 95 
Ferrocarril N. Y . Central 144 144% 144% 144% 144% 144% 144% 144% 144 141% 144% 
Ferrocarril Pennsylvania..,. 142% 143% 142% 142% 142% 142% 142% 14'2% 142% 142% 142'^ 
Ferrocarril Reading: 138% 140% 141 140% 141% 142 142% 142% 142% J43% 141% 
C? Acero y Hierro "Republic",. . 30 30% 31% 31 31% 31% 31 31 31 81 31 
Ferrocarril "Southern Pac" 92 92 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 92 
Ferrocarril "Southern Ry". . . . . , . . 38% 3S% 38% 37% 33 37% 37% 37% 87% 38% 38^ 
Ferrocarril "Unión Pacific" 192% 193% 193% 193% 193 193 193% 193% 191% 193% 1941̂  
46% 46% 46% 46% 46% 46% 46% 46% 46;í- 46% 47% 
107% 107% 107% 107% 106% 106% 107% 107% 107% 107% 
Obllpaolones hipotecarla Ayun-
tamientoii hlnoteoa ex-op 114 120 
Oblipracionea H i p o t e c a r l a * 
Ayuntamiento i nl'"rt 1 4 
Oblipracionea Hipotecarias F . 
ü l en /uegos á VUlaolara...- N 
Id. Id. id.. i N 
Id. l í Ferrocarril Oalbarien.., . N 
Id. H Id. Gibara á Holpruln. N 
Id. 1! San Oavotano A Vinales 8% 6% 
Bonos Hipotecar io»de la Compa-
ñia de Gas y Electricidad de "« 
Habana 108% 110 
Bonos de la Habana Electr ic 
Railway Co, encirc i lac ión N 
Oblifíaciones grics, (perpetuas) 
consolidadas de los F . C. U. do 
la Habana cx-op 121 125 
Id. Compañía Gas Cubá na N 
Bonos de la ReDiiblIca de Cuba 
emitldosen ISílHy 1897 103 114 
Bonos 29 Hipoteca The .Matanzas 
WatesWorkes N 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo...^ N 
Bonos Hipotecarios Oentral Go-
vadonera N 
ACCION WS. 
Banco Español de la isla do utio* 
(eá c irculación) ox-div 
Banco Agríoóla. 
Banco Nacional de Uuba.. ex-div. 
Compañía de Farrocarrlies üm-
dos de la Habana y Almacenes 
de Ue j la (limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Mataneati á Sabanilla 
Compañía ooi Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central I la i* 
way Limited — Preferidas 
Idem. ídem, acciones .„ 
ferrocarrl* ae Gibara ftHolcrulru. 
Compañía Cubana ae A l a morado 
do Gas 
Compañía de Gas y Electricidad 
de la Habana 
Compafiladei DIane PÍotAnte 
Ked Telofónioa de la liuoana. ..... 
Nueva Fábrica do Hisio 
Acccionesde la Habana Electric 
Compañía Lonjade Víveres dele 
Habana. „ 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cnba 
Compañía Havana Electr ic 
Railway Co (nreferid.v?) 
Idem de la id id, id. (comunial 
Compa. A n ó n i m a Matanzas , , .^ 
Habana 6 do Sbre, de W n . 
107 
Compañía de Aceros Comunes. 
Compañía Acero Preferida 107 
Azúcar cruda — 
Algodón de Octubre — 
Algodón deDiciembre — 
F , C , Interborough, Comunes.... 88 
938 99 1 993 993 996 1001 l O ^ 1003 1005 1000 
1009 1015 1018 1016 1017 1002 1025 102Í 1026 1020 
38% 38% 38% 38% 38% 38% 88% 33% 38% 
Idem, Idem, preferidas 78% 78% 78% 78% 79 79 79 79 79 79 
Ferrocarril St. Paul 179% 181 180% 180% 180% 180% 180% 180% 180% K 0 % ÍS0}¿ 
Norfoek & Western 94 94 94 94 98% 93% 93% 93% 93% 94 
Chicago Subway , 
O B S E R V A C I O N E S S O B R E E L M E R C A D O . P O R C A B L E . 
7:56, E l S e c r e t a r i o de l T e s o r o M r . 
S'haw Jm co'muni'cado que ade.la'nbar'á 
á ilqs B a n q u e r o s e l d i n e r o que el los 
te'ng-an contnatado p a r ó , Ja i m p o r t a -
« i ó n . De'bido á es ta noti icia e l m e r c a -
do M i b i r á . 
9.52. H a y mucha , demiandia p o r l a s 
a c c i o u e s a e í C o b r e . 
10.02. C r é e s e que e l m e r c a d o se-
g u i r á s u b i e n d o . 
10,45. E ' l d i n e r o p o r d í a e s t á á 
21 p o r c iento . 
10.51. H a y muiel ia dema'nda p o r l a s 
•acciones d e l R e a d i n g , que se cons ide -
r a b u e n a coimpra. 
11,10. R e a d i n g e s t a flil 142. 
11.14. $2.000,000 se .han c o n t r a t a d o 
p a n a i m p o r t a r á este paSs y se cree 
que kvs ac'cióne'S dell R e a d i n g segu i -
r á n s u b i e n d o . 
11,54. R e a d i n g e s t á al 142.1 |2. 
1.16. R e a d i n g á 143 y s u b i r á m á s 
que noinea^ 
1.25. L a s a c e k m c s c o m u n e s d e l ret i -
ro se . c o n t i z i a r á n e x - d i v i d e n d o , desde 
n r a ñ a n a . 
1.44. R e a d i n g á 143.112. 
3.48. H a y e s p e r a n z a de que s e con-
t r a t e m á s oro p iara La i m p o r t a c i ó n y 
q u e el T e s o r o s i g a a y u d a n d o á m e j o -
r a r l a s i t u a c i ó n m o n e t a r i a . C o n este 
m o t i v o se e s p e r a n p r e c i o s m á s a l tos 
•en g e n e r a l y miás p a r t r e u l a r m e n t e por 
las ¡aiciciones 'de l a C o m p a ñ í a de'l C o b r e 
c - M a n d . 
3 t a r i f a s de los F e r r o -
mi te á ésrfets t r a n s p o r -
v e z que o t r a s m e r c a n -
. e se cree que l a R e a -
d i n g C u a l C o u i p a n y s e p a n a r á del 
'irri'l do R e a d i n g , d á n d o l e s á 
los a c t u a l e s a icc ionistas e l d e r e a h o de 
s u s c r i b i r a l n w v o Capita'.l . 
P o r eiste m o t i v o se capera que sub i -
r á n muebo ilos v a l o r e s d e l F e r r o o a r r K 
á e R e a d i n g , 
cía 
O í r . 
E ] b i l í á 
irr iües n o 























E m p r e s a s M w a a t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
" E l I R I S " 
COMPAÑIA DE SESÜROS MÜTUOS 
C O N T R A I N C E N D I O . 
Esiatileclaa en la M m ei m 1855 
E S L A l / M C A NACIONAL 
y l l e v a 51 a ñ o s de e x i s t e n c i a 
y de o p e r a c i o n e s c o n t i n u a s . 
C A P I T A L r e s p o n -
d e $ 41.790,260-00 
S I N I K S T R O S paga-
dos h a s t a l a fe-
S 1.591.54H0 
Asegura casas de mamposteria e x i e r l ü i -
mente, con ta,blquerla interior de rnampoa-
reria y loa pisos todos de madera, altos y 
'oajos y ocupados por familia, á 32 y medio 
centavos oro español por l'JO anual. 
Casas de madera cubiertas con tejas, 
pizarra, metal ó asbeato y aunque no ten-
san los pisos de madero., hauiladas sola-
mente por familias, á, 47 y medio centavos 
oro español por 100 anual. 
Casas de tablas, con techos de tejas de 
lo mismo, habitadas solamente por familias, 
a 55 centavos oro español por 100 al año. 
Los ed lñc los de madera que contengan es-
tablecimientos, como bodega, café, etc., pa-
garán lo mismo que éstos , es decir, si la 
bodega e s t á en escala 12a que paga $1.40 
por 100 oro español anual, el edificio pagará 
lo mismo y así sucesivamente estando en 
otras escalas, pagando siempre tanto por el 
continente como por el contenido. Oficinas 
en su propio edificio, H A B A N A 65 eso, á 
E M P E D R A D O , 
Habana, 31 de Agosto de 1906, 
C 1817 1 Sp, 
G i i l i a k M m k C i a 
P R E S I D E N C I A 
Con objeto de aprobar los estatutos de la 
Compañía y tratar de otros asuntos rela-
cionados con la marcha de la misma, se cita 
por este medio á los s eñores Accionistas 
Fundadores, para la Junta Extraordinaria 
que habrá de tener efecto el día Q U I N C E 
leí corriente en la residencia del señor Pre-
sidente, calle del Prado número 34M?, de 
.tcuerdo con lo establecido en las c láusu las 
«exta y octava de la escritura de fundación 
Je Sociedad, otorgada el día 10 de Marzo 
.leí año actual. 
IguaJmonte se avisa á los señores Socios 
iue habrán de contribuir con la cuota co-
rrespondiente á cada Acción de los Div l -
lendos pasivos vencidos en los meses de 
Abril y Mayo ppdo.—Habana, Cuba, 4 de 
Septiembre de 1906.—El Presidente, A U R E -
L I O COLAS. 13.312 1 T5 9 M-6 
c a j a de a h o r r o s 
D K LOS SOCIOS D E L 
CENTRO GALLEGO 
Se pone en conocimiento de los ñres. sus-
crlptores de la Caja de Ahorros de los so-
cios del Centro Gallego y del público en 
general, que en el día de la fecha, han 
quedado establecidas las otlcinas de la Ins -
t i tución en el local del Centro Gallego de 
ésta Ciudad, ¡as que •estarán abiertas de b a 
11 a. m, y de 1 á 4 p. m. todos los d ía s 
hábiles , y de 8 á 10 a. m. los domingos. 
Todo socio del Centro Gallego de la H a -
bana, podrá, suscribirse como socio ó sus-
crlptor do la Caja de Ahorros, con una can-
tidad mensual on paaoa oro español , quo no 
podrá ser menor de uno. Podrá también no-
locar, ya á depósito sin Interés, ya para in-
vertir, las cantidades que tenga por conve-
niente, siempre que no sean menores do 
un peso, . .. . 
Podrán también Inscribirse como suscrlp-
tores ó realizar depósitos , los fami -ares de 
los socios que no puedan serlo de! Centra 
Gallp^o, hasta el tercer grado y laa muje-
res nauirales do Galicia. 
Loa menores de edad áólo podrán Inscri-
birse como suscriptores ó realizar ^apoí i -
tos. en el caso de que con consentimiento de 
sus padres, vivieren independientes da &at0«. 
La Cájá fácllltáfft dlnaro con primera hi-
poteca sobre fincas urbanas y rúst icas . MI 
como sobre efectos públicos, valores ó ac-
ciones, todo con arreglo á lo dispuesto en 
su Reglamento. 
Habana. 17 de Agosto de 1906. 
E l Secretarlo, 
J E S U S M A R I A BOUZA. 
C 1717 26-13 Ag, 
B A N C O E S P A Ñ O L 
¿ D E L A I S L A D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
O b l i g a c i o n e s de l E m p r é s t i t o de l A y u n -
t a m i e n t o de l a H a b a n a p o r íjílJ.nOO.OOO 
a m p l i a d o á $7.000.000 q u e h a n re su l 
tado a g r a c i a d a s en los sorteos ce l ebrados 
en 1? de S e p t i e m b r e de 1906 p a r a s u ¡i-
m o r t i z a c i ó n en Io de O c t u b r e de 100G. 
T e r c e r t r i m e s t r e d e lí)0« 
N ú m . de 
las bolas 
JV? de las obligaciones com-
















D e l 4271 a l 
... 9381 a l 
... 10871 a l 
... 2L661 a l 
... 22851 a l 
... 24081 a l 
... 25051 a l 
... 28711 a l 
., 29431 a l 
.., 30131 a l 
... 42531 a l 
... 55371 a l 
... 55621 a l 
... 63721 a l 





















de las obligaciones com-
p r e n d i d a s en las bolas 
D e l 65986 a l 65990 
... 68156 a l 68160 
H a b a n a 1? de S e p t i e m b r e de 1906. 
V t o . B n o . — E l P r e s i d e n t e B . G a l b U 
E l S e c r e t a r i o , P . S . : L . L o r e n z o . 
C . 1861 5-4 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o & 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ü 
b l i c a d e C u b a . 
C o n s t r a c c i o n e s , 
D o t e s é 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o o r e h i 




C 1819 1. Sp, 
A G Ü I A R 9 5 , H A B A M . 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S D E O B R A S E I N S T A L A C I O N E S 
C O M P L E T A S D E T o t i A C L A S E D K M A Q U I N A R I A . 
P a b l o D r e h e r " ) 
J o s é P r i m e l l e s ) 
INGENIEROS DIRECTORES. 
R e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s d e l a s f á b r i c a s : 
O i a i u i e s T a l l e r e s d e B r u u s w i e k , A l e m a n i a . M a q u i n a r i a d e I n g - e u i o . 
| P u e n t e s y E d i f i c i o s d e ac e r o . 
[ C a l d e r a s y m á q u i n a s d e v a p o r . 
S i n d i c a t o A l e m á n d e T u b e r í a s d e h i e r r o t u n d i d o , 
y o t r a s O I V E R S A S f á b r i c a s . 
T a l l e r e s d e H u m b o l d t , A l e m a n i a . 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o ® . 
c 1767 78-1 St 
L a s fianzas q u e otorga esta C o m p a ñ í a son a c e p t a d a s y c o n s i d e r a d a s ¿ o r n o 
m e t á l i c o p o r el E s t a d o , Conse jos P r o v i n c i a l e s , A y u n t a m i e n t o s y T r i b u n a l e s 
de la K e p ú b l i c a . 
L a C o m p a ñ í a d a fianzas p o r t o d a c lase de e m p l e a d o s y c o n t r a t i s t a s de 
E s t a d o , l a s P r o v i n c i a s y los M u n i c i p i o s , p o r N o t a r i o s R e g i s t r a d o r e s de la Pro-
p i e d a d , P r o c u r a d o r e s , C o r r e d o r e s . T u t o r e s , A d m i n i s t r a d o r e s j u d i c i a l e s , quere-
l lantes , procesados , l i t igantes , e m p l e a d o s de E m p r e s a s p a r t i c u l a r e s p t ü . 
73-2 .Tn 1135 
MARCA CONCEDiDA 
E l m a s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , o n c a j a s d e D o t o 11 a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y o l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o 
Unicos receptores en l a I s l a da C u b a : 
S a r í n S á n c h e z y C o m p . , O f i c i o s 6 4 . 
SECRETARIA DE LOS GREMÍoj 
D E L.A— 
H A B A N A . 
L a m p a r i l l a 2, " L o n j a ds V í v e r e s " 
Teléfono S.—Apartado 895.~T«nffl; #j 
•'Escalante." 10 
Despacho, do 7 fl. 10 y ds 12 a 4 
H A B A N A 
NOTA.—Los señores Oomfrotantes & 
dustrlalos -le Provineias. que no sean V * ' 
ciados A. esta Seerelaria, su les cobrará ^ 
cuota módica, por la.s eonsuiias y j.'tíSf, 
oue se les encomienden, relacionadn* 9> 
los centros otlciales. u'3 coa 
C 1855 - J Sp. 
f A B i j 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó y a , 
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s loa <;de. 
l a u t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a ^ 
p a r a n m r d a r v a l o r e s d e todag 
c i a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a ^ 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s toda i 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 1 
AGUIAR N. 108 
C E L A T S Y 
B A Í Í Q U K l t O S . 
1033 ^-A5.?!1* Ag; | Í 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n tedoa 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t s o a 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n i b n n e s d i r í j a n s a 
á n u e s t r a o f t e m a A m a r g u r a 
n ú m . L 
m a n n ¿ f C o * 
( B A N Q U E R O S ) 
C 1710 7S-18 Ag. 
O I R O S B E I B T ^ I s 
8, O ' K K J L L Y . tí. 
E S Q U I F A A M E U C A 1> I S U ^ Í 
Hacen pa^us por c. caolc. i acUuaa cani 
ie crédito. 
Girna letras poV-re Londres. Nevr York. 
•w Qr'eans, M^.ín, Turln. Koma. Venecla, 
Florencia. Ñápeles , Lisboa. Oporto, Glbal-
.ar. Bremen. l-lamburgo. París . Havre. Nm 
ea, Burdeos, Mar?elln. rftdlz. Lvon, MAjICCk 
oracruz. San Juan de Puerto Rico, etc. 
obre todas las capitales y injertos sotr» 
'alma de Mallorca. Ibisa, Manon y Sutl 
;i'uz de Tenerife. 
-obre Matanzas. Cárdenas. Uemedloi, j í u l 
'laca, Ca ibanén , Sagua la Grande, Trini* 
• au. Clenfuegos. banctl ypíritus, SantlaiW 
¡e Cuba. Ciego de Avila. Manzanillo, Pi« 
lar del KIo. Gibara, l'ucrto príncipe y Ntt«« 
.•i tas. 
14C4 I l l L i L -
N . C E L A T S Y C o m D . 
i O d » A g u i a r , I O S , c s q m r M 
a A i t i ' i r d u r Í . 
Ü B c e u f>a:' ns p o r e l o a ^ l e . racillcitn 
Cftrtfc» ( le c r é d i t o y griratk LetrttA 
a c o r e a v l a r i r a v i a r a . 
obie Nueva Vork, Nueva Orleans, Vera» 
ruz, Méjico, San Juan de Puerto Kloo, Loa* 
Ires. París . Burdeos. Lyon, Bayona, Ham-
jurgo, Rnma, Ñápeles . Mi'.án. Cuínova, Mi?* 
tella, Havre. Lel la , N'antes, Saint Qulr.lln! 
Jleppe, Toulouse .Véncela, Klerencia, Tu-
ta, Maalme .etc. ast como sobre todas ia* 
apitai«ís y provincias do 
E s p a ñ a é I s l a s C a u a r i a S t 
1700 156-M_Aff̂  
Hijos de R. Ar5üelibs. 
B A N Q U K I t O S . 
M E l i C A l ) l i l i E . S - H A B A y A, 
j'.ífonc núm. 7), Cablar "lUinoairgu 
Préstamos y P 
Deposites y Cuentan Corrientes.—Dep^ 
lítoa de valores, haciéndose caráo del ^ 
«re y Remis ión de dividendos é intereses. 
Pignoración <ie valores y írl 
.vn.—^wuíum. y venta de valores públicos 
ndustrialcs.—Compra y venta ¿e le:r „«! 
.anibica.-Oobro d-i letras, cuponer. etc.-
atonta agena.—Gires sobre las •rincipí1 
,;ir.zas y también sebre ley pueblos de ai- , 
paña. Islas Baleares v Ciinarias.—ra»"" 
:)or Cables y Carlas de Crédito. 
C. 751. 16(5-1 A. 
C U B A 7 6 Y 7 8 
Hacen pagos por el cable, gira." *etr¿iito 
jorta y ia iKa vista y dan cartas bo crea'v 
sobre New York, Filadellla, New ^ ^ . " ^ 
)S*n Francisco. Londren. París , 
Barcelona, y demás capitales y c'^feo, 
.nipoi iaiues de los Eatn.dos l .lidos, •I»^Jhi0| 
y Europa, asi como aobre U-dos los PU""* 
de España y capital y puertos de M<!J't'u,gi 
E n combinación con los sefioroa r . 
Holl ín etc, Co.. de Nuevr York, i'001^.^^ fl 
nenes para la compra y vents. de v' , v. du* 
acciones cotizables en la BoUa Oe d cna ^ 
• iad, cuyas cotizuuionea se reciben p»1 
.i¡p iliariamenie. „ . ti 
14 61 7 8 - l J ¿ -
i m u í 
B a n q u e r o s . — M e r c a d e r e s lí2* 
C u s a ori tr inaimeDCe esrablec idA en L ^ l 
vista sobre todos 1»¡ 
d(, i.,,, Estados ^,d<,' 
o 722 2 A 
Giran letras á la 
Ba:i?Ag Nacionales 
y dan especial afenciftia 
T S ^ T O B E H O I A S P O R E L « B U 
1462 J S l L - S * ^ 
O l E 
O B i t ó F O 19 Y -r. 
Hace i>a,go3 por el cable, facilita c ^ v i 8 í » 
crédito y gira letras á corta y jy.a 1 
sobre 'As piincipa.iet. plazas d« 1 ¡....sifti 
ae Kroncia, mtí iaterra. Ale maní". v ^ft» 
Estados Unidos, Méjico. Argant.aa, -júd*,"; 
Rico, China. JaoOn, ysobre todas l»=,.ear«* 
dea y puoblea de España, talas 
Canarias é Italia. ns.l' JfL. 
1460 
(8. en C.) 
. .ran letr^ 
Hacen pagos por el cable y é'¿¡'l>v¡-for i 
á corra y larga vista sobre f^pl1111 * 
Londres. París y sobre todas ií,ts,.1,'iU-e? ' 
y pueblos de E s p a ñ a é islas ti¿lc 
-.on Cananas. _ —..ros 
Agenten de la Compañía do faegu 
tra incendios. 
1465 
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EXPECTACION 
i r a s ges t iones que v i e n e n h a c i é n d o -
se p o r d i v e r s o s e l ementos en f a v o r 
de l a p a z , s o b r e todo p o r i n d i v i d u o s 
p r o m i n e n t e s d e l c u e r p o de V e t e r a -
nos, que s e c u n d a n l a s i n i c i a t i v a s d e l 
d i s t i n g u i d o g e n e r a l d o n M a r i o M e -
n o c a l , c o n s t i t u y e n e n l a h o r a a c t u a l 
de l a h i s t o r i a c u b a n a u n o de sus p a -
s a j e s m á s i n t e r e s a n t e s . 
N o p o c a s s o n l a s r a z o n e s e senc ia l e s 
y los m ó v i l e s poderosos que e x p l i c a n 
y d e t e r m i n a n l a v e i i e m e n c i a c o n q u e 
t o d a n u e s t r a s o c i e d a d e s t á p e n d i e n t e 
de l é x i t o q u e p u e d a n t e n e r l o s t r a b a -
j o s q u é se e s t á n r e a l i z a n d o p a r a po-
n e r t é r m i n o honroso y s a t i s f a c t o r i o 
é, l a c o n t i e n d a a r m a d a . A d e m á s d e l 
i n t e r é s s u p r e m o de l a p a z , q u e es 
c o n d i c i ó n i n d i s p e n s a b l e p a r a e l fo-
mento de l a riqu«za p ú b l i c a y e l ú n i c o 
ambiente positivo y j u r í d i c o de l a s 
libertades p o p u l a r e s , p o r l a s c u a l e s 
tantos s a c r i f i c i o s se h a n c o n s u m a d o , 
3a o p i n i ó n d e l p a í s , n o t a n t o l a que se 
i n s p i r a en l a p o l í t i c a d e los p a r t i d o s , 
como a q u é l l a o t r a , m á s i m p o r t a n t e , 
miás a u t o r i z a d a , a u n q u e m e n o s osten-
s ib le y r u i d o s a , l a d e l a s c l a s e s p r o -
ductoras y l a d e l c o n s i d e r a b l e con-
tingente de c i u d a d a n o s que v i v e n 
apartaxios de las l u c h a s é i n t r i g a s de 
l a s b a n d e r í a s , c o n d e n a t o d a s l a s v io -
l e n c i a s y t o d a s l a s i n t o l e r a n c i a s , por -
que n u n c a f u e r o n n i j a m á s s e r á n es-
c u e l a de c o s t u m b r e s p ú b l i c a s , d e c i -
vismo y de m o r a l i d a d ; s i endo , por lo 
c o n t r a r i o , i n a g o t a b l e m a n a n t i a l de 
h á b i t o s v i c i o s o s y f u e n t e de e s a ser ie 
d e r e a c c i o n e s y r e v o l u c i o n e s que á 
t a n t a s d e s d i c h a s h a c o n d u c i d o á m u -
c h o s p u e b l o s de A m é r i c a . 
E s a o p i n i ó n á que n o s r e f e r i m o s , l a 
m á s c a p a c i t a d a p a r a j u z g a r c o n de-
s a p a s i o n a m i e n t o y c o n m á s r e c t o c r i -
t e r i o , no a c e r t a r á n u n c a á a d m i t i r 
c o m o c o n v i n c e n t e s y d e c i s i v a s l a s 
r a z o n e s que los i n t r a n s i g e n t e s de l a 
p o l í t i c a a l e g u e n c o n t r a e l g e n e r a l 
deseo, c o n t r a l a j u s t i f i c a d a a s p i r a c i ó n 
de r e s o l v e r c o n u n a r e f l e x i v a y ge-
n e r o s a m e d i d a de c o n c i l i a c i ó n l a s 
d i s c o r d i a s y los r e n c o r e s de los b a n -
dos que, a l d e s p e d a z a r s e , a m e n a z a n 
de m u e r t e la v i d a de l a R e p ú b l i c a y 
h a s t a e l p o r v e n i r de n u e s t r a r a z a en 
este sue lo . 
P o r eso l a a b r u m a d o r a m a y o r í a de 
l o s h a b i t a n t e s de C u b a h a acog ido 
c o n v e r d a d e r a s a t i s f a c c i ó n , a s í l a s 
l e v a n t a d a s y p a t r i ó t i c a s ges t iones de 
los V e t e r a n o s , como l a b u e n a dispo-
s i c i ó n de l G o b i e r n o de n o e n t o r p e c e r -
l a s de n i n g ú n modo , a u n q u e cons ide -
re como d e b e r i n h e r e n t e á l a n a t u r a -
l e z a de s u s f u n c i o n e s y á s u m i n i s t e -
r i o s o c i a l p r o t e g e r e l p r i n c i p i o y ell 
p r e s t i g i o d e s u a u t o r i d a d . 
N o h e m o s de d i s c u t i r a h o r a n i con-
ceptois de g o b i e r n o n i t e o r í a s p o l í t i c a s 
y c o n s t i t u i c i o n a l e s ; y p o r eso nos abs-
t e n e m o s de p o n e r n i n g ú n r e p a r o á los 
d o g m a t i s m o s m á s ó m e n o s t r i l l a d o s 
que a l g u n o s e s p í r i t u s i n t r a t a b l e s opo-
n e n á i a p o s i b ü l i d a d de u n a g r a n d e , 
n o b l e y b i e n g a r a n t i d a s o l u c i ó n de 
eorucordia e n t r e lois c u b a n o s que t a n 
' laimentablemente se c o m b a t e n c o n l a s 
a m a s . L o que p r e s e n t i m o s , lo que 
p a r e c e flotar en e l a m M e n t e ; e n los mo-
m e n t o s e n que t r a z a m o s es tas l í n e a s , 
e s que, á idiespccho de i n f l e x i b i l i d a d e s , 
q u e s o n d e s p u é s de t o d o m u y c o m p r e n s i -
b l e s e n e l p e r í o d o d e l a s e x a l t a c i o n e s d u -
r a n t e ©1 c u a l s o l é i m p e r a n los í m p e t u s 
do lias e s p o n t a n e i d a d e s , t r i u n f a r á l a 
f u e r z a d e 'la r e f l e x i ó n , que h a s i d o y 
s e r á s i e m p r e e n t o d a s p a r t e s e l f a c t o r 
d e f i n i t i v a m e n t e victorioso- . 
P r o n t o v e n d r á n los h e c h o s á r e s o l -
v e r e l p r o h l e m a , r e a l i z a n d o l a s espe-
r a n z a s que lahr igamos en l a c o n s e c u -
c i ó n d e u n a p a z s a l u d a b l e ; ó p o n i é n d o -
n o s a l 'borde d d a b i s m o que t a n p r o -
f u n d a m e n t e h a s e ñ a l a d o á l a c o n c i e n -
c i a d e l o s c u b a n o s , e l i l u s t r e p u b l i c i s t a 
idton E n r i q u e J o s é V a r o n a . 
E s p e r e m o s . 
" L O N G r I N E S , L O N G I N E S " 
reloj plano elegantísimo y iro 
come el sol. Pídase enlodas las 
joyerías. Unicos importadores 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
PASAJE HISTGBICO 
E n s u i n t e r e s a n t í s i m o l i b r o " L a K e -
v d p i c i ó a i d e Y a r a " , ref iere m i p a r t i c u -
l a r a m i g o F e r n a n d o F i g u e r e d o S o e a -
r r á s , c o n m o v e d o r a s e s c e n a s de gene-
r o s i d a d , g r a n d e s r a p t o s de a b n e g a -
c i ó n p o r p a r t e de l a s f u e r z a s e s p a ñ o -
l a s , e n c u m p l i m i e n t o d e u n a c o n s i g n a 
d e l g e n e r a l M a r t í n e z C a m p o s , p o l í -
t ieo h a b i l í s i m o , ú n i c o que p u d o , c o n 
s u i n m e n s a a l t u r a m o r a l , s e l l a r en e l 
Z a n j ó n l a p a z d e dos pueblos , y con-
s e r v a r p o r ' v e i n t e a ñ o s m á s , p a r a s u 
n a c i ó n , l a p r e c i a d a j o y a d e l Oairibe. 
OonocicTos los t r a b a j o s d i p l o m á t i c o s 
(que preeetdderon á l a firma de aqu'el 
piacto, que poco d e c í a e n s u l e t r a , que 
e n nadia last ima;ba e l d e c o r o ded Gro-
b i e m o v e n c e d o r y á c a s i n a d a ob l iga -
b a á l a p o l í t i c a c o l o n i a l f u t u r a ; p e r o 
•que p o r s u e s p í r i t u , p o r el p r e s t i g i o 
i n c a l c u l a b l e del p a c i f i c a d o r y p o r el 
in f lu jo i n c o n t r a s t a b l e de los t i empos , 
e r a p r e n d a s e g u r a de lias incailcula.lD'les 
r e f o r m a s en los m é t o d o s de gobierno , 
que d e s p u é s v i n i e r o n . 
'Suscr i to e l d o c u m e n t o p o r los j e -
fes de l a R e v o l u c i ó n e n l a s V i l l a s y e l 
C a m a g ü e y ; a c o g i d o s á l a l e g a l i d a d j e -
fes y o f i c i a í l e s ; e n t r e g a d a s l a s a r m a s 
p o r los solidados y d i s p u e s t a l a e x c a r -
ceüjaición de los p r e s o s y e l r e g r e s o de 
l o s d e p o r t a d o s ; a n u n c i a d a a l m u n d o 
l a p a c i f i c a c i ó n y j u b i l o s a l a N a c i ó n 
e s p a ñ o l a p e r e l t é r m i n o de l a s h o s t i l i -
d a d e s , s u r g i ó l a p o r t e s t a de B a r a g u á , 
o b s t á c u l o c a s i i n v e n c i b l e p a r a los ¡ / la-
ñ e s de l i l u s t r e c a u d i l l o . 
E l 15 d e M a r z o de 1878 c e l e b r ó s e 
l a a n u n c i a d a c o n f e r e n c i a e n t r e e l ge-
n e r a l e s p a ñ o l y e l l e g e n d a r i o g e n e r a l 
d e 'la R e v o i l u c i ó n , e n t r e el h i d a l g o 
M a r t í n e z C a m p o s y e l t e n a c í s i m o i n -
c o r r u p t i b l e A n t o n i o M a c e o . 
A h í e s t á d e s c r i t a p o r F e m a n d o P i -
gueredo , e s a e n t r e v i s t a e n que no h u -
bo h a l a g o s y p r o m e s a s , re f l ex iones y 
c o n s e j o s que e l u n o no p u s i e r a en j u e -
go, n i desoonf ianzas y t e m e r i d a d e s que 
e l o tro d i s i m u l a s e . 
S u s p e n d i ó s e ell ac to , c o n s ó l o u n a 
t r e g u a de o d i o d í a s . A l cabo de ellos, 
l a s f u e r z a s c u b a n a s v o l v e r í a n á r o m -
p e r las host i i l idades , s e g u r a s de s u de-
r r o t a , desa.fiando i m p o t e n t e s l a m u e r -
te, p e r o fieles ial p r o g r a m a j u r a d o , i r r e -
d u c t i b l e s p o r e l t e m o r ó l a d á d i v a , 
i r r e c o n c i l i a b l e s c o n E s p a ñ a . 
C u a l q u i e r a otro h o m b r e , h e r k l o p o r 
l a a c t i t u d u n t a n t o s e c a d e l h é r o e m u -
la to , y c o n t r a r i a d o p o r a q u e l l a ines-
p e r a d a d i f i c u l t a d ; t e n i e n d o y a pac i f i -
c a d a s g r a n d e s e x t e n s i o n e s d e l p a í s y 
p u d i e n d o r e c o n c e n t r a r sus f u e r z a s p a -
r a l a e x t i n c i ó n d e los M a c e o , C a l v a r , 
F i g u e r e d o , M á r m o l y u n a s c u a n t a s do-
c e n a s m á s d e rebe ldes , h u b i e r a sent i -
d e a g o t a d a s u p a c i e n c i a . 
P e r o los f u e r t e s no se c a n s a n de s e r 
g e n e r o s o s ; m u c h a s a r r o g a n c i a s res-
p o n d e n p e r f e c t a m e n t e á l a c o n v i c c i ó n 
d e l a p r o p i a d e b i l i d a d . 
T o d a v í a , l a v í s p e r a de a q u e l en que 
l a g u e r r a r e e o m e n z a r í a , el g e n e r a l 
C a m p o s i n t e n t ó u n a ú l t i m a p r u e b a . C i -
t ó p a r a s u c a m p a m e n t o de M i r a n d a a l 
G o b i e r n o P r o v i s i o n a l de l o s rebe ldes . 
L l e g a r o n los n u e s t r o s ; r e c i b i ó l o s é l 
c o n s u a c o s t i i m b r a d a c o r t e s í a . E n u n 
l i m p i o d e l t e r r e n o c e l e b r ó s e e l I m p r o -
v i s a d o b a n q u e t e , s e n t a d o s e n el suelo 
los comensa le s , d e p a r t i e n d o s i n c e r e s , 
c o m i e n d o y b e b i e n d o , a l e g r e s como 
h e r i r anos reco n c i l i ado 3. 
i n ú t i l t o d o . C a l c a r y los s u y o s tío se 
d e j a r o n c o n v e n c e r . E l a c u e r d o d e b í a 
s e r c u m p l i d o . E l deseo de s u i lu s -
t r e j e f e , s a t i s f e c h o . S a n g r e d e h e r m a -
n o s v o l v e r í a á tef i ir l a s f e r a c e s c a m -
pi.rias de O r i e n t e . 
N a d i e p a d r á d e s c r i b i r l a a m a r í r u r a 
que s e a p o d i e r ó del a l m a d e M a r t í n e z 
C a m p o s , en p r e s e n c i a de a q u e l ú l t i -
m o f r a c a s o ; nadiie p o d r á s a b e r lo que 
p a s ó p o r l a m e n t e d e a q u e l h o m b r e 
c u a n d o , e s t r e c l i a n l o l a s m a n o s de sus 
t e n a c e s h u é s p e d e s , v o l v i ó g r u p a s y se 
i n t e r n ó e n d i r e c c i ó n á su c a m p n m o n t n , 
P e r o a q u e l l a v o l u n t a i e r a de a c e r o ; 
-inn-íi c o r a z ó n e r a nt y g r a n d e ; sentí;-! 
s e é l m á s f u e r t e y m á s t r a n q n i r 
c u a n t o m a y o r e s f u e r a n sus sacr i f i c io s 
c u a n t o m á s c o n m o v e d o r a s u gene:, 
s i d a d . 
C u a n d o a m a n e c i ó e l 23, los cub m o s 
r o m p i e r o n ei! fuego, p e r o los e s p a ñ o l e s 
n o c o n t e s t a r o n . F u e r z a s de J o s é M a -
ceo d i s p a r a r o n c o n t r a l a co lumina espa-
ñ o l a , y é s t a , s i n p r e o c u p a r s e de las b a -
j a s que s u í r í a , c o n t e s t ó ¡ V i v a C u b a ! 
¡ v i v a l a p a z ! 
R e p i t i ó s e u o a y o t r a v e z e l i n c i d e n -
te. C u a n d o los soldaidlos descansabaT?, 
c u a n d o d o r m í a n , c u a n d o a l m o r z a b a n . 
Has d e s c a r g a s de los r e b e l d e s i n t e r r u m -
p í a n s u f a e n a . P e r o l o s s o l d a d o s de u n a 
n a c i ó n de 25 mil i lones de a l m a s , no 
c o n t e s t a b a n a l fuego. ¡Viviai l a p a z ! 
¡ V i v a C u b a ! e r a l a c o n s i g n a , y r i g u r c -
s a m e n t e se c u m p l í a . 
E l m i s m o A n t o n i o M a c e o p u d o ad-
v e r t i r que s u s s u b a l t e r n o s r e l i u s a b a n 
a s e s i n a r á u n e n e m i g o que s ó l o t e n í a 
p a r a e l lo s f r a s e s de a m o r , v í t o r e s p a r a 
s u p a t r i a , votos p o r l a t o t a l r e c o n c i -
l i a c i ó n . 
L a p r o t e s t a d e B a r a g u á q u e d a b a 
v e n c i d a ; l a bonidiad de u n h o m b r e 
l a í h o g a b a l a s r e b e i l d í a s de c i en h é r o e s . 
T r i u n f a b a el e s t a d i s t a ; e l t a l e n t o se 
i m p o n í a . k 
E l 7 de A b r i l de 1878 o c u r r i ó esto 
que d e s c r i b e F e m a d o F i g u e r e d o . 
^ E n el c a m i n o de M a y a r í á C u b a , 
d e s c u b r i m o s una. c o l u m n a e n e m i g a , co-
m o de 1500 h o m b r e s , ¡ E s t á b a m o s per -
d i d o s ! M a c e o h i zo a l to y c o n f e r e n c i ó 
c o n los m i e m b r o s d e l Gobierno' . Se r e -
s o l v i ó r o m p e r e l fuego . 
E l e n e m i g o e r a diiez v e c e s m á s fuer-
te, y d i s p o n í a d e c a b a i l l e r í a . N o h a b í a 
p a r a los c u b a n o s m á s r e m e d i o que s u -
c u m b i r . L a r e t i r a d a e r a i m p o s i b l e . E l 
t r i u n f o m á s i m p o s i b l e . A p a r e c í a m o s 
f r e n t e á e l los , c o m o u n j u g u e t e en m a -
n o s de u n n i ñ o . U n toque de c ü a r í n , y 
t o d a n u e s t r a l í n e a h i zo u n a d e s c a r g a . 
L u e g o o t r a . 
¡ V i v a l a paiz! ¡ V i v a C u b a ! g r i t a b a n 
l o s e s p a ñ o l e s , m i e n t r a s l a c o l u m n a , 
c u a l i n m e n s o r e p t i l , o n d u l a b a p o r l a 
s a b a n a s i n d i s p a r a r u n t i r o . 
L o s e s p a ñ o l e s h a c í a n o n d e a r en l a s 
p u n t a s d e s u s fus i l e s , p a ñ u e l o s b l a n -
cos . S u s h o m b r e s , h e r i d o s ó m u e r t o s , 
c a í a n á n u e s t r a v i s t a . • 
• A q u e l c u a d r o e r a i m p o t e n t e ; i n c o n -
cebible , i E l C u a r t e l G e n e r a l d i s p u s o 
¡ a l t o e l f u e g o ! D e s f i l a m o s en c o r r e c t a 
f o r m a c i ó n , m i e n t r a s los g r i t o s ele ¡ v i -
v a C u b a ! r e p e r c u t í a n e n l a i n m e n s i d a d 
d e l a l l a n u r a . 
Leadle e l c a u d i l l o h a s t a e l ú l t i m o sol-
d a d o n o s e n c o n t r a m o s influenci'ridos, 
v e n c i d o s , p o r l a p o l í t i c a de ' a t r a c c i ó n 
d e l gsnerail M a r t í n e z C a m p o s " . 
¿ H a b é i s l e í d o h a s t a a q u í ese p a s a -
j e , r i g u r o s a m e n t e h i s t ó r i c o , d e n u e s t r a 
g r a n g u e r r a d e Y a r a ? P u e s m e d i t a d 
a h o r a e n l a s c o n í c c u e n i e i a s do a q u e l l a 
e x t r e m a , g é n e r o s i d i a d , d e a q u e r i a h i -
d a l g a c o n d u c t a , de aiquel la habiifeirtta 
t á c t i c a d e l P iac i f ieador . 
Y no d u d é i s que es m á s fuer te e l que 
p e r d o n a que el que s e i r r i t a , y l o g r a 
m á s é x i t o s e l que a m a que e l od ia . 
J . N . A r a m b u m . 
• A P 
FRESCO Y BARATO 
C o n c i e r t o s t o d a s l a s n o c h e s 
o r l a b a n d a B l a n c a . 
E L 
M A R C A L A A C A C I A 
N o r e c o n o o o c o n í p e t í d o r . 
G a r a n t i z a m o s s u b u e n a m a r -
c h a y c a l i d a d . 
J Cores s. en C. 
"La Acacia" 
T E L E F O N O 1 1 1 4 . 
C 1S44 1 Sp. 
S E L o * S o l i t a r i a s 
ÍÍELECHO M A C H O con P E L L t í T B B l N A de CabIíOS Beba. Siguiendo las instrncoiones 
anexas en los francos, la cura es segura en 24 
horas sin necesidad de guardar cama. Exigir 
la marca C A R L O S K R B A . 
R E L O J E ORO ENCHAPADO A $3.98, 
Jamás ofrecido hasta ahora. 
iwfT»s» Le enviaremos este bonito reloj 
^ jabado á mano, de oro doble en-
chapado de 14 quilates, con tapas 
remontoir, con maquina montada 
sobre los mejores rubíes por S3.98 
oro americano al contado. 
Garantizado ̂ por 20 años, cada re 
loj con cadena y dije, Este reloj no 
se pone negro como los relojes do-
rados, y marca la hora méjor que 
ninguno de los relojes jamás ofre 
cidos y usados por empleados de remokfoib ferrocarriles. Tienen la apariencia 
de un reloj de oro macizo de S40.00 y algunos trafican-
tes lo venden hasta ÍHO.00. Todos los pedidos deben 
ir acompañados del importe completo. Envíese el di-
nero por medio de ¿Uro Postal. GRATIS.—Un reloj 
ei Vd. compra é vende seis. Menoiónese si se de3«»H 
tamaño pfcra señora 6 caballero. 
" G l o b e M e r c h a n d i s e Oo. , Dept . 21, 
1 6 1 - R a n d o l p h S t . , Ch icago , 111. E . U . A . 
R e c o m e n d a c i ó n de l C ó n s u l de C u b a , en 
Chicago* 
Miguel Antonio Nogueras 
A b o g a d o 
Domicilio: San Rafael 71. Estudio Agular 45 
Q 
M C A L V I C I E PROVIENE j 
B E D E S C ü m O 
C u a n d o e s t á U d . en fermo , ¿rata 
de c o r a r s e ; pero n ó c u a n d o 
t iene c a s p a y s e l e c a e e l 
c a b e l l o » 
P O R Q U É N O A P L I C A U D . 
E L R E M E D I O ? 
L a c a i d a d e l c a b e l l o i m p l i c a 
fa l ta d e n u t r i c i ó n . 
E L T R I C Ó F E R O D E B A R R Y 
r o b u s t e c e e l p e r i c r á n e o y n u t r e l a s 
r a i c e s d e l c a b e l l o » d e modo que é s t e 
a d q u i e r e n u e v a v i d a . 
H A C E C R E C E R C A B E L L O , D E UNA 
MANERA SORPRENDENTE 
L A P R E N S A 
L o s v e t e r a n o s s i g u e n r e u n i é n d o s e 
y d e l i b r a n d o p a r a b u s c a r m e d i o s de 
i n t e l i g e n c i a icón los i n s u r r e c t o s y po-
n e r t é r m i n o á ila g u e r r a . 
A u n q u e esas d e P á b e r a c i o n e s se pres -
t a n á 'Comentarios p o r l a s d i f e r e n c i a s 
d e c r i t e r i o que e n e l l a s se expone , 
c r e e m o s p o c o iprudente h a c e r l o s , n i 
co/piar s i q u i e r a lo que a c e r c a d e l a s 
m i s m a s e x p o n e n e ientos p e r i ó -
cos , t e m e r o s o s d e inf l luir , c o n J a m e j o r 
b u e n a fe, e n esos t a n t e o s que s i h a n 
d e t e n e r e f i c a c i a , o ieces i tan s e r com-
pleitamente l i b r e s . 
V o l v a m o s , ipues, l a h o j a y d e j e m o s 
ese a s u n t o p o r t e n t a d o r que se p r e s e n -
te, m i e n t r a s n o s e p a m o s d e u n modo 
conoreto , y s i n g é n e r o a l g u n o de d u -
d a , 'lo q u e p i d e n los i n s u r r e c t o s y lo 
qúie e l G o b i e r n o 'puede y q u i e r e c o n -
ceder le s . 
S e g ú n v e m o s e n icl " H a v a n a D a y -
l y T e l e g r a i p f " , e u y o c o r r e s p o n s a l e n 
G ü i n e s 'acaba d e c e l e b r a r u n a e n t r e -
visita c o n A s b e r t , o b t u v o de é s t e , e n -
t r e o tras , 'la d e c l a r a c i ó n d e que el le-
m n t a m i i e n t o de O r i e n t e 'depende de 
c i e r t a s c i r c u n s t a c i a s p a r t i c u l a r e s que 
en estos m o m e n t o s n o ' e s tá e n l iber -
t a d d e d i v u l g a r . 
B i e n , p e r o ¿ n o h a b í a m o s q u e d a d o 
e n que, s e g ú n u n colega., A s b e r t b a h í a 
m u e r t o -á e o n s e e u e n e i a de .las h e r i d a s 
r e c i b i d a s ? 
E l d i a 3, f e c h a d e e s a s d e c l a r a e i o -
nes , s i s o n c i e r t a s , v i v í a . 
E l generai l P e d r o B e t a n c o u r t no 
•aoepta l a j e f a t u r a de l a s f u e r z a s que 
o p e r a n e o n t r a l a i n s u r r e c c i ó n e n l a 
p r o v i n c i a die M a t a n z a s ; p e r o e s t á d i s -
ipuesto á p o n e r s e á l a s ó r d e n e s de 
c u a l q u i e r 'Otro j e f e e n e l p u n t o á que 
le de s t inen . 
L a v e r d a d , e l m a n d o e n j e f e e n 
u n o y o tro 'campo d e b e s e r p o c o e n v í -
diabile e n Osus l u c h a s c i v i l e s , s i n o e s 
c u a n d o l o s e j é r c i t o s se b u s c a n p a r a 
a b r a z a r s e y d e p o n e r l a s a r m a s . 
' ' L a L u c h a " p u b l i c a e l s i g u i e n t e 
d o c u m e n t o c o n c a r á c t e r d e o f i c i a l , e s 
d e c i r , d e a u t é n t i c o : 
" S e a f i r m a q u e e s p r i n c i p a l a s p i -
r a c i ó n d e l o s c i u d a d a n o s c u b a n o s que 
'han t o m a d o l a s a r m a s y d e los que 
e o n e l l o s s i e n t e n y p i e n s a n , l a cele-
b r a c i ó n d e e l e c c i o n e s g e n e r a l e s , p r e -
v i a n u l i d a d d e l a s ú l t i m a a n e n t e efec-
t u a d a s ; y e s t i m a n d o q u e n u e s t r o p a -
t r i o t i s m o n o s o b l i g a á r e a l i z a r c u a l -
q u i e r ac to que a l r e s t a b l e c i m i e n t o d e 
l a paz p u e d a c o n t r i b u i r , d c c l a r a m o i 
que e s t a m o s d i s p u e s t o s á h a c e r m * 
m e d i a t a r e m m e i a d e los c a r g o s ele©» 
t i v o s q u e d e s e m p e ñ a m o s , s i de ese mo* 
do se f a c i l i t a l a c o n s e c u c i ó n d e lo q u « 
consit i tuye n u e s t r o m á s a r d i e n t e cío* 
s e o : l a p a z de l a R e p ú b l i c a . 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 3 d e 1906. 
A l f r e d o Z a y a s , s e n a d o r p o r l a l i a » 
b a ñ a . . — M a n u e l L a z o , s e n a d o r p o r Pii 
ñ o r d e l R i o . — M a r t í n M o r ú a Delgado, 
; Q'ador p o r S a n t a Olara.—Rafael 
M a r t í n e z O r t i z , r e p r e s e n t a n t e p o r 
S a n t a C l a r a . — A g u s t í n C r u z , repre- . 
ante p e r S a n t a Clara.—Agustín 
G a r c í a O s u n a , r e p r e s e n t a n t e p o r la 
H a b a n a . — A m b r o s i o B o r g e s , r e p r e s e n -
tante por la H a b a n a . — O c t a v i o Zubi-
z a r r e t a , r e p r e s e n t a n t e p o r l a H a b a n a . 
— F l o r e n c i o Vi l luenda^s, roíh-osontanta 
p o r O r i e n t e . — F e l i p e G o n z á l e z Sa-
r r a i n , r e p r e s e n t a n t e p o r l a H a b a n a . — 
A r t u r o V i o n d i , J o a q u í n A r i z a , Orte-
l i o F o y o y A u r e l i o R a m o s Merlo, C o n . 
s e j e r o s p r o v i n c i a l e s p o r da H a b a í U i , , ! i 
E l c o l e g a a f i r m a que p u e d e a s e g u -
r a r que en i g u a l a c t i t u d se e n c u e u ^ 
t r a n l o s s e ñ o r e s S a m g u i l y , C a b e l l o j j 
B u s t a m a n t e . 
Pu?es c o n q u e h a g a n lo m i s m o e l se* 
ñ o r M é n d e z C a p o t e y los s e n a d o r e g , 
ropresenta-ntes y c o n s e j e r o s de s u p a r -
t ido , y a p o d e m o s a b r i r e l t e m p l o de lat 
P a z . 
P e r o ¿ q u e r r á n h a c e r l o ? 
P u e d e que s í , p o r q u e h o y . a ñ a d e e l 
•colega ílo que s i g u e : 
^ S e ¡as iegura que l o s S e n a d o r e s 
F r í a s y G a l d ó s p o m m s u a c t a s de S e -
n a d o r e s á d i s p o s i c i ó n d e los c o m i s i c s 
n a d o s d e l a p a z p a r a f a c i l i t a r cuail-
q u i c r s o l u c i ó n . 
L o s R e p r e s e n t a m t c s m o d e r a d o s se-
ñ o r e s D ' B e e i , G u t i é r r e z de O e i l s , B a . 
ta.ncomrt M a n d u l e y y C o y u l a ; a s í co -
m o eft R e p r e s e n t a n t e n u ñ i z t a d o c t o r 
O á n d i d o H o y o s , e s t á n d i s p u e s t o s á 
p r e s e n t a r -las r e n u n c i a s d e s u s r e s p e c -
t i v o s c a r g o s , e o n t a l d e que se o b t e n g a 
l a p a z . E n e l m i s m o s e n t i d o nos h a 
e x p r e s a d o s u p r o p ó s i t o e s ta m a ñ a n a 
e l Co-nsejero P r o v i n c i t l d o c t o r E n r i q u » 
R o i g . ' ' 
A h í ' ' f i c a o p u n t o " . 
T o m a m o s de " E l D e r e c h o " , diaria 
l i b e r a l de S a n t i a g o d e C u b a , los s i -
g u i e n t e s t r o z o s de u n a c a r t a que 1« 
e n v í a s u c o r e s p o n s a l e n l a H a b a n a y 
que e l c o l e g a c a l i f i c a d e t r a s c e n d e n ^ 
t a l : 
X o es c o s a f á c i l e n e s to s m o m e i l -
itos p r e d e c i r l a f o r m a q u e se a d o p t e 
p a r a o b t e n e r l a s o l u c i ó n de p r o b l e -
m a t a n p a v o r o s o , n i s i e l G o b i e r n o es -
p e r a r á p a r a d a r c o m i e n z o o f i c i a l m e n -
te á l a s ges t iones tnecesarias , á q u e 
s u s f u e r z a s l o g r e n s o b r e los r e b e l d e s 
u n a v i c t o r i a r u i d o s a ; p e r o lo que e s t á 
y a f u e r a d e d u d a e s que l o s m á s obs-
t i n a d o s é i n t r a n s i g e n t e s e n o p o n e r s e 
:á toda r e e o n e i l i a c i ó n , y que los q u 6 
s o l i c i t a b a n á g r i t o h e r i d o l a s u m i s i ó n 
i n c o n d i c i o n a l d e l o s a l z a d o s a n t e s d « 
e s c u c h a r s u s q u e j a s , h a n d e s c e n d i d o 
desde s u s p o s i c i o n e s y r e c o n o c i d o qu,« 
¿DESEA USTED POSEER LOS ASOMBROSOS SECRETOS 
DE ESTE FASCmANTS Y MISTERIOSO ARTE? 
L a Rochester Academy of Arts acaba de dar á luz una obra lujo-
ss-mente impresa y adornada con profusión de fotograbados, t i tu lad» 
"Las Maravillas ce la M i g i a Moderna", para su distribución gvatia 
entre todas aquellas personas que están interesadas en el misterioso 
cuanto fascinante arto mágico . 
Si desea usted poseer los asombrosos secretos que han hecho c é -
lebre los nombres" de Kel lar , Trewey y de otros varios; si desea us-
ted poseer el ta l i smán que le dará entrada en ei templo de la Fama; 
si aspira usted hacerse atractivo y conspicuo en sociedad; si á n d e l a 
alcanzar honores y riquezas y rodearse do una reputac ión envidiable 
como inteligente y listo, escriba hoy mismo á la Rochester Academy 
of Arts solicitando un ejemplar gratis de "Las Maravillas de la M i -
gia Moderna". Sí está usted verdaderamente interesado, escriba á 
la siguiente dirección, bien en carta ó tarjeta postal: 
I P R O C H E S T E R A C A D E 1 Y O F A R T S , 
D e p t o . 5 G , B o x 5 5 8 , R o c h e s t e r , I N . Y o r k V J . d e Pí 
E s t e e x c e l e n t e p r o d u c t o e s i n a l t e r a b l e , y c o n t i n ú a e l a b o r á n d o s e p o r 
CLASES QUE E L A B O R A 
S S 2 , 3 , 4 , 6 , 8 , 1 0 y 2 4 
e ! m a e s t r o q i s e l e d i o s u c r é d i t o 
1 
i m u [K [ i i 
Sóida escrita u Mies 
POR 
CARLOTA M. BREAMÉ 
(Es ta novela, publicada por la casa de 
Alejandro Martines, Barcelona, 
se vende en la Moderna Poes ía , 
Obispo 136). 
ÍCOKTratJA' 
L a (haWa t r a t a d o i c r a e l m e n t e ; l a 
'hab ía m a l d e c i d o y t r a t a d o d e u n a 
m a n e r a v e r g o n z o s a ; p e r o l o s p a c i e n -
tes l ab ios no se a b r i e r o n p a r a profe -
r i r u n a p a l a b r a c o n t r a é l . 
Y o tengo l a m á s g r a n d e r e v e r e n -
c i a a l be l l o s e x o ; p e r o l i a h a b i d o ve-
ces en q n e , anig a c u e l l a s q u e e l m u n -
do l l a m a 'buenas e sposas , m e h a n d i s -
gus tado p o r e l m o d o c o n que h a b l a n 
de sais m a r i d o s . 
E n m i . o p i n i ó n , á m e n o s d e n o s er 
t r a t a d a s con e r u e l d a d , u n a m u j e r j a -
m á s d e b e h a c e r p ú b l i c a s l a s f a l t a s de 
s u m a r i d o . 
L a u r a S t m a r t n o l a s 'publ i caba . 
E s t u v i m o s j u n t o s f u e l l a m a ñ a n a ; 
pero n i en tonces n i n u n c a , a l u d i ó á 
los b r u t a l e s p r o c e d i m i e n t o s «de s u m a -
n d o . 
C A P I T U L O V I 
¿ P o r q u é a q u e l l a d e l i c a d a c r i a t u -
r a se ¡ h a b í a c a s a d a c o n a q u e l h o m -
b r e t 
C u a n t o m á s . c o n o c í a de s u d e s v e n -
t u r a d a e x i s t e n c i a , m á s me i m p r e s i o -
n a b a l a i n c o m p a t i b i l i d a d de s u s c a r a c -
t e r e s ; c o n m á s frecuemeia m e ha'c ía l a 
p r e g u n t a q u e e n c a b e z a este c a p í t u l o . 
N u n c a m e a t r e v e r í a á p l a n t e a r l a 
s e m e j a n t e c u e s t i ó n . 
H a b í a a lgo en s u i n f a n t i l inocen-
c i a , en s u i n f a n t i l p u r e z a , que m e l le-
n a b a de a d m i r a c i ó n y r e v e r e n t e te-
m o r . 
A u n c u a n d o h a b l á ' b a m o s h o r a s se-
g u i d a s , y a u n 'cuando r e i n a s e en tre 
nosotros 'un af ecto c a s i p a t r n a l , n u n c a 
m e a t r e v í á h a c e r l e l a m á s l i g e r a p r e -
g u n t a a c e r c a d e su m a t r i m o n i o . 
¿ P o r q u é se h a b í a c a s a d o c o n é l ? 
E r a u n h á b i l m a r i n o , v a l i e n t e p a -
r a todos los p e l i g r o s y r i e s g o s d e l m a r , 
d i g n o d e l a c o n i i a n z a que en é l depos i 
t a b a n los a r m a d o r e s ; c a p a z de mo-
r i r s o b r e e l p u e n t e a n t e s que a b a n -
d o n a r e l b a r c o . 
E x i s t í a en a q u e l h o m b r e c i e r t a r u -
d a p a s i ó n , c i e r t a r u d a d i g n i d a d , y co-
m o y a he d icho , á r a r o s i u t é r v a l o s 
c i e r t a r u d a sensibilidad; p e r o no e r a 
m á s , c o m p a r a d o o o n e l la , que l a ho-
j a de l a punzainte o r t i g a c o m p a r a d a 
c o n e l p é t a l o de u u l i r i o . 
E l e r a ce loso , d u r o , f r í o y d o t a d o 
d e u n c a r á c t e r i r a s c i b l e . 
E l l a e r a b e l l a y a f a b l e ; p o s e í a g r a -
c i a , d i g n i d a d y t a l e n t o ; e r a sens ib le 
y a f e c t a d a d e u n v i v o s i s t e m a ner- . 
v ioso . 
E l d í a y l a n o c h e j o b l a n c o y lo ne-
gro , el f r í o y e l ca lor , no e r a n m á s 
opues tos q u e aque l o í s dos c a r a c t e r e s . 
¿ P o r q u é se h a b r í a c a s a d o c o n é l ? 
Q u i z á s a l g ú n d í a l l e g a r í a á saber -
l o ; p e r o no e r a t o d a v í a o c a s i ó n opor-
t u n a . 
D e s d e l a n o c h e de l a t e m p e s t a d , 
p a r e c i ó m e m á s t e m e r o s a d e s u m a r i -
d o q u e n u n c a ; se p o n í a p á l i d a en 
c u a n t o o í a su v o z ó s u s p i s a d a s ; y 
u n a vez , en q u e e l ' c a p i t á n se e n c a m i -
n a b a v i v a m e n t e h a c i a e l l a , s e v o l v i ó 
á m í e o n e x p r e s i ó n de t e r r o r y des-
a m p a r o . 
S e c o g i ó de m i b r a z o ; d e s p u é s p a -
r e c i e n d o r e c o r d a r lo que se d e b í a á s í 
m i s m a r e c o b r ó l a s e r e n i d a d y d e s v i ó e l 
r o s t r o e n c e n d i d o c o m o l a g r a n a . 
C r e o a s i m i s m o que á s u r u d a m a n e -
r a , é l s e n t í a h a b e r l a t r a t a d o c o n t a n -
t a c r u e l d a d . 
U n d í a , e n que y o e s t a b a b a s t a n t e 
.cerca, a p r o x i m ó s e á e l la , s i n que L a u -
ra, se p e r c a t a s e , y l a p u s o u n a m a n o e n 
.'•el h o m b r o . 
E l l a l e v a n t ó los o jos a l v e r l e P i ire -
I c i ó a t e r r a d a . 
— ¡ N o m e p e g u e s E r i c ! — e x c l a m ó l a 
p o b r e . 
Y s u m a r i d o r e t o c e d i ó d e s c o n c e r t a -
do . 
— ' ¡ N u n c a he p e n s a d o p e g a r t e , 
q u e r i d a m í a ! No me t e n g a s miedo . L a 
o t r a noiohe me h i c i s t e s p e r d e r e l j u i -
c i o con t u s r i d i c u l e c e s . 
T r a t ó l a p o b r e n i ñ a de s o n r e i r l e y 
de a p a r e c e r c o m p l e t a m e n t e t r a n q u i l a 
e n s u p r e s e n c i a ; p e r o o b s e r v é c u a n t o 
t r a b a j o l a c o s t a b a . 
U n ' d í a e l c a p i t á n , h a b l a n d o con e l 
m a y o r S t a n t o n d i j o que e s p e r a b a que 
s u p r ó x i m o v i a j e s e r í a á N u e v a Z e -
l a n d a , y q u e c o n f i a b a e n que p a r a en-
tonces s u m u j e r h a / b r í a p e r d i d o p o r 
c o m p l e t t o todo t e m o r a l m a r . 
J a m á s o l v i d a r é l a e x p r e s i ó n de a n -
g u s t i a que se p i n t ó en e l r o s t r o de 
L a u r a . 
P o c o s m o m e n t o s d e s p u é s , l a j o v e n 
se s e p a r ó del g r u p o , y c o m o s o s p e c h é 
á d ó n d e h a b í a ido, n o t a r d é en s e g u i r -
l a . 
V i l a esbe l ta y g r a c i o s a figura, r e c l i -
n a d a s o b r e l a b o r d a , c o l o c a d a l a c a -
b e z a e n t r e l a s m a n o s . 
C o m p r e n d í que e s t a b a d e r r n m a n d o 
a r d i e n t e s y a p a s i o n a d s l á g r i m a s . 
N o m e s o r p r e n d i ó , pues , v e r s u ros -
tro m o j a d o p o r el l l a n t o . 
—Odrs . H a r d r o s s . . . — e m p e c é : pero 
no p u d e c o n t i n u a r , el a p a s i o n a d o do-
l o r que se p i n t a b a en s u r o s t r o , m e lo 
i m p i d i ó . 
— S i r G o r d o n , — m e d i j o , — ¿ e s p e c a -
do e l que u n o desee l a m u e r t e ? 
— Q u i e r o p e n s a r q u e e l p e c a d o de-
pende de l a s c i r c u n s t a n c i a s , M r s . H a -
dross . ¿ C o n f í o en que u s t e d no que-
r r á i n c u r n i r en t a l p e c a d o ? 
— ¡ S í q u i e r o . . . r e a l m e n t e q u i e r o ! — 
e x c l a m ó . — ¡ O h , s i n o fuese pecado , s i 
no fuese de l i to , m e a r r o j a r í a a l m a r , 
p a r a e n c o n t r a r l a m u e r t e de u n a v e z . 
¡ O h , s i r G o r d o n . . . m i m a r i d o d i c e 
que se a s e m e j a u s t e d á los c a b a l e r o s 
«mraguof l que e r a n s i n c e r o s y l e a l e s ! 
D í g a m e c ó m o m e v a á s e r pos ib le l a 
v i d a . 
— D i o s d á f u e r z a á t o d a s l a s c r i a -
t u r a s p'ara r e c o r r e r s u c a m i n o , r e s -
p o n d í s o l e m n e m e n t e . 
—'Pero m i c a m i n o es t e r r i b l e y y o 
n o t e n g o f u e r z a s . T e n g o u n t e m o r 
h o r r i b l e al^ m a r . N o p u e d o r e m e d i a r -
lo. E l ú n i i c o c o n s u e l o que t e n í a , e r a 
que el v i a j e t e r m i n a r í a e n u n t iempo 
d a d o , y que d e s p u é s no v o l v e r í a á de-
j a r l a t i e r r a ; poro si á es te v i a j e s u -
c e d e otro y otro, ¿ q u é v o y á h a c e r ? 
¿ c ó m o soporta]-']o? ¿ c o m o v i v i r ? M i -
ro á t r a v é s do los a ñ o s y no veo el fin-
todo t emor , todo t e r r o r , todo d e s a l i e n -
t o ; n a d a de reposo en l a c a m p i ñ a pol-
l a c u a l a n s i a mi c o r a z ó n ; n a d a s in te-
r r o r y a n g u s t i a e n e l m a r . ¿ C ó m o p o -
d r é s o p o r t a r esto ? ¿ C ó m o p o d r é vívíb 
de t a l m a n e r a ? 
H i c e c u a n t o p u d e p o r c o n s o l a r l a . ' 
L e d i j e que q u i z á s c u a n d o e l c a p í * 
t á n H a r d r o s s c o m p r e n d i e s e r e a l m e n t e 
su t e m o r , q u e r r í a e m p r e n d e r e l p r ó x í * 
m o v i a j e solo. 
N o d i s c u t i m o s s u p e r s o n a l i d a d n i na^ 
d a de lo^ que c o n é l se r e l a c i o n a s e ; 
p e ™ e l l i n d o r o s t r o r e c o b r ó u n a ex -
p r e s i ó n m á s t r a n q u i l a á m i s p a l a b r a s y; 
m e d i a h o r a m á s t a r d e t u v e l a sat i s* 
f a c c i ó n de v e r l a h a b l a n d o c o n M r s . 
Cha ip l in , como s i h u b i e s e o l v i d a d o en* 
t e r a m e n t e s u s t e m o r e s . 
Y o me s e n t í a af l ig ido p o r e l l a ; t a n 
af l ig ido que , s i c o n e l sacr i f i c io de m i ' 
v i d a l a h u b i e s e p o d i d o e m a n c i p a r , h a -
h r í a h e c h o gus toso d sacr i f i c io . 
R e c u e r d o m u y b i e n a q u e l l a n o c h e . 
E l c a p i t á n y e l m a q u i n i s t a e s t a b a n á 
p o p a h a b l a n d o c o n m u c h a a n i m a c i ó n , 
M r s . V a n , L a u r a y M r s . C h a p l i a 
f o r m a b a n u n p e q u e ñ o g r u p o . 
L a s h a b í a e s tado l e y e n d o , p e r o 
c u a n d o l a o b s c u r i d a d c o m e n z ó á c u -
b r i r l a s a g u a s , c e r r é e l l i b r o y t r a b a -
mos c o n v e r s a c i ó n . 
U n a c a r i ñ o s a y d e n t e voz n o s d i s -
t r a j o de ^ n u e s t r a c o n v e r s a c i ó n . 
E r a C á r l o s L e s l i e , que a n d a b a b u s -
c a n d o á s u m u j e r , y a l e n c o n t r a r l a , 
l a a c u s ó de i r se e s c o n d i e n d o de é l . 
( C o n t i n u a r á ) . 
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&s m u y pe l igroso p«ra todos los i n -
bereses c u b a n o s la i -rnuie ir lad de l a 
g u e r r a , que soi' ía al fin y a l cabo, lo 
que ge o b t e n d r í a con u n a p o l í t i c a d e 
fiera imtj-ansigeneia ñ iparte ' de que 
sxis te un a d a g i o tan a n t i g u o como el 
tnuindo que d ice _ " q u e e l que raucho 
a b a r c a poco a p r i e t a " . 
L o má,s cur ioso ( n el p le i to que se 
v e n t i l a , y lo que en T e a l i d a d v i e n e fi-
j a n d o m i a t e n c i ó n de m a n e r a s i n g u -
l a r , es que a l g u n o s g e n e r a l e s del d i -
suelto: E j é r c i t o L i b e r t a d o r que c o n 
m a y o r s a ñ a y encono a t a c a b a n a l G o -
bierno, en el que p e d í a n en d i s c u r s o s 
truculemtos todo g é n e r o de r e p r e s a -
l ias , s in r e p a r a r en los medios , y que 
en d i s t i n t a s ocas iones a c o n s e j a r o n a l 
pueblo en el ú l t i m o per iodo e l e c t o r a l , 
que r o m p i e r a n la s u r n a s en las c a -
bezas de sus a d v e r s a r i o s -si é s t o s in-
t e n t a b a n trinin^ar por el f r a u d e , l a 
v i o l e n c i a y l a m e n t i r a , h a n s ido los 
p r i m e r o s en o f r e c e r sus s e r v i e o s a l 
G o b i e r n o p a r a c o m b a t i r á los m i s m o s 
que 'ellos a r r a s t r a r o n con sus conse-
jos y p r e d i c a c i o n e s a l c a m p o de l a 
p r o t e s t a a r m a d a . S e r í a r e p e t i r un 
t ó p i c o s a b i d o y a d e m á s i n c u r r i r en 
pecado de v u l g a r i d a d , r e c o r d a r lo que 
todo eso s igni f ica ; no obsitante b u e n o 
rs que b a g a m o s eonsbar el hecho , p a r a 
que á l a h o r a de las^ g r a n d e s l i q u i -
dac iones h i s t ó r i c a s , ' " c a d a p a l o 
aguante s u v e l a " , como d ice en p i n t o -
resco - lenguaje l a s a b i d u r í a p o p u l a r . 
i N o nos p a r e c e m u y o p a r t u n o n i 
a iny p a c í f i c o que d i g a m o s s e m e j a n t e 
recuerdo en estos m o m e n t o s , y m u -
í h o menos c u a n d o esos y otros gene-
pales son los que e s t á n e c h a n d o sobre 
gus h o m b r o s l a a b r u m a d o r a t a r e a de 
ftansegufr u n a r r e g l o c o n los a l z a d o s . 
, S ó l o le e n c o n t i g m o s u n a v e n t a j a á 
isa d n d i c a c i ó n . 
| L a d e d a r n o s p o r a d e l a n t a d o , s i 
psos e s fuerzos f r a c a s a n , l a e l a v e d e l 
fracaso, que n o se espera, 
i o j a l á que l a lino-tipo no f u n d a 
Kjní l a s v o c a l e s ! 
I N o s a p r e s u r a m o s á r e p r o d u c i r l a 
tíguicnte cart 'a que n u e s t r o c o m p a ñ e -
ro e l s e ñ o r A r a m b u r u h a d i r i g i d o á 
M L a F r a t e r n i d a d " , d e P i n a r d e l R í o , 
i c l a r a n d o cooiceptos de u n o de s u s 
i r t í c n l o s de l D I A R I O que p u d i e r o n 
prestarse p o r e r r o r e s de c a j a á tor-
l i d a s i n t e r p r e t a c i o n e s . 
D i c e esa c a r t a : 
E n r e c i e n t e " B a t u r r i l l o " p u b l i c a ? 
do en el D I A R I O D E L A M A R I N A , 
j o r a e n t é u n r a z o n a d o auto d e l J u e z 
E s p e c i a l de e s a c i u d a d , c o m p a r á n d o -
io con e l d i c t a d o p o r otro s e ñ o r J u e z 
i e l a H a i b a n a , y a l so lo obje to de de-
oaoBbrar lo i r r i t a n t e d e l p r i v i l e g i o d e 
i n m u n i d a d p a r l a m e n t a r i a , t a l como 
nosotros l a en tendemos . 
U n s a l t o de c a j a t r o n c ó m i s a r g u -
mentos. Y a c a s o no f u i todo lo c l a -
.'o que d e b í a e n l a e x p o s i c i ó n de c o n -
jeptos . Y a u n q u e no t engo n o t i c i a s 
l e que m i s f r a s e s h a y a n p o d i d o la s -
t imar á q u i e n e l o g i a r q u e r í a , i m p ó r -
í a m e e v i t a r t o d a o c a s i ó n de q u e j a en -
â e p e r s o n a s de todo m i respeito. 
D i j e que no h a b r í a s i d o e x t r a ñ o a l 
yuto m i in te l igente a m i g o V i c e n t e 
5to. T o m á s , E s c r i b a n o d e l J u z g a d o 
E s p e c i a l , c r e y e n d o s e g u r o qpe e l se-
. l o r J u e z , c o n o c e d o r d e s u p e r i c i a fo-
»ense , ee lo h u b i e r a m o s t r a d o a n t e s 
h f i r m a r l o , y eoono se somete á c o n -
té j o de u n ¡ b u e n a m i g o a lgo que es 
le i icaclo , a u n q u e t e n g a m o s c o n c i e n -
lia de s a b e r r e s o l v e r b i en . 
P e r o e n m a n e r a a l g u n a he sospe-
í h a d o que u n J u e z de c a r á c t e r i n d e -
pendiente, c r i t e r i o firme y g r a n c u l t u -
ra, que p o r a lgo es M a g i s t r a d o , ne-
í e s i i tara d e l E s c r i b a n o p a r a d i c t a r 
ina r e s o - l u c i ó n de d e r e c h o , p a r a l a 
m a l e s t á su f i c i en temente c a p a c i t a d o . 
Coniste que n a d i e m e e x i j e e s t a r e c -
j i f i c a c i ó n y que n i n g u n a p u e r i l con -
l i d e r a c i ó n l a d i c t a . S i m p l e m e n t e obe-
i e c e e l l a á dos c a u s a s . U n a , que t en -
fo f a v o r a b l e c o n c e p t o de l a oaba l l e 
fos idad d e l s e ñ o r P a g é s y s e n t i r í a 
iue a l g u i e n m e a t r i b u y e r a i d e a s de 
Las Pildoras del Dr. Ayer soft 
i n a p r e c i a b l e s p a r a la c u r a d e 
d o l o r e s d e c a b e z a , e s t r e ñ i -
m i e n t o , b i l i o s i d a d , i c t e r i c i a y 
todos l o s d e s a r r e g l o s de l o s ó r -
g a n o s d i g e s t i v o s y a s i m i l a t i v o s . 
% a s P i l d o r a s d e l 
son i g u a l m e n t e e x c e l e n t e s p a r a 
e l r e u m a t u s m o , l a n e u r a l g i a , 
r e s f r i a d o s , t e r c i a n a s y c u a r t a -
n a s . E s t á n c o m p u e s t a s d e p r i n -
c i p i o s a c t i v o s d e l o s m e j o r e s 
l a x a n t e s v e g e -
t a l e s , y l i a n a l -
c a n z a d o l a 
p o p u l a r i -
d a d q u e 
t i e n e n á 
c o n s e c u e n c i a d e s u 
u t i l i d a d g e n e r a l y 
p o r no c o n t e n e r 
i n g r e d i e n t e s n o c i -
v o s . L o s e f ec tos 
que p r o d u c e n , a u n q u e r á p i d o s 
y c o m p l e t o s , s o n s u a v e s y s i n 
i n t e r r u p c i ó n , e x p e l i e n d o t o d a s 
l a s o b s t r u c c i o n e s d e l o r g a n i s m o 
d e u n o y o tro s e x o sin c a u s a r 
d e s a g r a d a b l e s c o n s e c u e n c i a s . 
Las Pildoras d e l Dr. Ayer s o n 
la m e j o r m e d i c i n a p a r a el h í g a -
do. S o n a z u c a r a d a s . N o h a y 
o t r a s p i l d o r a s t a n b u e n a s como 
las Pildoras del Dr. Ayer. 
f resarartns por ol Dr. J . C. AYEB y Ca^. 
{*owaU,l£*»s..> £. U. A. 
mo les tar lo . O t r a que una í n t i m a 
a m i s t a d me une a l s e ñ e r San>fb T o m á s 
y no me p e r m i t i r í a , yo mis ino h a b e r 
l l e v a d o , a ú n s i n q u e r e r l o , l a m e n o r 
p a r t í c u l a de rece lo á s u s r e l a c i o n e s 
p r o l e s m n a l e s . 
R e s u e l t o y f r a n c o c u a n d o debo cen-
s u r a r , s o y m u y c u i d a d o s o de l a j u s t i -
c i a y m u y ce loso de l a t r a u u u i l i ' l a d 
de m i s amigos . 
" E l V i g i l a n t e " , de C u a n a j a y , se 
j n u e s t r a m u y e s p e r a n z a d o en el é x i t o 
d e l a s gestiona-; de los V e t e r a n o s . 
E s a s g e s t i o n e s — d i c e — que h a b r á n 
do r e a ! i / a r ( 'ebreco, M e n e c a l y otros , 
baai de o f recer f r u i c t í f e r o r e s u l t a d o 
p o r q u e no es pos ib le que n a d i e en C u -
b a p o n g a e n teto, d e j u i c i o e l p r o p ó s i -
to de loa que en fcodoQ los t i e m p o s b r i n -
/ Vi r o n i t pec'ho p a r a c o n q u i s t a r l a i n -
d e p e n d e n c i a del p a í s . 
.M( ' !í', í .--ordo á las p a t r i ó t i c a s so-
l i c i t a c i o n e s de esos V e t e r a n o s d e pie l 
c u r t i d a e n e l fuego de c i e n c o m b a t e s ; 
no e s c u c h a r sus a d v e r t e n c i a s y sus 
c o n s e j a s « e i ú a pncichwnar que «¡quí se 
ha p e r d i d o t o d a fe en los idea les dü l a 
l i b e r t a d , que el cu l to d e l p a t r i o t i s m o 
c r i a ' l o h a m u e r t o en e l pecho de los 
c u b a n o s y que l e -que se p r e t e n d e 3s 
c e b a r por t i e r r a el ei H í l c i o de l a P a t r i a 
que t a n t o c-d'aerzo h u b o que r e a l i z a r 
a y e r p a r a l e v a n t a r l o . 
N o s o t r o s no lo d u d a m o s u n m o m e n -
to s i q u i e r a y con noso tros , todo el p a í s , 
á v i d o de sosiiego, que t iene p u e s t a l a 
m i r a d a en esos h o m b r e s que se p r o p o -
n e n p o n e r fin a l actuad e s tado de cosos, 
l l a m a n d o c o n voces d e l a lma, y ' .atidos 
d e l c o r a z ó n c u b a n o á c u a n t o s s e a n c a u -
s a del estado a c t u a l de los a s u n t o s c u -
banos , m o s t r á n d o l e s e n t o d a s u d o m u -
d e z e l grotesco esqueleto de l a r e a l i -
d a d , t r a s el c u a l a s o m a su faz a m e n a -
z a d o r a e l e s p e c t r o de l a I n K - r v e n c i ó n 
que v e n d r í a á a n u l a r t o t a l m e n t e toda 
1.a g r a n d i o s a y g i g a n t e s c a o b r a que 
r e a l i z a r o n m u c h a s g e n e r a c i o n e s de h é -
roes y d e m á r t i r e s . 
¡ Q u i e r a D i o s qí t? no se e n g a ñ e el 
c o l e g a ! 
E l t e l é g r a f o a c a b a d e c o m u n i c a r n o s 
l a n o t i c i a de l f a U e e i m i e n t o en O r e n s e , 
s u p a t r i a , d e l i n s i g n e p o e t a r e g i o n a l 
V a l e n t í n L a m a s , c e l e b r a d o c a n t o r de 
l a s t r a d i c i o n e s de l a h e r m o s a t i e r r a en 
q u e h a v i s to l a l u z y c u y o s do lores y 
a l e g r í a s f u e r o n a s u n t o e t erno de sus 
i n s p i r a c i o n e s . 
L a m a s C a r v a j a l c o m e n z ó s u c a r r e -
r a de p o e t a e s c r i b i e n d o e n c a s t e l l a n o . 
P e r t e n e c í a á l a a s c u e l a d e Z o r r i l l a y 
A u r e l i o A g u i r r e . C o m o e l p r i m e r o , re 
c o g i ó p a r a c a n t a r l a s , g r a n n ú m e r o de 
l e y e n d a s , y, como e l s egundo , consa-
g r ó s u l i r a á l a s c la se s d e s h e r e d a d a s 
que v e í a n e n el u n d e f e n s o r i n c a n s a b l e 
de s u s a s p i r a c i o n e s s o c i a l e s y p o l í t i -
c a s . 
E s t u d i a b a m e d i c i n a e n S a n t i a g o 
d o n d e sus c o n d i s e í p u l o s se encargabd .n 
de i m p r i m i r p o r s u s c r i p c i ó n s u s p r i -
m e r a s p o e s í a s , c u a n d o u n a p e r t i n a z 
de'leneia de 1-a v i s t a ique a c a b ó p o r de-
j a r l e c o m p l e t a m e n t e c iego , l e o b l i g ó á 
a b a n d o n a r s u s es tudios . D e es ta f e c h a 
d a t a (1868) su d e d i c a c i ó n p r e f c r s n t e 
a l i d i o m a p a t r i o , en e l que e s c r i b i ó 
a ñ o s d e s p u é s E s p i n a s , f o l l a s é f r o r e s , 
p r e c i o s a c o l e c c i ó n , l l e n a de d u l z u r a y 
s e n t i m i e n t o que "«e h a v a l i d o u n i v e r s a l 
n o m b r a d í a . O t r a s o b r a s d e j a e n e l 
m i s m o i d i o m a pero n i n g u n a a l c a n z ó 
l a f a m a de ese, m u c h a s de c u / a s 
p o e s í a s se h a n t r a d u c i d o á toíd'os los 
l e n g u a s e u r o p e a s . E n c a s t e l l a n o es-
c r i b i ó , á m á s de s u s l e y e n d a s , q u e .«e 
p u b l i c a r o n s u e l t a s y n o f u e r o n co l ec -
c i n a d a s t o d a v í a , u n tomo de p o e s í a s 
t i t u l a d o D E S D E L A R E J A ( c a n t o s de 
u n l o c o ) . F u n d ó , a d e m á s , una no tab le 
r e v i s t a i l i t e rar ia , E l H e r a l d o G a l l e g o , 
d o n d e c o l a b o r a r o n cas i todos los l i te -
atos ga l l egos de l a actuail g e n e r a -
c i ó n y o tra , en d ia lec to , O t í o M a r c o s 
d ' a P ó r t e l a que a l c a n z ó g r a n c e l e b r i -
d a d p o r l a i m p l a c a b l e g u e r r a de i ro -
n í a s y r i d í c u l o c o n que p e r s i g u i ó a l ca -
c i q u i s m o r e g i o n a l , lái e m i g r a e i ó n , el 
físico, l a u s u r a y todas l a s p l a g a s que 
se c e b a n en e l j n f a r t u n a d o c a m o e s i -
n o . 
P e r o de todas s u s o b r a s 'la de m a -
y o r t r a s c e n d e n c i a es í a (pie e n co labo-
r a c i ó n con A r t u r o V á z q u e z d i ó á i u z 
con eO t í t u l o de C a t e c i s m o d'o l a b r e g o 
( C a t e c i s m o del l a b r i e g o ) forieto de po-
c a s p á g i n a s , p e r o c u y a l e c t u r a m i n a 
p o r s u base todo e l edif icio de l a a c t u a l 
' o r g a n i z a c i ó n soeiaí l y p o l í t i c a de l a r e -
g i ó n g a l l e g a e n l o q u e a t a ñ e a l p r o l e t a -
r i a d o de las c u a t r o p r o v i n c i a s , d e c u y o 
c o r a z ó n se a p o d e r a p o r Jos m e d i o s m á s 
s u a v e s y p e r s u a s i v o s , h o r r o r i z á n d o l e 
c o n l a p i n t u r a de s u t o l e r a d a s e r v i -
d u m b r e b a j o e l p o d e r d e los m u ñ i d o r e s 
p o l í t i c o s y m o s t r á n d o l e e l c a m i n o f á -
c i l de l a s s u p r e m a s r e i v i n d i c a c i o n e s 
s i n a p e l a r á Las v i o l e n c i a s d e m a g ó g i -
c a s n i á l a b a r b a r i e n M i s t a . 
L a p o p u l a r i d a d o b t e n i d a p o r este fo-
l le to es t a l que no h a y c a m p e s i n o en 
G a i ü c i a que no lo r e c i t e de m e m o m 
e n el c a m p o y en e l h o g a r c o n l a f r e -
c u e n c i a , cas i m e c á n i c a , de sus c o t i d i a -
n a s o r a e i o n e s ; t a n p e n e t r a i i o e s t á de l 
s e n t i m i e n t o d e l a s c l a s e s que s u ñ e n 
y d e t a l m o d o d e s p i e r t a e n s u con-
c i e n c i a el deseo de l a l i b e r t a d . 
L a m u e r t e d e V a l e n t í n L a m a s C a r -
v a j a l , que en sus ú l t i m o s a ñ o s d i r i g í a 
" B l E c o de O r e n s e " , p e r i ó d i c o p o r él 
t a m b i é n f u n d a d o , p r i v a á G a l i c i a de 
u n poeta p e r e g r i n o , e l m á s p o p u l a r s in 
d u d a entre todos los que h o y ?a h o n -
r a n . 
D o s a ñ o s haee , nosotros , que d e m u y 
a n t i g u o , s o s t e n í a m o s c o n é l f r a t e r n a l y 
c a r i ñ o s a a m i s t a d , t u v i m o s el p l a c e r de 
sa i ludarle d e s p u é s d e l a r g o s a ñ o s d e a u -
Keneia . L e e n c o n t r a m o s j o v e n t o d a v í a , 
f u e r t e y r o b u s t o como lo h a b í a s ido 
siemipre, y fe l iz , á p e s a r d e <su c e g u e r a , 
p o r h a l l a r s e r o d e a d o d e s u a m a n t e es-
pmsa y de s u s t i e r n a s h i j a s , e n c a r g a d a s , 
c o m o l a s de Midton, de r e c o g e r los v e r -
ses y l a prosa, que e l e s c r i t o r l e s d i c t a -
b a . N a d a h e m o s s o r p r e n d i d o ' en é'l que 
a n u n c i a s e e n t o n c e s s u p r ó x i m o fin. P e -
r o l a p r e n s a n o s a n u n c i ó h a c e pocos 
d í a s e l f a l l e c i m i e n t o d e u n a de sus 
n i ñ a s y es m u y p o s i b l e que e sa des-
gratóiaj d a d a l a i d c l a t r í a que s i n t i ó 
s i e m p r e p o r s u s h i j o s , h a y a in f lu ido 
d e s a s t r o s a m e n t e en s u sa'lud, p r i v a n d o 
á s u p a t r i a de u n a v e r d a d e r a g l o r i a y 
á nosotros de u n a d m i r a d o m a e s t r o y 
u n b o n d a d o s o a m i g o . 
D e s c a n s e en p a z e l exce l so p-X'ta. 
R E L O J E S 
P R E C I S I O N C R O N O M E T R I C A 
los vendbnHiERRO y Cia 
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RECEPCION OFICIAL 
A y e r «tarde p r e s e n t ó sus c r e d e n c i a -
les v i'ué r e c i b i d o o l i c i a l m e n l e p o r el 
s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , el 
m i n i s t r o de N o r u e g a , s e ñ o r B r u n d w t s , 
l i i i b i é i n d o s e e a m b i a d o con t a l m o t i v o 
los s i g u i e n t e s d i s c u r s o s : 
S e ñ o r P r e s i d e n t e 
S u U l a j e s t a d e l B e y H a a k o n V I L el 
soberano e lec to d e l pueb lo n o r u e g o , 
n i - ha hecho e l h o n o r de n o m b r a r m e 
s u M i n i s t r o E e s i d e n t e ante el G o b i e r -
n o de S u E x c e l e n c i a . 
A1 -^diitar u n iReprens ientante d i -
I ' e n esta. I s l a , m i R e y y m i 
t j h a n deseado d a r e x p r e s i ó n á 
VA p r o f u n d a K i m p a t i a h a c i a este l u ' ü o 
{-.•iís y su p u e b l o in te l igente y v a l e r o s o , 
qUip a n i m a á lia. n a c i ó n n o r u e g a , y t a m -
b i é n a l a r d i e n t e deseo d e que las a m i s -
tosas r e l a c i o n e s que o n t r e a m b o s E s t a -
d o s ex i s t en , se d e s e n v u e l v a n c a d a v e z 
m á s . 
S e r á m i gnato y h o n r o s o d e b e r e l 
h a c e r todo l o pos ib le p o r e s t r e c h a r 
a ú n m á s e s a s r e k c i o n e s , y d e s a r r o l l a r 
los lazos e c o n ó m i c o s que u n e n á a m b o s 
p a í s e s , a l e j a d o s ge o g r á f i c a mente , p e r o 
en a ic t iva c o m u n i c a c i ó n d e s d e a ñ o s 
a t r á s p o r e l c o m e r c i o y p o r los n u m e -
rosos b a r c o s n o r u e g o s que t r a f i c a n e n 
l o s p u e r t o s c u b a n o s . 
E n c u m p l i m i e n t o ' d e ese d e b e r me 
a t r e v o á e s p e r a r e l b e n é v o l o c o n c u r s o 
d e S . E . y de s u G o b i e r n o , s i n e l c u a l 
s e r í a n m i s e s f u e r z o s d e m í n i m o v a -
l o r . 
R o g á n d o l e me o t o r g u e ese c o n c u r s o , 
pongo en ma.nos d e S u E x c e l e n c i a lias 
L e t r a s R e a l e s que acredi t ian m i r e p r e -
s e n t a c i ó n , i m p e t r a n d o s u p e r m i s o p a r a 
e x p r e s a r los votos s i n c e r o s p o r s u fe-
l i c i d a d p e r s o n a l , y p o r la. p r o s p e r i d a d 
y c o n s t a n t e d e s e n v o l v i m i e n t o de l a 
R e p ú b l i c a d e C u b a . 
S e ñ o r M i n / i s t r o : 
R e c i b o d e v u e s t r a s m a n o s c o n g r a n 
i S a U s f a c c i ó n , l a C a r t a A u t ó g r a f a que 
os a c r e d i t a c e r c a d e l G o b i e r n o que 
pres ido , como M i n i s t r o R e s i d e n t e e n 
R ' j i p r e s e t n t a c i ó n d e S u ' M a j e s t a d e l 
R e y H a s k o n V I I y d e s u G o b i e r n o . 
X o es N o r u e g a u n p a í s e x t r a ñ o p a r a 
e l p u e b l o c u b a n o ; p u e s h a c e l a r g o 
t i e m p o que e x i s t e u n a c o r r i e n t e d e 
s m i p - a t í a s d e n u e s t r a p a r t e h a c i a v u e s -
t r o P u e b l o , y e l v i v o deseo de t e n e r 
o c a s i ó n f ia.vorabüe p a r a e s t a b l e c e r c o n 
é l y c i ü l t i v a r e s t r e c h a s r e l a c i o n e s die 
s i n c e r a a m i s t a d , y a que d e s d e l u e g o 
e x i s t e n i n t e r e s e s comercaa le s e n t r e 
a m b o s p a í s e s . 
O o n v u e s t r o n o m b r a m i e n t o t e n e m o s 
oportunidfad d e v e r s a t i s f e c h o s n u e s -
t r o s deseos , p u d i e m l o conf iar , S e ñ o r 
M i n i s t r o , e n l a d e c i d i d a v o l u n t a d que 
poseemos d e c o o p e r a r c o n V o s p a r a 
que h a y a e n t r e e l pueb lo d e C u b a y e l 
d e N o r u e g a l a m á s c o r d i a l i n t e l i g e n -
c i a , que s i r v a á f o r t a l e c e r los l a z o s d e 
r e c í p r o c a a m i s t a d y a c r e c e n t a r l a s 
r e l a c i o n a s m e r c a n t i l e s y a e x i s t e n t e s , 
A l a v e z os r u e g o s e á i s i n t é r p r e t e 
p a r a c o n V u e s t r o A u g u s t o S o b e r a n o , 
S u M a j e s t a d e l R e y l í a ^ k o n V I I , d e 
m i s s e n í i i m i e n t o s de a l t a c o n s i d e r a -
e i ó n y d e ilos vo tos que h a g o p o r s u d i -
c h a p e r s o n a l y 'lia v e n t u r a d e s u R e i n o . 
L a c e r e m o n i a se v e r i f i c ó e n e l S a d ó n 
R o j o d e P a l a c i o , y c o n c u r r i e r o n á e l l a 
l á s d e los S e c r e t a r i o s d e l D e s p a -
cho , e l P r e s i d e n t e d e l T r i b u n a l S u p r e -
mo, s e ñ o r d o n J u a n B a u t i s t a I l e r n á n -
d e z B a r r e i r o ; R e c t o r d e l a U n i v e r s i -
d a d , s e ñ e r B e r r i e l , G o b e r n a d o r P r o -
vinciai l , s e ñ o r N ú ñ e z ; A l c a l d e M u n i c i -
p a l , s e ñ o r C á r d e n a s ; J e f e de'l D e p a r -
t a m e n t o d e E s t a d o , s e ñ o r H e v i a ¡ D i -
r e c t o r d e l a A c a d e m i a de O i e n c i a s , se-
ñ o r S a n t o s P e m á n d e z : e l j e f e d e l a 
G u a r d i a R u r a l , s e ñ o r R o d r í g u e z ; y e l 
P r e s i d e n t e d e l a C á m a r a . 
H i z o los h o n o r e s de o r d e n a n z a l a 
quinfta c o m p a ñ í a d e A r t i l l e r í a c o n b a n -
d a y b a n d e r a , a l m a n d o de l c a p i t á n 
e e ñ o r T o r r i c n t e . ' 
E l s e ñ o r M i n i s t r o f u é c o n d u c i d o á 
P a l a c i o y r e i n t e g r a d o á s u r e s i d e n c i a 
d e l V e d a d o , e n u n o de los coches d e l 
J e f e d e l E s t a d o , a c o m p a ñ á n d o l e e n 
a m b o s c a s o s , e l c a p i t á n d e l c u e r p o de 
A r t i l l e r í a , s e ñ o r M o r é . 
L a e s c o l t a de h o n o r , f u é d a d a , p o r 
u n a S e c c i ó n d e l a G u a r d i a R u r a l , a l 
•mando d e l t en iente s e ñ o r C a s a s . 
C o n m o t i v o de l a r e c e p c i ó n d e que 
h a b l a m o s , d e s e m p e ñ ó f u n c i o n e s d e 
•ayudante dell s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a 
R e p ú b l i c a , a d e m á s d e l ÓHciafl y a c i t a -
do el de l a R u r a l , s e ñ o r H e r r e r a . 
i T I 
FRESCO Y BARATO 
C o n c i e r t o s t o d a s l a s n o c h e s 
p o r l a b a n d a B l a n c a . . 
" E T T I p P O 
6 de S e p t i e m b r e , 5 p . m . 
Se h a n r e c i b i d o h o y los s i g u i e n t e s 
ea ldegra .mas de la D i r e c c i ó n d e l W c a t -
h e r B u r e a n d e los E . U . : 
A v i s o á l a s 10 y 15 a. m . — E l eeli-
t r o d e l a p e r t u r b a c i ó n t r o p i c a l e s t á p a 
s a n d o c e r c a d e N a s s a u p o r e l N . , c o n 
r u m b o a lgo de N . d e l W . P e l i g r o s o 
p a r a l a n a v e g a c i ó n f u e r a d e l a s a g u a s 
de l a c o s t a de l o s E s t a d o s U n i d o s 
e n e l A t l á n t i c o , d u r a n t e los dos d í a s 
p r ó x irnos . ' ' 
" C o n t i n ú a n l a s s e í m l e s d e h u r a c á n 
á l a s 4 y 30 p . m., e n J ú p i t e r y J a c k -
s o n v i l l e . E l c e n t r o de l a p e r t u r b a -
c i ó n e s t á sobre e l e x t r e m o sep ten tr io -
n a l de l a s B . t á i a m a s , d i r i g i é n d o s e a lgo 
a l N . d e l W . " 
E L E N C A N T O . — S a n R a f a e l y G a l i a -
no. I l o a l i z a c i ó n prodigiosa . T o d o a pre-
cios de f a n t a s í a . P r o n t a i n a u g u r a c i ó n 
del nuevo rOgrio local . 
L o s m á s r e p u t a d o s m é d i c o s r e c o -
m i e n d a n la E m u l s i ó n de S c o t t . — 
Q u i é n r e c e t a l a s o t r a s e m u l s i o n e s ? 
" C e r t i f i c o que he e m p l e a d o c o n é x i -
to c o n s t a n t e d u r a n t e m i l a r g a p r á c t i -
c a como e s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e -
d a d e s de los n i ñ o s , l a E m u l s i ó n de 
S c o t t , d e ace i t e de h í g a d o de b a c a l a o 
c o n h ipofosf i tos de c a l y sosa, no d u -
d a n d o en r e c o m e n d a r l a e f i c a z m e n t e 
en los casos en que e s t á i n d i c a d o s u 
e m p l e o " . 
D r . J o a q u í n L . D u e ñ a s . — H a b a n a . 
D E m i l G U I L L E ! . 
I m o o t e n c l a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d - - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e -
bradi i ras . 
Lonsaltaa de U a 1 y do 3 s \ . 
4 » H A B A S A * » 
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ACABA DE LLEGAR 
Automóvil Modelo 
Y EN EXHIBICION 
Sistema Maxwell 
D O S MAS EMBAECADOS - CUATRO MAS PEDIDOS 
U N " M A X W E L L " I > E 2 0 C A B A L L O S C U E S T A $ 2 , 0 0 0 T A N S O L O 
V E N D E M O S , A L Q U I L A M O S 
Y C O M P O N E M O S A U T O M O V I L E S 
T H E I N S U L A R T R A N S P O R T A T I O N C O M P A N Y 
B A J O N U E V A D I R E C C I O N 
Z U L U E T A , 2 8 . H A B A N A T E L E F O N O T Í O 
c lTOl 52-16 Afir 
D e E u r o p a y A m é r i c a 
CENTENARIO EQUIVOCADO 
S e h a n v e r i f i c a d o en H o l a n d a es-
tos ú l t i m o s d í a s , c o n g r a n sodemni-
d a d , l a s fiestas de l t e r c e r c e n t e n a r i o 
de l n a c i m i e n t o de R e m b r a n d . 
P e r o p a r e c e que se h a c o m e t i d o u n 
e r r o r h i s t ó r i c o . A p e n a s t e r m i n a d a s 
la s fiestas, e l " N i e m v s v a n den D a g " 
d e n u n c i a que se h a n v e r i f i c a d o con 
u n a ñ o de r e t r a s o : R e m b r a n d t n a c i ó 
en 1605, no en 1606. 
L a e q u i v o c a c i ó n se debe á u n a a n -
t i g u a b i o g r a f í a q u e se t e n í a p o r do-
c u m e n t o f e h a c i e n t e ; p e r o en e l B r i -
t i s h M u s e u u se h í i e n c o n t r a d o u n 
e j e m p l a r , c o r r e g i d o p o r el p r o p i o a u -
tor , en que fija la f e c h a de l n a c i m i e n -
to de R e m b r a n d t en 15 de Jui l io de 
1605. 
M A s a ú n : R e m b r a n d t f u é i n s c r i t o 
e n l a U n i v e r s i d a d de L e y d e el 20 de 
M a y o de 1620 como t en i endo ' ' c a t p r -
ce a ñ o s c u m p l i d o s " . S i h u b i e s e n a -
c i d o e l 15 de J u l i o d e 1606, e n esta 
f e c h a solo t e n d r í a t rece c u m p l i d o s . 
R e s u l t a , pues , p a l m a r i o e l 'error 
comet ido en l a f e c h a de das fiestas 
r e a l i z a d a s . 
E L CAMPO DE BATALLA DE 
WATERLÓO 
E l conde L u i s C a v e n s d i r i g e a l 
" T i m e s " u n a n u e v a c a r t a i n s i s t i e n d o 
p a r a que se ev i t e l a d e s t r u c c i ó n d e l 
c a m p o de b a t a l l a de W a t e r l ó o . 
P i d e que se a b r a a l efecto u n a i n -
f o r m a c i ó n y se n o m b r e u n a c o m i s i ó n 
p e r m a n e n t e . 
S e g ú n e l conde C a v e n s , e l ca s t i l l o 
de H o u g e u m o n t a m e n a z a r u i n a ; l a 
c a p i l l a e s t á á p u n t o de d e s p l o m a r s e 
s i no se a c u d e c o n u r g e n c i a . 
V a á s e r r e s t a u r a d a , s e g ú n p a r e c e ; 
p e r o h a b r í a que v e r en q u é f o r m a se 
h a c e l a r e s t a u r a c i ó n . 
" P r o d ú c c n s e c o n t i n u a s fisuras— 
• a ñ a d e — e n e l i n t e r i o r d e l l e ó n ; l a s 
que p u e d e n v e r s e en l a a c t u a l i d a d , 
a u n q u e t o d a v í a no c o m p r o m e t e n en 
abso luto l a s e g u r i d a d de l a base que 
le sos iene , s o n m u c h o m á s p r o f u i i l a s 
que haoe a l g ú n t i e m p o . " 
E l conde C a v e n s d e n u n c i a , p o r ú l -
t imo, que se v a n á c r e a r c a r r e t e r a s 
i n ú t i l e s y n u e v o s c a m i n o s v e c i n a l e s , 
c u a n d o los que e x i s t e n son m á s que 
suf i c i entes p a r a los s e r v i c i o s de l a 
p o b l a c i ó n . 
T e r m i n a d i c i e n d o que es p r e c i s o 
e v i t a r t o d a s esas p r o f a n a c i o n e s . 
LA ESCUADRA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS 
E i d e p a r t a m e n t o d e M a r i n a h a de -
t e r m i n a d o r e u n i r e n l a s a g u a s de Oj-s -
ter B i iy toda la e s c u a d r a que apare, 
c e r a ' c o m o l;i mus p o d a r e » » quo h a s h 
a h o r a se h a y a v i s to b a j o l a b a n d e n a ^ 
las b a r r a s y las e s t i v l l a s , á f in de nu'0 
p] P r e s i d e n t e de l a B e p ú M i c a revisto • 
hus Imuiiuís. 
Ksto h a d e a g r a d a r á M r . Roose. 
vo l t y a d e m á s se espera i m p r e s i o n é 
,al pueb lo de los l i t a d o s U n i d o s aeer. 
c a d e l a neioesidad p a r a esta u a e ¡ ó u 
pr i 'mprd ia l d e poseer u n a fuerte ,(i0, 
f e n s á m a r í t i m a . . L a r e v i s t a c o n s t i t u í ] 
rá u n b r i l i l a n t í s i n i o e s p e o t á c u l o , p lu^ 
p a s a r á n por e l c o s t a d o d e l y a c h t M 
P r e s i d e n t e los a c o r a z a d o s " I n d i a n a " 
Y o w a " , " K e n t u c k y " , " M i s s o u r i " ' 
" M a i n e " , " K e a r v a j e " , " I l l i n o i s ' . ' 
" A l a b a m a " , " V i r g i n i a " , " X ( . w ^ 
s e y " , R h o d e I s l a n d " y " G e o r g i a » , » ; 
los c r u c e r o s a c o r a z a d o s " M a r y l a u d » » ' 
" C o v o r a d o " , " W e s t V i r g i n i a " y 
" P e n s y l v a . n i a " , y u n a flota m o s q ^ • 
de t o r p e d e r o s y d e s t r o y e r s á las órtfo. 
ues de l c o n t r a l m i r a n t e B o b K v a n s . 
M r . Hoosevel t , e s p e r a (pie el p a í s sé 
i m p r e s i o n a r á lo «u fk -hMi te comí,, 
v o t a r en l a s elecioii.es do o t o ñ o á di-
p u t a d o s , (pie a c c e d a n en el Congreso 
á l a s pe t i c iones de c r é d i t o s p a r a el ia , 
c r e m e n t o del p o d e r n a v a l . E s t e re. 
s u l t a d o se e s p e r a o b t e n e r de l a gran 
r e v i s t a n a v a l . 
C u a n d o los n u e v o s aeorazadoi 
mons truos que se e s t á n t e r m i n á n d o s e 
h a l l e n l i s tos , la I lota d e l A t l á n t i c o 
c o n s t a r á de 16 a c o r a z a d o s , con U 
•usual p r o p o r c i ó n de erueeros acora-
zados y buques p e q u e ñ o s . VA l)ppa,r. 
t a m e n t o de M a r i n a .croo que se de})8 
' l legar h a s t a 20 a c o r a z a d o s en dicha 
i lo ta . 
BANDIDO LITERATO 
M u s o l i n o , e l . c é l e b r e band ido terror 
d e Ja C a l a b r i a , h a c a m b i a d o las armas 
d e fuego y el p u ñ a l p o r la pluma. 
E n la is la de E l b a , d o n d e se enenen. 
t r a e x t i n g u i e n d o condona , des l íense 
laáiora a l «.«rtudio de l a l e n g u n a gi-í¿g.¿ 
p r o g r e s a n d o de ta! si;c:-to, que va 
ha e m p r e n ludo la t r a d n e e i ó n d » ' ' L a 
l l i a l a " . 
O 
Cámaras f o t o g r á f i c a de almacén pa-
ra 6 y 12 p l a n c h a s , c o n s u buscador, 
desde 90 c e n t a v o s en a d e l a n t e . Leccio-
nes de f o t o g r a f í a g r a t i s . S e venden 
p e l í c u l a s . 
O T E R O Y C O L O M I X A S j 
BAB H A K A R L 32, 
l i f l i i i í f f l i i M r 
E i d í a í) le A g o s t a del a ñ o pasado 
U e g ó á es ta i s la A n t o n i o R o d r í g u e z , 
n a t u r a l do Orense , de 'JS a ñ a s de edad 
y c a s a d o . C o n eJ iknudable ¡>ropósí,tí| 
d e m e j o r a r l a s u e r t e de su e s p o ^ é 
h i j o s , á -quiones d o j ñ en ( i a ü e i a . so-
c o n t r a t ó p a r a t r a b a j a r en las minas 
d e h i e r r o de J u p a g u á , en S a n t i a g o de, 
O u b a , donde t u v o l a f a t e l i d a d de j ¡ M 
d e r u n a p i e r n a , el 25 de O e l u b r e ^ B 
t imo . 
A h o r a e l p o b r e j o r n a l e r o , p n 
i g r a n a b a t i m i e n t o , r e g r e s a á s 
i g a r t a n p o b r e como v ino , ó m á s 
ideva sollo, c o m o h \ \ \ • le los n i 
| t r a b a j o s que p u d o o o L ner , u n a , 
¡ d o n que lo h a pues to en la l i la cl| 
| los inút iHes . 
i Y a s p i r a e l in f e l i z obrero a, reuttil 
j peu- m e d i o de l a c a r i d a d los roen 
' n e c e s a r i o s p a r a u n a p i e r n a post iza 
¡ d i s m i n u y a u n tanto e l t r i s t e e í 
j que en tre los s u y o s h a de c a u s a ^ 
v i s t a de k d e s g r a c i a padee id i, vinien-
i do con ese objeto á es; a l i^d-n e i ó n paf 
r a que i n t e r c e d a m o s con ios compro-
v i n c i a n o s de é l y con c u a n t o s quie-
r a n c o n t r i b u i r á esa l imosna , que no 
se a t r e v e á s o l i c i t a r d i r e e t a m e n t e . 3 1 
A d e m á s nos e n c a r g a el honradri 
obrero que p o r este medio y. 4 $ | f l 









SAPOSANA: para impedir la irritación 6 el 
fuego de la navaja al afeitarse. E l más exqui-
sito jabón que se conoce, LANMAN & K E M P , 
N E W Y O R T , propietarios j únicos fabrican-
tes. 
al Q U A S S I A 
R A B O t 




RECOMKNDADO á los CONVALECIENTES 
y á todos aquellos que están atacados de 
AME MI A , CLORÓSIS, NEURASTENIA* 
F I E B R E S , V E R T I G O S E S T O M A C A L E S , 
ATONIA D E L A S VIAS D I G E S T I V A S . 
L . R A B O T y Dr D A V I D , Furm"' de 1" ClaW, 
on COMflÉfiNR rcr>-¡« (!•• l'^MUP. 
I3ep6i>itoM en toda i» l a » l ^ a r m a o » * * 
E l i d e a l iónico g e n i t a l — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l d e l a s perdidas 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
C a d a F r a s c o l l e v a u n f o l l e t o q u e e x p l i c a c l a r o y d e t a l l a d a -
m e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o m p l e t o éx i to 
DEPOSITOS: Farmacias de Sarrá v Johnsoa. 
y e n t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s d o l a I s l a . 
C 1821 1 Sfi. 
** • ——-• — M m ••• n 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S \ 
I d 0 3 0 ü ciraüTí linriaiiís, í Eecoistítaytsti 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
M M i i u s m i D B í M m D E E A B E L L . 
M I M O S A R I V I E R A 
dei j a p o r ) 
de R I G r A U D 
6 , r a e V í v i e n n e 
A G U A de K A N A N G A 
Loción refrescante para el Tocador y el Baño 
DE 
S U A V I S I M O , D E L I C A D O y P E R S I S T E N T E 
P E R F U M E S p a r a e l 
S O N I A - L U I S X V - M O D E R N S T Y L E 
«ra i» «miii.i 
Depósito en las principales Per fumer ías do España y América 
stas C á p s u l a s han resuelto el problema de 
U ,̂  administrar la quinina sin repugnancia. 
* Adoptadas per todos los M é d i c o s , e n razón 
desu eficacia cox\trH.Ja(]uecas, Neuralyias< 
Fii'brex intermitentes y palúdicas , 0 ota, ftouma-
túmojyuinbag o,fatiga CQrporal,falta de cnergio,-
Soberanas para detener el estado febril de un 
resfriado ó una enfermedad en su principio-
Una cApsula representa una copa de Quina-
Más solubles, más ftíciles de tomar que las pi do-
ras ygrugeashan puesto la quinina Inirata v al n -
canee de todo el mundo.Frascos de 10,20, oO, iw. 
51)0 y 1000 c á p s u l a s . 
E n P A R I S , 8 , r u é V í v i e n n e y en todas las F a r m a c i a s . J 
D I A R I O D E L A M A R Í £ f A . - - j i d i c i ó i <le l a m a ñ a n a . — A g o s t o 7 fio 1 9 0 6 
g r a b a s á l a S o c i e d a d de B e n e f i c e n c i a 
^e K a t u r a i e s de G a l i c i a p o r e l a u x i l i o 
,qUie l e h a c o n c e d i d o de p a g a r l e e l 
pasa je p a r a q u e se r e s t i t u y a ail seno 
d^l h o g a r . 
D n e s t a R e d a c c i ó n se r e c i b i r á n c o n 
« u s t o l o s s o c o r r o s q u e p a r a A n t o n i o 
J t o d r t e ' ^ z n o s r e m i t a n l a s p e r s o n a s 
c a r i t a t i v a s . 
E S T A B A J ^ E V I S T X T 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 7 de 1 9 0 6 . 
g r . D i r e c t o r d e l D i a r i o d e l a M a r i n a . 
M u y s e ñ o r m í o y r e s p e t a b l e a m i g o : 
A d j u n t t o r e m i t o c o p i a de u n a c a r t a 
que c o n es ta f e c h a d i r i j o a l D i r e c t o r 
de " E l C o m e r c i o " , s u p l i c a n d o á us-
t e d se s i r v a o r d e n a r s u p u b l i c a c i ó n 
€n el p o p u l a r ( p e r i ó d i c o q u e u s t e d t a n 
a c e r t a d a m e n t e d i r i g e . 
L e a n t i c i p a l a s g r a c i a s p o r este n u e -
v o s e r v i d o r , s u m u y a i e c t í s i m o a m i -
g o y s e r v i d o r , 
M i g u e l V á z q u e z . 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 7 de 1 9 0 6 . 
S r . D i r e c t o r d e l p e r i ó d i c o " E l C o -
m e r c i o " . 
M u y s e ñ o r m í o y de t o d a m i c o n s i -
d e r a c i ó n : 
E n e l p e r i ó d i c o q u e nsibed d i r i g e 
c o r r e s p o n d i e n t e a l d í a 15 d-e J u n i o 
p r ó x i m o p a s a d o , y e n l a e d i c i ó n de l a 
t a r d e , se d i o l a n o t i c i a d e q u e d o n R i -
c a r d o d e l M o n t e h a b í a p r e s e n t a d o 
c o n t r a m í un-a d e n u n c i a p o r e s t a f a , 
y qute l o s hered-eros de d o n J o s é M a -
r í a G r á l v e z , se p r o p o n í a n ^presen ta r a l -
g u n a s o t r a s p o r l a s an i smas causas y 
m o t i v o s . 
A h o r a b i e n , r e s p e c t o á d i c h a n o t i -
c i a , m e c o n v i e n e q u e c o n s t e : P r i m e -
r o , q u e l a s d e n u n c i a s d e r e f e r e n c i a , 
n i p o r 1 J u e z a n t e q u i e n se p r e s e n t a -
r o n , n i p o r l a A u d i e n c i a , m á s t a r d e , 
h a n m e r e c i d o se r a p r e c i a d a s c o n f o r -
m e s á l a v e r d a d y á l a j u s t i c i a , y p o r 
c o n s i g u i e n t e , h a n s i d o d e s e s t i m a d a s 
e n t o d a s sus p a r t e s . S e g u n d o , q u e l a s 
a l u d i d a s d e n u n c i a s n o e r a n m á s q u e 
p a r t e de u n p l a n t e m e r a r i a m e n t e c o n -
c e b i d o , c u y o p l a n d a r é á c o n o c e r e n 
t o d o s sus d e t a l l e s d e n t r o de p o c o , c o n 
e l fin de q u e se v e a 'Con p e r f e c t a c l a -
r i d a d q u i e n es eil m a y o r d u e ñ o de 
" E l N u e v o P a í s " y d e p a r t e de q u i é n 
esft'á l a v e r d a d y l a r a z ó n e n t o d o l o 
q u e h a s u c e d i d o . 
S i n i n v o c a r o t r o t í t u l o q u e e l res -
p e t o , que m e c o n s t a p r o f e s a u s t e d á 
l a j u s t i c i a , r u e g o á u s t e d y e s p e r o d a -
r á c a b i d a á es tas l í n e a s , y á ser p o -
s i b l e , o r d e n a r á s u i n s e r c i ó n en e l m i s -
m o l u g a r e n q u e v i e r o n l a l u z p ú -
b l i c a a q u e l l a s á q u e m e r e f i e r o . 
D e u s t e d a t e n t a m e n t e y a g r a d e c i d o 
a m i g o , 
L . M i g u e l V á z q u e z . 
I C o m o a m p l i a c i ó n á l a s m a n i f e s t a -
c i o n e s q u e c o n t i e n e l a c a r t a d e l se-
ñ o r V ' á z q u e z C o n s t a n l t í n , c o n g u s t o 
p u b l i c a m o s l a s e o n o ' l u s i o n e s f o r m u l a -
d a s p o r l o s d o s p e r i t o s m e r c a n t i l e s , 
n o m b r a d o s p o r e l J u z g a d o d e l E s t e 
p a r a e l e x a m e n de l o s l i b r o s de l a 
E m p r e s a p r o p i e t a r i a d e l p e r i ó d i c o 
" E l N u e v o P a í s " . L a s c o n c l u s i o n e s , 
c o m o v e r á n c u a n t o s l a s l e a n , s o n c o n -
t u n d e n t e s : 
P R I M E R A . — Q u e l o s l i b r o s e x a m i -
n a d o s t i e n e n s u s o p e r a c i o n e s p o r p a r -
t i d a d o b l e y l a a u t o r i z a c i ó n d e l J u z -
g a d o M u n i c i p a l c o r r e s p o n d i e n t e , y 
p o r t a n t o , se a j u s i t a n á l a s p r e s c r i p -
c i o n e s de l a v i g e n t e L e g i s l a c i ó n M e r -
c a n t i l . 
" S E G U N D A . — ' Q u e l a s o p e r a c i o n e s 
¡de l o s l i b r o s a u x i l i a r e s , b o r r a d o r e s , y 
M E S F M DE m M 
secura tomando la PEPSINA, y H a i -
E A E B O de BOSQUE. 
Esta m e d i c a c i ó n produce excelentes 
resultados en el t ra tamiento de todas 
las enfermedades del e s t ó m a g o , d ispeo-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómi to s 
de las embarazadas, diarreas, e s t r eñ i -
mientos, neurastenia g á s t r i g a , etc. C o i 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
lermo r á p i d a m e n t e se pone mejor, di-
giere bien, asimila müs el al imento y 
prontolega á la c u r a c i ó n c o m p l a c í . 
Los principales m é d i c o s la racsta.i. 
Doce a ñ o s de éx i to creciente. 
Se vende en U d is las boticas de la Isla. 
1 Sp." 
( E N G E O R i D O J DE V I S A ) 
E s t i m u l a n t e de l a s e n e r g í a s v i t a l e s 
C u r a l a a n e m i a e n t o d a s sus f o r m a s . 
V e r d a d e r a m e d i u c i a p a r a l a n e u r a s -
t e n i a . 
E f i c a z e n la s a t o n í a s d e l e s t o m a g o . 
E l B I O G E N O se v e n d e e n l a s b o -
t i c a s . 
26-26 A g . 
E l mejor daparat ivo de la Sangre 
R O B D E P U R A T I V O d e G a n d u l 
|BCAB DK 40 Afi03 DB CUBAOlOliJHS SOKPRKN-
DKNTES, EMPLKESK HN LA 
Sífilis. Lia», Hemes. etc.; ote. 
[y en todas las enfermedades o -ovemento i 
[de MALOS H U M O E B S A D Q U I R I D O S O 
H E R E D A D O S . 
Se v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s » 
C El Mor k las HEMORROIDES 
\ o esaparece en e l acto a p l l o » u d o u n / 
yf a l godón saturado del Extracto Desti-
I * lado ríe Hamamelis de Bocque. A l mis-
b»j mo t iempo se t o m a r á una cuohara-
'^ita tres veces al dia. Si las hemo-
^ iroides son internas debe inyecenra» 
\ f una cant idad de 2 cucharadas d i lu i -
\ da en una parte de agua t io ia t o -
mando t a m b i é n 3 cucharaditas al 
día. Este extracto p r o d u c á l a c ó n - V 
t r a c c i ó n t ó n i c a do los capilares san- • i 
guineos, qui tando «sí la inf lama-
ción y el dolor. Es lo mejor que se 
conoce para el t ra tamiento ae lúa ^ 
hemorroides. Ea u n poderoso reme- bf 
dio para tas hemorragias do la narir,, / 
matriz, intestinos, pulmones & , & . \ 
Se vende á 90 cts. en todas las bot i - • i 
cas de la Isla. iM 
i l i ' i u d s a n t e c e d e n t e s j u e g a n p e r f e c t a -
m e n t e c o n l o s l i b r o s p r i i m ' l p a W s . 
' * T E R C E R A . — Q u e l a s o p e r a c i o n e s 
de d i e l i o s l i b r o s e s t á n j n s t i í i c a d a s p o r 
'los r e s p e c t i v o s c o m p r o l i a n t e s . 
" C U A R T A . - — Q u e l a c u e n t a ant*s 
r i o r hasiiiu 30 d e J u n i o de 1905 es d e u -
d o r a á l a c o r r i e n t e , ó sea á l a t ' inipe-
z a d a e n p r i m e r o de J u l i o d e d i c h o 
a ñ o , de l a s u m a d e $ 1 4 7 . 9 6 e n o r o d e l 
c u ñ o e s p a ñ o l . 
O m á s c l a r o , r e s p e c t o á l a c u a r t a 
c o n c l u s i ó n : q u e e l q u e r e l l a n t e , q u e 
r e c l a m a b a t r e s e i e n t o s pesos e n o r o a l 
s e ñ o r V á z q u e z , r e s u l t a a d e i u l a n d o 
$146 .96 o r o . 
V E R D A D E R O S P L A T I N O S 
D e s d e $2 l a m e d i a d o c e n a . E s p e c i a l i -
d a d d e O t e r o y C o l o m i n a s . 
S A N R A F A E L N ú m . 3 2 . 
R e c a u d a c i ó n 
D u r a n t e d mies de A g o s t o ide l co-
m i e n t e a ñ o se h a • r e c a n d a d o e n e l j u z -
g a d o O o r r e c i c o n a l d e l p r i m e r d i s t r i i t o , 
p o r m n l t a s i m p u e s t a s p o r d e l i t o s y f ail-
i m l a c a n t w l a d d e $ 3 , 0 4 4 m o n e d a d e 
l o s E s t a d o s U n i d o s de A m é r i c a y e n 
l o s o c h o meses d e l i p r e sen t e a ñ o as-
c i e n d e á $21 ,710-33 d e l a m á s m a m o -
n e d a . 
E s t a d í s t i c a 
L a r a d i i c a c i ó n d e s d e d p r i m e r o d e 
E n e r o h i a s t a e l 3 1 d e A g o s t o e n l a 
C o r t e C o r r e c c i o n a l dei l P r i a n e r D i s t r i -
t o , es c o m o s i g u e : P o r d e l i t o s 1 6 5 3 
•cansas; p o r f a l t a s 4 7 2 7 j u i c i o s ; p o r 
h e o h o s tcasuales 1 4 8 4 e x p e d i e n t e s y 94 
e x h o r t o s c u m p l i d o s . 
E l e s t a d o ' c o m p a r a t i v o , s e g ú n r a d i -
c a c i ó n e n e l p r e s e n t e a ñ o , e n l a s C o r -
t e s C o r r e c c i o n a l e s d u r a n t e l o s o c h o 
p r i m e r o s m e s e s de e s t e a ñ o , c o n l o s d e 
af ios 1902 , 1 9 0 3 , 1 9 0 4 y 1 9 0 5 , es icorno 
s i g u e : 
P r i m e r d i s t r i t o 
Die i l i tos , -en 1 9 0 2 ; 1 5 0 8 ; -en 1 9 0 3 , 
1 5 4 4 ; e n 1 9 0 4 , 1 5 6 2 ; e n 1 9 0 5 , 1 8 1 8 ; e n 
1906 , 1 6 5 3 . 
F a l t a s , e n 1902 , 4 5 3 1 ; e n 1 9 0 3 , 5 3 3 9 ; 
e n 1904 , 5 2 9 6 ; e n 1905 , 5 8 3 2 ; e n 1906 , 
4 7 2 7 . 
S e g u n d o d i s t r i t o 
D e l i t o s , e n 1 9 0 2 , 1 5 0 2 ; e n 1 9 0 3 , 1 7 2 5 • 
e n 1904 , 2 0 0 0 ; e n 1905 , 2 2 2 6 ; e n 1 9 0 6 , 
2 1 1 5 . 
F a l t a s , e n 1902 , 4 0 0 2 ; e n 1 9 0 3 , 4 9 0 1 ; 
e n 1904 , 4 9 7 6 ; e n 1905 , 5 5 5 6 ; e n 1906 , 
5 9 1 1 . 
. J u e c e s M u n i c i p a l e s 
L a S e i e r e t a r í a d e J u s t i c i a , h a n o m » 
b r a d o J u e c e s m u n i e i p a l e s s u p l e n t e s d e 
M o r d a z o y B a n a o r e s p e c t i v a m e n t e , á 
l o s s e ñ o r e s d o n Z o i l o R a y n e r S a n t i l ' l a -
m v d o n N d e a n o r O r i z o n d o y C a r a -
b.ali íé. 
L a s u b a s t a d e f e r r o c a r r i l e s 
A l a s d o c e d e l a n o c h e a n t e r i o r , e s p i -
r ó e l p l a z o e o n c e d i d o p o r e l G o b i e r n o 
d e l a R e p ú M i c a p a r a l a p r e s e n t a c i ó n 
d e p r o p o s i c i o n e s á l a s u b a s t a d e l o s 
f e r r o c a r i r l e s v o t a d o s p o r e l C o n g r e s o 
e n l a ú l t i m a l e g i s l i a t u r a . 
L a a d j u d i c a c i ó n d e l a r e f e r i d a s u -
b a s t a se ' h a r á t a n p r o n t o -como l a C o -
m i s i ó n q u e se n o m b r ó c o n ese o b j e t o 
h a g a u n e s t u d i o d e t e n i d o d e l o s p l i e -
gos p r e s e n t a d o s . 
D e p ó s i t o d e m a r c a s 
P o r La S e c r e t a r í a d e A g r i o u l t u r a , 
I n d u s t r i a y C o m e r c i o se c o n c e d e e l 
d e p ó s i t o d e l a s s i g u i e n t e s m a r c a s e x -
t r a n j e r a s : 
L a l a m e r i o a n a n ú m e t r o 4 8 , 8 9 1 p a r a 
n a i p e s t i t u l a d a ^ B i c y c l e " á n o m b r e 
de T h e l i m i t e d S t a t e s P l a y i n g C a r d C o . 
L a I d e m n ú m e r o 5 0 , 0 7 0 p a r a n a i p e s 
á M v o r de l a m i s m a C o m p a ñ í a . 
L a I d e m n m u e r o 29 ,^07 p a i ' a P r e -
p a r a c i o n e s l a n t i p i r é t i c a s y a n o l g é s t i -
cas d e n o m i n a d a " P h e n a l g i n " á n o m -
b r e d e l a E d n a i C h e r a i c a l Co . 
L a í d e m n ú m e r o 47 ,418 p a r a p l u m a s 
d e f u e n t e á n o m b r e d e T h e C o n k l i n 
P e n Co . 
. L a a l i emana n ú m > e r o 1,525 p a r a d i s -
t i n g u i r a r t í c u l o s d e l o z a de t o d a s c l a -
ses á f a v o r d e l o s s e ñ o r e s V i l l e r o y a n d 
B o c h . 
L a a m e r i c a n a n ú m e r o 54 ,075 d e n o -
m i n a d a " S n o w ' 5 ' p a r a d i s t i n g u i r b o -
t a s , z a p a t o s y p a n t u f l a s ú f a v o r de l a 
Geo . G . S n o w O o . 
P a t e n t e s n a c i o n a l e s : 
A l s e ñ o r J o n a t h a n o g g e n A r m o u r , 
p o r ' ' U n a p a r a t o p a r a e n f r i a r l í q u i -
d o s " . 
A l m i s m o s e ñ o r p o r *' U n t a n q u e r e -
f r i g e r a n t e p a r a ' l í q u i d o s ' . 
A l m i s m o p o r " Ú n m i e e a n i s m o m e -
j o r a d o p a r a l l e n a r r e o e p t á c n l o s c o n 
l í q u i d o s " . 
A l m i s m o , p o r " U n filtro m e j o r a -
d o " . 
A l m i s m o , p o r " U n a c o n s t r u c c i ó n 
m e j o r a d a e n c o l a d o r e s " . 
A l m i s m o , p o r " U n p r o c e d i m i e n t o 
m e j o r a d o p a r a l a d e o d o r á z a c i ó n ó de-
s i n f e c c i ó n d e a c e i t e d e s e m i l l a s d e a l -
g o d ó n ú o t r a s s u b s t a n c i a s o l e a g i n o -
sas . 
A l m i s m o , p o r " M e j o r a s e n l a s m á -
q u i n a s d e h a c e r c a r a m e l o s ó e a n d y " . 
M a z o r r a 
C u a d r o d e m o s t r a t i v o d e l m o v i m i e n -
t o d e e n f e r m o s h a b i d o e n ese H o s p i t a l 
d u r a n t e e l mes de A g o s t o de 1906 . 
E x i s t e n c i a e n I o . de A g o s t o 1 9 0 6 : 
8 9 7 h o m b r e s , 7 4 0 m u j e r e s , 3 1 n i ñ o s . 
— T o t a l 1,668. 
E n t r a d o s d u r a n t e e l m e s : 3 4 h o m -
b r e s , 29 m u j e r e s . — T o t a l 63 , 
S a l i d o s ; 1 1 h o m b r e s , 8 m u j e r e s , 2 
n i ñ o s . — T o t a l 2 1 , 
F a i l l e c i d o s : 9 h o m b r e s , 16 m u j e r e s , 
1 n i ñ o . — T o t a l 26 . 
Q u e d a n e l d í a ú l t i m o : 9 1 1 h o m b r e s , 
745 m u j e r e s , 28 n i ñ o s . — T o t a l 1,684, 
M a z o r r a , S e p t i e m b r e 3 d e 1 9 0 6 . — 
L u c a s A l v - a r e z C e r i c e , S u p e r i n t e n -
d e n t e d e l H o s p i t a l de D e m e n t e s de 
C u b a . 
C L I N I C A D E N T A L 
Coneoríla 33, espina áSaii M s 
E n este s a l ó n se e n c o n t r a r á n Cirujanos 
Dentistas Jos que e f e c t u a r á n toda clase de 
operaciones concernientes á la p ro fe s ión , 
contando con aparatos modernos para prac-
t icar las á l a pe r fecc ión . 
TRABAJOS G A R A N T I Z A D O S 
Precios en p la ta : 
Por una e x t r a c c i ó n $0-50 
Por una e x t r a c c i ó n sin dolor . , 0-75 
Por una l impieza de la dentadura 1-00 
Por una empastadura porcelana 
6 p la t ino 0-75 
Por una ori f icación, desde. . . 1-50 
Por un diente espiga 3-00 
Por una corona oro 22 kl tes . , 4-00 
Por una dentadura de 1 á 2 pzs. 3-00 
Por una dentadura de 3 á 6 pzs. 4-00 
Por una dentadura de 7 á 14 pzs. 6-00 
Puentes á r a z ó n de $4-00 por cada pieza. 
Consaltas y operaciones de 7 de l a m a ñ a n a 
fi 5 de l a tarde y de 7 á 10 de l a noche. 
NOTA.—Esta casa cuenta con aparatos 
para poder efectuar los trabajos, t a m b i é n 
de noche. 12.961 26-4 Sp. 
r 
CIruKÍa en general V í a s t i r inar ias ,—En-
fermedades de s e ñ o r a s . — C o n s u l t a ; ! de 12 á 
2. San L ñ x a r o 24tí Teléíosao 1342. 
C 1793 . 1 Sp. 
Dr. Hernando S e g u í 
C a t e d r á t i c o de l a Universidad.—Enfermeda-
des del Pecho. BRONQUIOS y G A R G A N T A 
NEPTUNO 121. De 12 á 2. 
C 1783 l^P-
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o t x x s - U L l t A . » c a . o JLJL S Í , X s r c a . o 3 3 
C 1S12 1 Sp. 
C A L Z A D A E S Q U I N A A J , V E D A D O , H A B A N A . 
T e l é f o n o 9 1 7 o . C a b l e : " L e y o t e l " 
E l m á s moderno, fresco y venti lado de l a c iudad , situado en lo m á s sano del Vedado, 
propio para la temporada de b a ñ o s , á 3 cuadras de los b a ñ o s del Progreso: de gran nove-
dad en confort y baratura. 
Todas las habitaciones con vista a l mar. Departamentos para familias. 
A L U M B R A D O E L E C T R I C O , COCINA F R A N C E S A y E S P A Ñ O L A . 
Precios convencionales desde |1,50 con comida por dia. 
Restaurant á la carta. J. SOLE Y , Propietar io. 
c 1737 26-25 AS 
D I G E S T I V O G k R & k m Q 
I n s u s t i t u i b l e p a r a c u r a r c o n r a p i d e z y s e g u r i d a d las Dispeps ias , G a s t r a l g i a s , Vó-
mitos los A g r i o s y A r d o r de e s t ó m a g o , las Digestiones lentas ó dolorosos. P a r a a u m e n -
t a r e l ' a p e t i t o , a c t i v a r l a d i g e s t i 6 n , v i g o r i z a r e l e s t ó m a g o y n o r p a a l i z a r sus func iones . 
- * - e — ¿ i D e v e n t a e n F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
9P9! DEPOSITO : A M I S T A D 68, S0-J1 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A M U t A f e f t E F l R V E S C E N f E 
P r e c i o s o r e m e d i o e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o . 
Rns maravillosofl efectos son oonocidoi en toda la Isla d ^ d e hace m á s d« ve in te años . M 
llares drenfermSs c i a d o s responden do sus buenas propiedades. Todos los m é d i c o s la reco 
miendan. — — 
R e n o v a d o r d e A . G ó m e z . 
T „ fama conquistada con tan maravil loso especí f ico , desde 1892 que fué cuando se dió 
La f a ™ ^ ^ , ' „ r a v i l i o 3 o medicamento, para curar la te r r ib le enfermedad de Asma, 
ÍCoTvtodas la" o ^ S e ^ S e , del noofio, por rebeldes qne sean; fué causa v si^ue 
á M / a í S n t S m í l l a r e s de anuncios que salen diariamente publicados en todos los pe^ 
? Z t ™ d ! l » M l para llevarse la opiniSn, de que cura en b r e v í s i m o t i e m p o las enferme-
dades indicadas. 
E l R e n o v a d o r A . G ó m e z 
^ x . , «i ntrr» autor aue el Lodo. Marrero , qu ien si?ue p r e p a r i n -
No tuvo otro ^ « c u b r i d o r n i o t ro a t o r qu^ sostener de las d>stinta3 us.u-
dolo, como lo acreditan los ^ y sigue ¡i h a c i é n d o l e , y de t o -SSSJ' i X t ' l e h e Just icia Jochas voces se equivocan. 
Lft-
que para qui tar e n g a ñ o s , todo pomo que no l leve grabadas las letras Renovaord de A . G 5 . 
m e 2 y L t ü n t * ^ á f ^ r % t ^ u r á m A - G 6 m e z 
r r azába l v Hermanos D r o g u e r í a y Farmacia "San J u l i á n , Mura l l a num. 99. 
Loe d e p S ^ Sarra. Johnson, Taqueohel y ventas en todas las far-
macias. C1813 i D p 
K N TASA P A R T I C U L A R y cHinbtnmlo re -
ferencias, se a lqui lan Juntas ó aapW&ám, 
tros haliLtacioiivs allaus que r e ú n e n todas las 
oomodlda.ckss ape t ec í bles, A, ma t r imon io s,in 
naftos 6 s e ñ o r a ó caballero solo. No hay i n -
qiullinos. I n f o r m a r á n : Kg ido esquina ó. Luz, 
P e l e t e r í a "La Celia." 13.3.82 4-7 
K N R E I X A 4{), Hlouilan l icrmostui hab i -
taciones con muebles 6 sdri eMos, venti ladas 
por todas partes; henA^sas departamentos 
pmtadcw con todo lujo, todos con v i s t a á la 
cadle, con todo el servicio; se desea a lqu i l a r 
a personas de moral idad; a l mismo Ueuipo 
so a lqu i la un zag-uán por l i e l n a y ot ro por 
Hayo. 8e solioi ta una cr iada de mano. 
. j L i i G L M 26 7 Sp ._ 
SE A W I U I L A I V en 13 «enteneN Ion frescom 
y ventilados ailtos do la CASA KUISANCi 11;/. 
&n Angeiles 13. Se prefieren famiLlas sin n i -
"QM. 13.377 4-7 
SE A L Q U I I j A N ÚOH p i so» uHus: IfelNK-
coatn 635A y 635E, entre Monte y Campana-
rio. Son amiplios, frescos y cómodos . Tienen 
entrada independiente, escuaera do m á r m o l y 
piiso de mosá lco . Precios: Uno 12 centenes; 
OtrÓ, 1$. 13.369 4-7 
SE ALQUIL,AIV t ro» IiMbUaeioneíi m u y c é n -
tiiLcitó para oficinas. Habana n ú m . S2, el por-
t e r a 13.370 4-7 
SE ALCIUIUAN loa ftmplioM y v«utilndoM 
altos de Ijagunas n ú m . 115, esqutou á Be-
l a s c o a í n . En la bodega situada en l a p lan ta 
baja de los mismos i n f l m n a n . 
13.412 4-7 
S E A L Q U I L A una, r á a g n í f i ' c a e 
q u i n t a e n l a l o m a d e S a n J n a o i , e s t á 
« n l ia imi ' sma 'Calzada. Se c o m p o m e die 
sa la , saleta. , « ¡ n e o h e r m o s a s b a b i t a -
c i o n e s , b a ñ o é i n o d o r o , c a b a l l e r i z a y 
a g u a . I n f o r m a ' r á n e n l a C a l z a d a d e 
J e s ú s d e l M o n t e 4 5 4 . 
4-5 
C E I R A D E PUENTES G R A N D E S ; «e a l -
qu i la la casa de dos pisos Cailzada 145, a l 
lado del Paradero; tiene cochera, cabaJilerl-
zas, b a ñ o , dos inodoros, agua de Vento y 
luz e.léotrica. I n f o r m a r á n en Salud 26, al tos 
13.414 4-7 
>1 ARIANAO.—Se a lqu i l a l a ca.ia P luma 2, 
propia para extensa famlMa y con todas las 
comodldiadevs apetecibles. Tieaie b a ñ o , inodo-
ros, caballerizas y agua de Vento. I^a W¿ve 
en San A n d r é s 21. R a z ó n , A g u i l a 65. 
13.399 4.7 
SAN i t í N A C I Q 02, esquina fl Santa Clara. 
se a lqu i lan habitaciones alta.s con beflcAn á 
la calle, pisos de n i á r m o l y mosfiieos nue-
vos; t ienen a lumbrado Bl^ctr ico; .en la mis-
ma iTiformarftn. 13.341 1 5 - 6 
SE A L Q U I L A N frente ft l a Plaaa del V a -
por, una hermusa y fresca h a b i t a c i ó n con 
muebles, ba l cón á la calle, asistencia, y el 
espacioso svagiuán de la casa Dragones 38. 
13.400 4-7 
E N ESCOBAR 30, & una cuadra del Male-
cón, se a lqu i lan unos m a g n í f i c o s bajos re-
c i én fabricados .Son muy frescos y e s t á n s i -
tuados á la brisa. L a l lave en los altos. I n -
f o r m a r á n en Prado 82, altos. 
__13.402 4-7 
P A R A OFICINAS 6 P A M 1 L I A S , en 12 cen-
tenes, dos meses en fondo, se a lqu i l an 1cí3 
bajos de Santa Clara 3: sala, saleta, 4 her-
mosos cuartos, comedor, cocina y ducha, con 
todo el servicio sani tar io. Pasan los car r i tos 
por la puerta. E n los al tos la l lave. 
_13.404 4-7 
V I L L E G A S 52, entre Oblnpo y Obrapla, 
•se a lqu i lan dos bonitas habitaciones ayR&s, 
independien tes, con lavamanos y pisos de 
mosá i cos , con vis ta á l a calle, m u y frescas 
á personas de moral idad. 13.384 4-7 
H A B A N A 89 
Se .a ' lQmlan deipar t .am'entos p a r a o f i -
c i n a s c o n t o d o s e r v i c i o . 
13.385 8-7 
ALTOS.—Se a lqu i l an los hermosos y ven -
ti lados de l a casa Monto 350 tienen una g ran 
saila, saleta, oinco cuar tos y todos los ser-
vicios necesarios. Son de c o n s t r u c c i ó n mo-
derna. L a l lave en l a p l an t a baja. 
1 3.380 4-7 
C A l i p E N A S 57.—Se a lqu i lan en nueve 
centenes, los modernos y vent l ladcs altos, 
con escalera de m á r m o l , sala, antesala, co-
medor, cuatro cuartos y servicio sani tar io. 
Puede verse á todas horas. Su diueño en 
Cuarteles 40. 13.420 4-7 
SE A L Q U I L A N dos b o n i t a » h n b l t a c l o n e » 
a l tas en la calle C h a c ó n n ü m . 4, propias 
para hufete, consul tor io médico .6 m a t r i -
monio. En la miisma i n f o r m a r á n . 
13.413 4-7 
M O \ T E 51, altos, f rente a l Parque de 
Colón» hermosas habitaciones amuebladas 
para hombres solos ó ma t r imon ios respeta-
bles, á 2, 3 y á 4 centenes a l mes. 
13.408 8-7. 
E N L A HERMOSA CASA J c s ü s Mar í a 17, 
se a lqu i l a para oficinas, com i s ionista ó den-
t is ta , una e s p l é n d i d a sala con dos salones, 
jun tos ó separadas; es casa pa r t i cu la r ; en 
los bajos i n f o r m a r á n . 13.407 4-7 
H A B 1 T A C I O M E S 
Se a lqu i l an bajas y altas, é s t a s espacio-
sas y con ventanas á la brisa. Empedrado 
n ü m . 15. 13.375 8-7 
VEDADO.—Se a lqu i l a l a casa calle 7 n t l -
mero 135, cinco cuartos, sala, comedor, cuar-
to de b a ñ o . Inodoros, etc. I n f o r m a n en la 
misma calle n ú m . 130, Don Alfonso. 
13.398 8-7 
S E A L Q U I L A 
UÍIA H A B I T A C I O N A L T A , propia para 
un hombre solo. I n f o r m a r á n en Barcelona 
20, altos. 13.390' 8-7 
CRISTO, 22, a l tos; m u y frescos, fl l a brisa 
con sala, comedor corr ido, cuatro cuartos, 
uno en la azotea, muy cómodos y c é n t r i c o s . 
En los bajos, l lave é informes. 
13.394 8-7 
S E A L Q U I L A N 
l o c a l e s p a r a e s p e c t á c u l o s , r e s t a u -
r a u t s y k i o s c o s , e n e l n u e v o P a l a t i n o 
q u e e s t á i n s t a l a d o e n e l V e d a r l o , L í -
n e a e s q u i n a á B a ñ o s , f r e n t e á V i l l a 
G l o r i a , i n f o r m e s d e 3 á 4 . 
1323$ 4-6 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , en una de las 
mejores calles de la Habana, se cede un 
local pimplo para cualquier clase de esta-
blecimiento. Informes en Obispo 86. 
13.307 4-6 
E N CASA D E C E N T E , nueva y de perfec-
tas condiciones h i g i é n i c a s , se a lqu i l an dos 
habitaciones altas y dos bajas, j un tas ó ca-
da una por separado. San Rafael 101, 
13.308 . • 4-6 
SE A L Q , U I L A N loa preciosos altos de l a 
casa n ú m e r o U'S de l a calzada de l a Reina, 
esquina á Be la scoa ín , la Uve en el ca fé de 
la p lanta baja. Para in formes d i r ig i r se & l a 
f e r r e t e r í a de Aspuru y C o m p a ñ í a Merca-
deres 21, Te l é fono 314. 13.36.3 8-6 
CJHAN CASA Se a lqu i l a Dragones 43, es-
pacioso z a g u á n , g ran recibidor, sala, con 
tres ventanas al frente, á la derecha, cinco 
grandes cuartos corr idos y á l a izquierda 
tres, a l fondo hermosa saleta de comer, to-
dos sus pisos de m á r m o l y m o s á i c o s finos, 
patio, con dos arreatas al centro, y en el 
traspatio tres cuartos para criados y un sa-
lón alto, caballerizas, etc., etc., I n f o r m a r á n 
en la misma. 13.319 8-6 
SE A L Q . U I L A N los frescos altos de Salud 
n ú m e r o 29, es casa de reciente construc-
ción, r e ú n e todas las comodidades y tiene 
agua abundante, sin necesidad de bomba 
ni tanque. L a l lave a l lado, i n fo rman en 
Salud 77. 13^327 8-6 
VMDADO.—Se a lqu i la la fresca casa calle 
4, esquina á 5, con sala, comedor, 4 habi ta-
ciones bajas, cuarto de criados y servicio 
completo; un piso al to con todas las como-
didades modernas; j a r d í n , lugar para coche 
y caballo y gran patio con á r b o l e s . E n l a 
misma in forman. 13.348 8-6 
Q U I N T A D E L P. CORONA, Cor ra l Falso 
142, Quanahacoa; con agua, baño , frutales, 
cerca de reja, 12 habitaciones, casa para 
ja rd inero ó g u a r d i á n y otras dependencias. 
Informes, A g u i a r 100, Habana. 
_13.336 8-6 
SE ALCIUILAN los bajos «le l a casa aca-
bada de const rui r , con muchas comodidades. 
Avenida de Estrada Palma, entre M a r q u é s 
de la Habana y L a g u e i í i e l a (Víbora ) , - en los 
altos e s t á l a l lave. Acera de la brisa. 
13.352 8-6 
S E A L Q U I L A u n e l e g a n t e , f r e s c o y 
c ó m o d o p i s o a l t o , en M o n t e n ú m . 230 , 
l a l l a v e é i n f o r m e s e n e l n ú m . 2 3 1 de 
l a m i s m a c a l l e . 13-00í; 8 T-30 8M-3Í 
V i é t a 
H O M E O P A T A 
Especialista en enfermedades del estttma-
BO 6 intest inos y en toda clase de enferme-
daden c r ó n i c a s t an to de seAoras como de 
caballeros.—Trntamieuto cMpcciai cu la I m -
potencia y Debilidad.—AweRura la curacifín 
de las diarreas por an t icuas que senn.—No 
risita.—Solo conHiiIta de 9 A 11, en Obrapla 
.".7; cada consulta 1 peatw los mcdicaineatos 
KratiM. 13.06^ al t- 18-2 Sp. 
SE Al i í iL ' ILAN tres «mífn i t t cas babi ta -
clones con b a ñ o , cucinu, inodoro, en 6 cci i -
tenes, en la calle 3 n ú m . 5. Vedado. 
13.299 5-5 
E N E L V E D A D O , calle 5a eMqnliia ft E, 
se a lqu i la una casita propia para poca fa-
mi l i a , en la t ienda de la esquina in fo rma-
r á n de su precio y cond ic ión . 
13.290 8-5 
V I I Í T I J D E S 100 en casa de f:nniUa se 
;i l . | i i ihL una l i t i inosa h a b i t a c i ó n baja; hay 
b a ñ o y se da l l a v í n ; á hombres solos ó á 
ni.UiiiiMJnio sin n iños . 13.297 4-5 
SB¡ A L Q U I L A N los esplendidos al tos Ae l a 
casa Gallano 84, casi esquina á San Rafael, 
atinjo en ci ¡;,:,aco Nacional la l lave é I n -
l'ormn en Escobar 162. 13.268 8-5 
UNICA E N i.A H A B A N A Casa de f a m i -
lia, habitaciones e s p l é n d i d a s oon toda asls-
toncia; servicio correcto y completo; se 
cambian referencias. Oaliamo 75, Te lé fono 
1461. 13.281 8 :5_ 
Para bufetes ft escr i tor ios , comercio, Aepft-
stlo y t a m b i é n para f a m i l i a ne a lqu i l a urm 
m a g n í f i c a sala baja, con l impieza, luz e léc -
t r i c a y muebles, ©n Prado 64, A. 
13.282 8-5 
SE A L f i C I L A una babitaciftn ft h o m b r e » 
solos en casa de cor ta f a m i l i a ; no hay m á s 
inqui l inos . Calle de Gervasio n ú m . 109, a l -
tos, eintre Salud y Dragones. Se piden y se 
dan referencias. I n f o r m a en la misma á to-
das horas. 13.283 '8-5 
SE A L Q U I L A N Ion al tos de la casa Cam-
panario 33, sala, comedor, cinco cuartos, ba-
ñ o etc. La l lave en el bajo. Informes en 
Reina 121. 13.255 4-5 
E N MODICO PRECIO, se a lqu i lan los cft-
modos bajos de la casa Perseverancia 19. 
propios para corta fnn i l l l a ó ina t r imonio 
sin nJnos, l u f u r n m n en lóa altos. 
13.125 4-4 
SE A L Q U I L A N los altos de l a casa Con-
sulado núm. t;3, entre Colón y Refugio, con 
iodos los adelantas modernos de la higiene, 
instalaciones de agua para los lavabos, 
b a ñ o , inodoro, mamparas y d e m á s oomodU 
dades: La llave un la bodega; sus d u e ñ o s , 
hotel 'Mascotte. 18.r07-8 8-1 
VEDADO.—Sé ;iU:iinu on lo mejor de l a 
loma, calle B a ñ o s , entre 23 y 25, una casa 
de azoica, con sala, comedor, tres habi ta-
clones ,cuartJ tü to de criado, dos Inodoros 
v cuarto de oafto. La llave en la bodega do 
la esquina de B a ñ o s y 2$, Informes en San 
Ignacio 40. 12.972 S-30 
SE A L Q U I L A N los fimpiios y frescoH de-
partamentos bajos de la casa Zulueta T I , 
esquina á Dragones, recientemente repa-
rados, con 4 puertas por Zuluota y 7 por 
DraKonos, propios para uno ó m á s estable-
cimientos ó escritorios, i n f o r m a r á en el 
mismo oditlclo el portero. 
13.000 26-30 Ag-
Z A V A L A - H O U S K 
C n m Casa de Hnfspedes <Ie Imls /.avala 
!-;.-da an t igua y acreditada casa, se reco-
mienda por sus hermosas y ventiladas hab i -
taciones y esmerado servicio; tiene bueno» 
b a ñ o s y duchas.—Consulado 132, esquina & 
Vir tudes . Te lé fono 7 24. 
n 13,181 I JT -1 25 ^ - 2 Sp. 
E G I D O 16 . A L T O S 
Se a l q u i l a n v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , 
c o n Ó s i n m u e b l e s , á c a b a l l e r o s ,'0103 ó 
m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s y q u e sean p e r -
sona? de m o r a l i d a d . — T e l é f o n o 1.639. 
UE1NA ÍW.-—Se a lqu i l an hennosaM y fres-
cas habitaciones altas, con vist.a á la calle. 
Reina núm. 52. ]3.244_ 8-5 
SE A L Q U I L A en Escobar IS t , una bab l ta -
c lón , en $8 pla ta ; se necesitan oficialas y 
aprendizas de modista; es casa de m o r a l i -
dad; 18.236 L 4-5 _ 
M A N R I Q U E 34 Se a lqu i l a el p r i i n r r piso 
independiente, fresco y con todo el servicio. 
En los bajos i n f o r m a r á n . 
13.234 4-5 
SE9 A i A i l l L A In lu-rinosa cana San RatC«el 
99, acabada de recons t ru i r , de al to y bajo, 
independiente, z a g u á n , recibidor, sala, ga-
l e r í a , s a lón de comer cocina, Slett? hcrmosa.s 
habitaciones, b a ñ o de tanqxie y servicio sa-
n i t a r i o moderno; todos los pisos de m o s á i -
cos en los altos iguales comodidades. L a 
l lave en la misma. I n f o r m a r á su d u e ñ o en 
L a m p a r i l l a 8, altos, de 2 á 3. 
13.220 4-4 
SE A L Q U I L A N dos habitaciones altas ft 
caballeros solos ó m a t r i m o n i o s in n iños .— 
Asul la_201. 13.223 S-4_ 
A PERSONAS D E C E N T E S , se a lqu i lan 
dos lujosas habitaciones altas con ba lcón 
á la calle; t a m b i é n s e a lqu i l a o t r a habi -
t a r i6n separada. Salud 22 esquina á San 
Nico lá s . 13.224 4-4 
CASA D E F A M I L I A R E S P E T A B L E , Ca-
l iano 95, altos se. a lqu i lan hermosas hab i -
taciones con vis ta á l a cal le; luz e l é c t r i c a 
y todo servicio á personas de referencias. 
13.205 15-4 
P A R A CORTA F A M I L I A , se a lqu i l an los 
altos de l a Farmacia Cosmopoiita.na San 
Rafael 11, entre Amis tad y A g u i l a . 
13,214 l -4— 
SE C E D E N E N A L Q U I L E R , los e l e f an -
tes, hermosos, venti lados bajos ó altos de la 
Rosa n ú m . 7, T u l i p á n , Cerro, con 23 varas 
de frente, compuestos de gran sala, antesa-
la, cuatro hermosas habitaciones todas ta-
pizadas y con una hermosa terraza de la 
cual se ve toda la Habana; con ba/io, du-
cha y servicio sanitario, á tres cuadras clel 
t r a n v í a , á media cuadra del paradero á<i 
T u l i p á n , costando solamente el pasaje has-
ta la Habana, 3 centavos, los a u t o m ó v i l e s 
de Pala t ino pasan por l a puerta de la casa; 
si t ienen carruaje, se cede el z i g m i n . Tam-
b ién se a lqu i l an 4 habitaciones a l fondo. 
13.201 4-4| 
P A R A UNO 6 DOS CABALLEROS, nn 
boni to cuarto amueblado, con b a l c ó n á la 
calle, agua corr iente y d e m á s convenien-
cias; es casa tranquila , y se da l l a v i n . — 
O b r a p í a 57, altos. 13.194 4-4 
SE A L Q U I L A l a casa Neptnno nftm. 101, 
entre B e l a s c o a í n y Gervasio, compuesta de 
4 c i a r l o s , savia, saleta, b a ñ o , cocina, y 
unos altos a l fondo. L a l lave enfrente. I n -
formes en San J o s é 16, bajos. 
_13^188 8-4 _ 
E N E L VEDADO.—Se a lqu i l a en $S5 oro 
americano una hermosa casa moderna, ca-
lle 15 entre G y H . I n f o r m a n en Consulado 
114. de 1 á 3 y de 6 á 8 p. m. 
13.185 10-4 
VEDADO.—Cal le C entre 21 y 23. «e a l -
qui la una hermosa casa de m a m p o s t e r í a ; 
se compone de j a r d í n , por ta l , sala, gabine-
te, cocina, corredor, grn.n b a ñ o , y cuatro 
habitaciones, agua abundante; en la misma 
informan. Precio, $40 americanos. 
_13.181 4-4 
SE A L Q U I L A N los bajos de Bernaza 40, 
con entrada ¡ independien te , s a h i saletas, 
cinco cuartos, b a ñ o y d e m á s servicio, mam-
paras y buenos pisos. L a l lave en los altos. 
I n f o r m a n en Reina o. 13.182 8-4 
SE A L Q U I L A N dos habitacionei* altas, co-
rr idas á persona decente y que no tenga 
n iños . L a m p a r i l l a n ú m e r o SI. 
13.183 4-4 
SE A R R I E N D A N SVs c a b a l l e r í a s de t i e r r a 
sembradas del paral , atravesadas por la zan-
j a real, con 3 casas y 1 establo para 40 va-
cas, con frutales en Palat ino. P r e s é n t e s e 
por la m a ñ a n a en la Quin ta Palat ino, Cerro. 
13.120 8-2 
13.022 ¡6-1 Sp. 
E N T E N I E N T E R E Y 10« ,esqi[lna ft P i n -
dó. Vn elegante apartamento con cuacro 
balcones á la calle, tres piezas, completa-
mente independiente, pisos de m o s á i c o y 
luz e l éc t r i ca . Eh la misma una hermosa ha-
b i t a c i ó n con balcones al Prado. 
__£3.0Ci2 8-31 
VEDADO.—Se a lqui la una eMptenAiAfl r 
vent i lada casa, calle de Paseo esquina á 15; 
la. l lave en el n ú m e r o 25. Informes, Oficios 
94 y Calzada de Cr is t ina n ú m . 7. 
12.804 15-22 A g . 
SE A L Q U I L A un precioso al to acabado 
de construir , en l a calzada de Cr is t ina , 
frente á la quin ta "La Internacional ." I n -
formes, Oficios 94 v en una parte del mismo 
al to . 12. Gt) 3_ 15^22 _A 
IMOI.VV I I , sí- a lq i i l l nu berniOKa.'s l i ab i ta -
ciones ,muy frescas y venti ladas por tocios 
lados, con muebles ó sin ellos, con todo .sor-
v ic io domés t i co . En t rada á todas horas. S« 
desea a lqui la r á personas de moral idad. 
12.424 26-18 A g . 
Para Sociedades de Recreo ft grandes o l l c i -
na».—Se a lqu i l a una grande y centra l casa 
tiene granues salones y d e m á s departa-
mentos. A g u i a r 91, 
1^.041 28-10 A g . 
• • pap'j los Anuncios Fimeses son les 
I S k L M A Y E N C E i C 
J 18, roe ie fi '.-range-Sateliére, PARIS 
M í A 
CLORIjStS - CALENTlfRAS - OEOILIDAO 
G' RACIÜN CIERTA por l»s 
Pildoras CRO^IER 
. hviv-o .'••> Hiervo v de Onitiitu 
iy,>itCXS. PUBRIFUSAS t RECOIÍSTmtVKNTF.5. 
£Cii.liTT, Farraaceütico, 75, rué de la Boetie, Pahis. 
Ra La Hatiana: Vá. de JOSE SAMA é HIJO-
A I M O E 
Se a lqu i l a el m a g n í ñ e o y espacioso local 
de altos ybajos situado en esta Ciudad calle 
de Riela n ú m e r o 3, propio para a l m a c é n ; 
r e ú n e grandes condicones y mejores como-
didades, buen servicio sani tar io , etc. Para 
m á s nformes, d i r ig i r s e a l a l m a c é n de pele-
t e r í a L A C A M P A N A de Alvarez y Garc í a , 
M u r a l l a 19, Te lé fono 294. 
13.119 8-2 
E n V i r t u d e s 9 6 
Se a lqui lan habitaciones altas y bajas á 
personas de moral idad. 13.117 29-2 Sp. 
SE A L Q U I L A en $31-80 oro la hermosa ca-
sa Vapor n ú m e r o 26, A, es de nueva cons-
t r u c c i ó n , con pisos de m o s á i c o s , y com-
puesta de sala saleta 3 cuartos, cocina y 
b a ñ o . Punto muy sano, j u n t o a l t o r r e ó n de 
San L á z a r o . I n f o r m a r á n en P r í n c i p e 12, C, 
ó en Bernaza 19. 13.118 8-2 
SE A L Q U I L A N los altos de Salud n ü m . 53, 
con todas las comodidades y abundante 
agua. I n fo rman en los bajos. 
13.102 6-2 
MiVGliV í i 
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AGUADAS ó CRÓNICAS 
^ 48 HORAS bastan par:v apaciguar los accesos 
ios raás violentos sin temer dn trnsladar el mal, 
Enrió franco ae 1» Noticia sobre pedido. 
DepÓBito general. P O I N T E T v G I R A R C 
i , rus Elzévir, PARIS 
Píf«!ttwi ai La Habana: Tí» de JOSE SAÍiilA i B1J0. 
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I o d o - J P e r r u y i n o n O f 
a l Q u i n q u i n a , y V á s c a r a d e N a r a n j a a m a r g a 
Los Médicos no vacilan en dar la preferencia, cuando se trata de curar las 
E N F E R M E D A D E S D E P E C H O 
L A S E S C R Ó F U L A S , E L L I B ^ F A T S S ü W O 
L A A N E M I A , L A C L O R O S I S , e t c . , 
al A C E I T E d e H Í G A D O d e B A C A L A O d e l D r D U G O Ü X , 
I o d o - F e r r u g i n o s o , al Q u i n q u i n a y C a s c a r a de N a r a n j a 
a m a r g a , porque no tiene ésta preparación njngüu sabor desagradable y 
porque su composición la hace súmamente t ó n i c a y f o r t i f i c a n t e . 
D e p ó s i t o G e n e r a l : 7 , B o u l o v a r d D o a a i n , e a P A R I S 
Se hália en todas las principales Farmacias y Droguerías del Universo. 
W f » c o n f i e ñ e de l a » J F A L Í M F I C A V I O X E 8 é 1 M I T A C I O N M S 
El E l i x i r do V i r g i n i o cuw las várices cuando son recientes; las mejora y las vuelve 
Inofensivas cuando son inveteradas. Suprime la debilidad do las piernas, k pesadez, el entu-
mecimiento, los dolores, las hinchazones. Previene las úlceras varicosas ó las cura é impido 
sus (Vocuentos reproducciones, Tratamiento fácil y poco costoso. Envió Ki-atuito del 
folleto exnlicativn escribiendo A • pw,,.,,,;,™ MonmB, 2. rué de la Techorie, Paris. 
en todas Farmacias j Droguerías. 
d J O J M c a a i v x ' j a A . O A » oes 
ñ V A I S 
re n 
GRAVAIS) S o n el remedio el m a s e / í o a T c o m r l ; 
D E B U T O , F A L T A DE F U E R Z A S , E X T E N U A C I O N 
A N E M I A , C L O R O S I S Y C O L O R E S P A L I D O S 
KO C08TRIK8 JAMAS. NnNCA 1NNBORECB LOS DIBNTES - DeiOOnllliO dt ll» Imitioion.l 
^ . „ f " Poco tiempo procura. , ImiUoionM-
S A L U D , V I G O R . F U E R Z A . B E L L E Z A 
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NEGOCIACIONES DE PAZ LAS 
Los primeros pasos 
Según nuestras noticias, ha regresa-
do á la Haíbana el Coronel don Poli-
earpo Fajardo, que fué al campamen-
to .IH Geáeral Faustino Guerra, je-
j \ : de los leva.ntadoa en Pinar del Río, 
con objeto de que éste expusiera las 
.con.liciones que él y los que le siguen 
poip'éii para cesar en su actitud. 
FA Coronel Fajardo fué á ver al 
general Guerra, en nombre del sena-
dor v coronel don Manuel Lazo, quien 
le coníió esa misión accediendo á los-
deweos de varios amigos residentes en 
esta capital. . 
Parece que el señor Faustino Gue-
rra manifestó al señor Fajardo qne 
no encongaba otra fórmula de tran-
sacción ó arreglo que la realización 
del programa revolucionario, ó sea, 
¡fc anulación de las últimas elecciones 
ceder á oirás inmediatamen-
cia de candidatos para ninguno de los 
carurs que 'ban de vacar, y qne nna 
vez restíiiblceida la legalidad constitu-
cional, todos ilos cubanos podrán pro-
eurar, ipor los medios legítimos, el 
triunfo de sus aspiraciones. 
Habana,, Julio 28 de 1096. 
Artículo adicionia!l.—Los eompromi-
sos conta,,a!Ídos por los firmantes con 
los que secunden la empresa reivindi-
cadora, serán sanciona.do's por el Go-
bierno pirovisional; á cuyo efecto los 
firniiantes reciabarán como deuda de 
honor su enmpliniien.to 
La reunión de los Veteranos. 
Se volvieron á reunir en la tarde 
de ayer los Veteranos bajo la Presi-
dencia del general Mario Menocal, en 
la raoraida de este. 
La reunión, que duró cerca de una 
hora, se limitó á continuar el cambio 
de impresiones, acordándose solicitar 
del Gobierno y de los alzados en ar-
mas la suspensión de las hostilidades 
duriinte diez días, para en ese tiempo 
ver la manera de llegar á una tran-
saeción que traiga la paz. 
A es fin salieron anoehe para los 
distintos campamentos varios comi-
para P r ? i : ^ 7 \ ' " e n t r e ellos el general Gerai 
^ previo el " " ^ do Machado para las Villas, y, esta 
ini'<''anisnios y corporaciones que iul- j ^. * i i t»' i ' l ai c.ftfim. FrrwTP do imanana, para F k m del Rio, el coro-ron denuestos por el señor i'rcy. e • -n • j 4 / 1 ' Policarpo Fajardo. 
También se acordó ayer el nom-
ento de un Comité Ejecutivo, al 
se le dió un amplio voto *de con-
eon el Comité 1 ^a'nza- Dielio Comité quedó forma-
do por los genrales Mario Menocal, 
Agustín Cebreco, Javier de la Vega y 
Enrique Collazo. 
Agrego el general 'Guerra que en 1 
caso' de que por alguien se desee , Drarf" 
BÚir las negociaciones sobre esta ba- 'Hjw 81 el seguir 
se, debe entenderse que, según él, existe en la Habana 
T.ambun regresaron ayer los emisa-
rios qne enviados por el General Ma-
rio Menocal, fueron á entrevistarse 
eon los coroneles Alberto Asbent; y 
Cárflos Guas. Ambos Jefes hicieron 
ádéiitieas manifestaciones, á las de 
Pino Guerra. E l Coronel Guas raos-
íti-ó al comisionado, un número, dê fe-
e'ha reciente, de nuestro colega M 
Comercioen el que aparecen unas 
ibases que elijo son el programa de la 
[Revolución. 
E l Coronel Asibert; aunque no mos-
tró el número de " E l Ccmercio", hi-
zo referencia al mismo. 
Las bases á que se refieren las lí-
neas anteriores, son las siguientes : 
''Los firmantes, estimando de im-
En Palacio. 
En las primeras horas de la noche 
anterior, estuvieron en Palacio y se-
paradamente se entrevistaron eon el 
Jefe del Estado, los generales señores 
Betancourt y Pedro Díaz, informán-
dole este del estado de defensa en que 
ha colocado la población de Pinar 
del Río, de euya plaza es Jefe, dán-
dole cuenta el primero de varios asun-
tos relacionados con los actuales su-
cesos, en La provincia de Matanzas. 
Combate en las lomas del Plátano 
•Los capitanes E . Figueroa é I . Del-
gado ,de la Guardia Rural, participan 
desde San Antonio de las Vegas, que 
prescindible necesidad restablecer en i .en ¡,a tarde de ayer y en la mañana 
Cuba el imperio de las leyes, sistema- j de Jioy sostuvieron rudo fuego con los 
ticamente viciadas por l̂os hombres j a]z.a(jos en ¡oraas ĝ.} Plátano, Babiney 
que detienen el poder público contra ¡ y Ceibón, desalojándolos sucesivamen-
la voluntad del pueblo, alejados por la ê de tres posiciones en que se habían 
fuerza de los eomicios 'acuerdan: 
Primero.—Constituirse en junta, pa-
ra ordenar y realizar todos los traba,-
jos necesarios á fin de danzar del Po-
der á los que lo ocupan indebidamente. 
Segundo.—El movimiento obedece 
al heebo, por todos reconocido, de que 
las últimas supuestas elecciones son 
nulas, y por eso tiene eomo uno de 
sus objetos primordiales declarar ya-
eantes los cargos de Presidente y Vice 
Presidente de la República y de Gober-
nadores Civiles de las seis provinveias, 
así eorao ios de los Senadores, Repre-
sentantes y Consejeros Provinciales 
que debieron ser electos en primero de 
Dieiembre del 'año próximo pasado. 
Tercero.—Producidas las vacantes 
mencionadas, el movimiento, q̂ue jno 
responde á interés de banderías ni á 
la satisfacción de 'ambiciones persona-
lies, sino á la necesidad de restablecer 
el régimen de la •Constitución, se ajus-
tará, (piará, su ulterior desarrollo, en to-
do lo posible, á los preceptos del Có-
digo fundamental. 
A este efecto, tan pronto como ha-
yan sido expulsados del Poder los que 
"lo desempeñan ilegalmente, se proce-
derá á reunir la porción del Congreso 
formado por 'los Senadores que en-
traron ê  funciones en Abril del 1902. 
El Congreso de ese modo eonstituido,, 
elegiirú un Presidente de la República 
y un Vicepresidente, dnterinos, y eon-
voeará á elecciones para, cubrir defini-
tivaraente ilas vacantes de Presidente 
y Vicepresidente de la República, Go-
bernadores Civiles, Senadores y Re-
presentantes y Consejeros Provincia-
ües. 
Oum'to.—Conforme 11 la doctrina 
del " just-postliminiun" volverán á 
ocupar los cargos de que-fueron arbi-
traria.mente desposeíidos por el Eje-
icutivo, desde que eonstituyó el Gabi-
nete Electoral, los Alcaldes y Conceja-
les que los desempeñaban. 
Quinto.—No inspirándose en ningún 
proposito de venganza, sino en el de 
¡reintegrar al pueblo cubano en la po-
sesión de sus derecih'os, los directores 
del moviimiento se eomprometen á res-
petar vidas y haeiendas, lo mismo de 
exitranjoros que de naciona.les; á no 
^ perseguir á nadie por sus actos ante-
riores, y á no (derramar más sangre de 
la que •resulte indispensable para do-
minar las resistencias q'ue encuentre 
entre los que se obstinasen en defender 
al Gobierno ilegal que se trata de de-
rrocar. 
Sexto.—Se iproeurará por todos los 
medios la eonservación de los fondos 
naeionales, •&] restablecLmiento del or-
den donde quiera que se baya alterada 
y la mareba normal do todos los servi-
cios. 
Séptimo.—Los firmantes, como direc. 
torea del moviniiento, se eomprometen 
á acatar el Gobierno pro.visiona.lque 
¡resulte elegido por el Congreso en la 
forma prevista en el inciso tercero, y 
BISN 
Detención del tren.—Secuestro del co-
rreo.—pino Guerra con tres mil 
hombres.—Caballos de repuesto. 
San Luis, 6 de Septiembre de 1906. 
Al pasar el tren general de pasaje-
ros en que me dirigía á Pinar del Río, 
por el crucero Pancho Pérez", entre 
los kilómetros 198 y 199, la fuerza li-
beral que manda Pino Güera, lo detu-
vo, habiendo sólo sacado la ba:lija de 
la correspondencia, por euya cansa no 
recibirán ustedes dos cartas escritas 
en San Juan y Martínez. 
Puedo afirmar que la fuerza que 
desfiló por ante nosotros es numerosí-
simá y que no baja de tres mil hom-
bres. 
Todos van armados y montados, lle-
vando un gran repuesto de eaballos. 
Julián Betancourt visitó el tren sin 
molestar en lo más anínimo el pasaje. 
Mañana procuraré resumir las noti-




La Gnardia Rural tuvo cuatro bajas, 
y aunque se ignora las que se hicieron 
al enemigo, se supone que hayan sido 
nuemrosas, á juzgar por los rastros 
de sangre que se observaron en todas 
direcciones al reconocer el terreno. 
Parte oñeial 
E l teniente coronel J . M. Valle, de 
•la Guardia Rural, participa desde Cien 
fuegos que en el día de hoy y por or-
den del Senador señor Galdós, según 
le informan, salió de aquella ciudad 
•una fuerza de movilizados en perse-
cución de unos treinta individuos que 
se habían alzado en armas, los que fue-
ron encontrados por Palmira, trabán-
dose rudo combate entre diebos alza-
dos, á los que se habían unido otros, y 
las fuerzas movilizadas. Estas fue-
ron rechazadas y se replegaron hacia 
el ingenio *'Tartabull'donde se en-
contraba acampado el capitán Mayato, 
de la Guardia Rural y el cual atacó á 
los alzados liaciéndoles numerosos 
muertos y Heridos.Los alzados dejaron 
en el campo multitud de caballos muer 
tos, equipados. La Guardia Rural tu-
vo dos Guardias heridos y un caballo 
herido. 
E l general Machado 
Llamado por el general Mario Me-
nocal llegó 'ayer á esta ciudad, proce-
dente de Santa Olara, el general Ma-
chado, con eil deseo de prestar su con-
curso á la patriótica misión impuesta 
por los Veteranos. 
El combate de ayer 
En los círcudos militaros opinase 
qne el combate de ayer en las lo-
mias del Plátano, cerca de Managua, 
entre las fuerzas del gobierno y los 
alzados, ha sido el más rudo y el 
de mayor importancia que ha ocurri-
do en k provincia de la Habana, du-
rante la actual revpflución. 
Las fuerzas revolucionarias compo-
níanse de cerca de 400 homares al 
mando de Loiuaz del Castillo, Asbi-rt 
y Arencibia y las del gobierno de 80 
guardias rurales al mando de los 
pitanes Figueroa y Delgado. 
Ambas fuerzas lucharon denodada-
mente durante dos días, defendiendo 
el terreno con tesón, logrando las del 
gobierno, después de una carga al ma-
cíhete, desalojarlos de tres posiciones. 
La Guardia Rural, una vez termi-
nado el combate, emprendió la mar-
cha para San Antonio de 'as Vegas, 
donde lllegó en la tarde de ayer, con-
duciendo sus bajas, consistentes en 
tres muertos y un herido. 
E l capitán Sonviille, de k Sanidad 
Militar, salió á las nueve de la no-
che del Castii'Jlo de la Punta, en una 
de las amibulancias que llegaron ayer 
de los Estados Unidos para la Guar-
dia Rural, para la Ciénaga, por espe 
(Por Telécrnfo) 
Cienfuegos, Septiembre 6. 
a las 10 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
A las nueve de la noche llegaron 
á esta ciudad en tren especial los co-
misionados para la paz, Agustín Cruz, 
Francisco López Leiva, Esquerra y 
doctor Vieta, después de haber con-
ferenciado con los jefes rebeldes de es-
ta provincia. La conferencia se cele-
bró ayer á las tres de la tarde en 
Ojo de Agua. 
Por los alzados asistieron el coman-
dante Guzmán, el teniente coronel An-
tonio Machado, el comiandante Jacin-
to Pórtela, Sabino Caballero y her-
manos Collado. 
A pesar de la reserva de los comi-
sionados, dícese que los rebeldes pi-
dieron amnistía por el delito de re-
belión y sus derivados, admisión de 
los desertores de los cuerpos armados, 
reposición do los ayuntamientos libe-
rales, destituidos arbitrariamente, re-
visión del proceso de " L a Suiza", 
castigándose á los culpables ó no cas-
tigando á ninguno y reforma de la 
ley electoral y votación de la muni-
cipal, debiendo promulgarse antes del 
10 de Octubre. 
Al llegar telegrafiaron al Secreta-
rio de Gobernación, pidiéndole la sus-
pensión de Jas hostilidades mientras 
duren las conferencias. 
Los comisonados seguirán viaje hoy 
ó mañana. 
Van por expreso para Trinidad, me-
nos el doctor Vieta, que dirigióse á 
esa. 
Tranquilidad absoluta; expectación, 




Cienfuegos, Septiembre 6. 
á las 9.40 p. m. 
Al DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
Hoy á las doce desertaron 20 movi-
lizados al mando de un teniente cono-
cido por Juan el Guajiro. 
A la salida del pueblo dieron gTitos 
de viva el partido Liberal. 
Tan pronto como se tuvo conoci-
miento del hecho salió á perseguirlos 
el Jefe de Policía con caballería del 
cuerpo, siguiéndoles, pocos momentos 
después, fuerzas movilizadas. 
En Candelaria hallábase Guzmán 
con mil y pico de hombres aguardan-
do sin duda la llegada de los deserto-
res. En este punto dícese que se efec-
tuó un reñido combate que duró has-
ta la tarde. 
Las fuerzas leales halláronse seria-
mente comprometidas, viéndose les ru-
rales del destacamento de Cárdenas 
copados. 
Hanse portado valerosamente. 
Viajeros de Palmira dicen que vie-
ron un muerto y dos heridos rebeldes, 
llevados allí; mas créese hayan teni-
do mayor número de bajas. 
Las fuerzas leales tuvieron cinco 
bajas, que se hallan en el hospital 
de esta ciudad. 
Cogióseles un prisionero bien ar-
mado y equipado, que se halla dete-
nido en la comandancia militar.-
A las seis de la tarde regresaron las 
fuerzas, dejando avanzadas numero-
sas. 
Coméntase este encuentro después 
de los preparativos de paz. 
E l Corresponsal. 
á coadyuvar con él á la verifieacián de ¡ T a v m en un tren especial los heri-
decieones sinceras que den al país, un 
Gobáerno definitivo, producto de la vo-
luntad nacional, y !al que por tanto, 
todos están obligados 4 respetar y á 
auxiliar. 
Octavo.—Los firmantes declaran so-
lemnemente que no eejarán en su em-
peño bast-a que no hayan devuelto al 
país sus derechos eonstitneionales, pe-
ro qne tan pronto eoimo esté formado 
«l Gobierno proviisional. rcHignarán 
en sus manos la lautonídad que ejerzan 
©orno, direetores del movimiento. 
Noveno.—Deel-ainn, así mismo, qne 
©3 KiorhaleiUto no se verifica en beneñ-
dos en este combate 
Los heridos no lllegaron anoehe co-
mo se presumía, quedando en San 
Antonio de las Vegas, donde se les 
ha praictieado la primera cura. 
Los aízados, según nuestras, noti-
cias, requirieron ayer el auxilio de 
ios Médicos de Mazorra para que les 
enrasen los heridos que tuvieron en 
el combate. 
E.1 doctor Siílva aeiidió á su campa-
mento, curando á varios heridos, en-
tre ellos al general Loinaz del Casti-
llo, de una herida de machete en la 
cíucza» 
Un encuentro 
Según noticias recibidas ayer de Ma,-
nagna, el 5 á las 4 de la tarde f uerzas 
coles á las cuatro de la, tarde fuerzas 
de la Guardia .Rural y movilizados, 
latacaron en Babiney Coilorado, á los 
•alzados 'mandados por Asbert y Loy-
naz, durando el tiroteo entre ambas 
fuerzas una hora. Del encuentro re-
su'ltó muerto un gmirdiia rural que 
quedó abandonado, y los alzados tu-
vieron tres heridos entre 'los euales se 
eneuentra uno eonocido por el "ísle-
ñito". Se eree que haya habido va-
rias bajas más. Se dice que el comba-
te se trabó poco después de haber 
abandonado el campo rebelde los co-
misionados encargados de tratar la 
paz. 
En el Gobierno Provincial no se te-
nía ayer todavía notieia alguna refe-
rente á este encuentro. 
En las Villas 
En el eampamento "Ojo de Aguá"' 
situado á nna 'legua de Cnnarones, co-
lebiraron el miércoiles, los comisionados 
señores González Cruz y López Leiva, 
su entrevista eon el bridadhr Eduardo 
Guzmán, coremoks lícdríuniv/. Caba-
llero, doctores Qalléjaa, Suár.ez, y M-
varez y otros jê -.s áe las tuerzas ail-
\adas en la provincia de Santa Clara. 
Los citados jefes entregaron á los 
comisionados las bases de la, actual 
iagit»aci'óíí revolucionaria, que publi-
camos e ú otro lugar. 
Antes de llegar al campamento los 
comisionados estuvieron en el central 
"Hormiguero", donde el administra-
dor, señor Lombart, les dijo que veía 
con gusto lia patriótica y generosa mi-
sión que los llevaba por allí, anuncián-
doles que iba, á enviar un telegrama 
al Secretario de Agricnlitura, que tam-
bién suscriben los «hacendados Casta-
ños y Gutiérrez, para que interpusiese 
su valiosa inliueneia, cerca del Gobier-
no, para que éste aceediese en algo á 
la solicitud de los alzados, pues es una 
lástima que esta Reipúbliea, que tanta 
sangre ha costado, se vaya en tan po-
cos días. 
De regreso de la entrevista con los 
atizados, los cemisionados se encontra-
ron con el gener'al Esquerra y el Re-
presentante señor García Vieta, que 
habían ido á conferenciar con el briga-
dier Guzmán, en representación del 
gemefraJ Menowiil ¡ pero enterado de 
que los señores Cruz y Leiva lo habían 
verificado ya regresaron con los cita-
dos señores á Cienfuegos. 
Los referidos señores salieron ayer 
para entre vi'starse en Trinidad, con 
íos genera-Ies Juan Bravo, Lino Pérez 
y otros jefes Jefvantados en armas. 
Detención de Guinea y Messonier 
El Jefe de la Policía del Gobierno 
Proviiiieia! compareció expontánea-
mente en el Juzgado y denunció que 
don Enrique Mesonier y don Eulogio 
Guinea, vienen Hrabajiando en esta ca-
pital en auxilio de los alzados, ha-
ciendo colecta de dinero en tabaque-
rías y entre los que simpatizan con el 
movimiento de los rebeldes.̂  
E l señor Juez ordenó la detención 
de los "acusados que llevó á cabo el 
Inspector de la secreta don Luís Me-
néndez, que los condujo al Juzgado, 
decretando su detención por todo el 
término de la Ley, y remitiéndolos al 
Vivac. 
Peticiones negadas 
Bandilio Sallán, Inspector que era 
de la Aduana de este puerto y que 
fué detenido en 21 de este mes en 
Hoyo Colorado, cuando trataba de 
incorporarse á les alzados, llevando 
un revólver y 105 tiros, dirigió ins-
tancia solicitando se le considerase co-
mo prisionero y con arreglo al Decre-
to del Gobierno se le pusiese en li-
bertad. E l Juzgado negó lo solicita-
do. 
Nazario Rojas que fué detenido en 
20 del pasado, cerca de Marianao, pre-
sentó instancia solicitando también 
su libertad 'que le fué negada por el 
Juzgado. 
Ganado sustraído 
Don Manuel Hierro comunica al 
Juzgado que el ganado y efectos sus-
traídos por los alzados, fueron los 
siguientes: tres yeguas madres de 
raza fina, una de siete cuartas y una 
de seis y media, un caballo fino de 
siete cuartas, otro id., dos potrancas 
de dos años, cuatro monturas , dos 
capas de agua, tres alforjas, tres pa-
res de botas nuevas y seis cabezadas. 
Carretoneros en libertad 
E l Juzgado dispuso la libertad de 
Paulino Rodríguez y de Juan Her-
nández, (a) Alayón, carretoneros que 
condujeron á la Estación de Villa-
nueva el baúl con armas y parque que 
Irué ocupado por la secreta, decre-
tando la detención de Paulino Silvei-
ra, vecino del cuaríto de donde lo sa-
caron, la concubina de éste, Faustino 
Herrera y la de Juan Martínez Bení-
tez, que fué quien l l a m ó á los carre-
toneros y ajustó el viaje á Villanue-
va. 
Libertad 
E l Gobernador Provincial de Ma-
tanzas, comunica que en observancia 
al Decreto del señor Honorable Pre-
sidente de la República, puso en li-
bertad á los individuos iguientes: 
Cándido Valdencia, Manuel Mom-
talvo, Félix Campo, Gonzalo Campo, 
Vicente Martínez, Francisco Cbavez, 
los cuales fueron hechos prisioneros 
per las fuerzas del Coronel Lima, y 
Teniente de la Rural, Morales. 
Rateros 
Algunos se han destapado en va-
rios términos municipales de la pro-
vincia de Matanzas, dirigiendo cartas 
á los propietarios de fincas y conmi-
nándoiles para que des entre geuen de-
terminadas cantidades de dinero. 
Esa es una de las consecuencias de 
la revuelta que hoy sufrimos. 
Tranquilidad 
La perturbación del orden, no ha 
afectado en nada, hasita la fecha, al 
término Municipal de Reame-dios. 
Allí, desde Remate hasta límites de 
Vueltas, no se tiene noticia de que se 
haya alzado en armas contra la lega-
lidad ni un solo cindadanto. 
i jos vecinos de todas clases y condi-
ciones ofrecen al general Carrillo, de-
legado de la organización de las fuer-
zas por el Presidente de la Repúbli-
ca, su concurso para sostener el or-
den. 
Pidiendo libertad 
j José Sánchez Macías, hermano de 
'Tata. Sánehez, alzado en la Salud, pre-
! sentó instancia al Juzgado Especial, 
--•)]notando se le pusiera en libertad, 
i lo cual le fué negado. 
En libertad 
Se dispuso por el Juzgado la li-
li eríad de Francisco Valladares, que 
había sido detenido en virtud de lla-
marlo de Santiago de las Vegas un in-
dividuo quê se encuentra alzado, nom-
brado Miguel Forné. 
Procesados 
Por auto del día se declararon pro-
::ulos en la causa, á Anltonio G6-
tnez SamH. José Igmaeio Triana, Lo-
renzo Roche Portieles, Waldo Gallar-
do, PedrO López. Diesro Ortíz, Miguel 
Ang$) Guerra. José Sánchez, Vicente 
Delgado, Dionisio Arencibia, Miguel 
: íiernár.^Zj Joaquín Cárdenas. 
Lo del baúl 
Don Justo Manuel del Pozo se pre-
sentó en el Juzgado conduciendo á 
.luán Francisco fosal á quien acusa 
de ser uno de los individuos que re-
mitieron á Vülanueva el baúl ocupa-
do. '.' J , 
Presentado también el policía del 
Gobierno, Simón Cortasal y Bilbao, 
conduciendo á don Alfredo García por 
haber tenido noticias de que el mismo 
había encargado mil tiros para los 
alzados, y que habiendo comisionado 
á un cofidenlte para que viera á Gar-
' cía y le ofreciera el parque que ne-
cesitaba, dijo que ya no lo quería por-
que se marchaba al earapo. 
Los acusados Tosaj y García nega-
ron los hechos de que se les acusa y 
decretándose la detención de G a reía 
quedando Torsal en libertad. 
A( ADtíMIA M0nfcílíV A—Hl COBOCldo 
prof-SBOfl' r]ei mtisioa seftor Joaquín Zon Gon-zález, da clases de solfeo, guitarra, bandu-rníai laiod y mandolina, dond'e so eomsigue rápida y buena eniseñAnza. A dornlic-Uio A en su casa LampariiUa 5S, altos, esquina á Aguacate.—Pireclos módiieos. 
13.391 8-7 
A LA GUACE DE DIEU 
COLEGIO FRANCES 
Neptuno 101, altos. Habana. 
Enseñanza elemental y superior. Idiomas: ranoés é Inglés, religión, dibujo, solfeo, .•¡iano y toda clase de labores. Se admiten medio pupilas.—En el mismo se ha abierto una academia de corte parisién y confec-ción, estando al frente una excelente pro-fesora.—Se facilitan prospectos. 13.262 4-5 
Colep áimiío nor las Hermanas 
Mtíícas. 
Este platntel conforme 6, los principios do los Estados Unidos, tiene la ventaja de que las niñas, sin salir de su país, adquieren perfecto conocimiento del idioma Inglés al mismo tiempo que aprenden su propio idio-ma. Las Hermanas Dominicas no omiten sa-crificio alguno para quo las niñas confiadas á, su cuidado séan tan instruidas como vir-tuosas, lo que constituye una verdadera ga-rantía para las famUias. Tan útil institución está, establecida en 
Línea 91, Vedado. C 18C4 8-5 
l*kÓtfÉSdTU\" ^ CORTE, «la cía»** por dos centenes á domicilio al mes, una hora diaria y se hacen patrones copiando figurines. Lamparilla 80, de S á. 12. 
13.266 4-5 
C O N V I V I E N T E V A í l A Nl^OS 
La señorita Angelina Blanco, ha dedio unas horas d© clases pam niños de amh 0 sexos, dedicadas ft la enseñanza práctic' /i0? klioma Inglés é Instrucción General vV̂1 
cuándo el niño no .sopa leer, so famliln^' con el idioma sin estudios molestos 
8 al'mes. Cárcel 25, atlos, esquina &U|̂ | 
13.077 
C O L E G I O 
D B 
"S. Francisco de Paula" 
DE lí Y 2; ENSEÑANZA. 
Concorli 18 entre Gallillo y Apila. 
Director: 
D . P a b l o M i m ó . 
Se admiten Pupilos, medio Pupilos y 
temos. 
Para pormenores pídanse Reglamentos 
18.123 52-81 
COLEGIO "SANDOVAL" ^ 
PARA SEÑORITAS 
Enseñanza elemental y superiur Aguila RK 
_KUil¡) MTV 
C o l e g i o f r a n c é s 
OEISPO »6, II VBANA 
DIRECTORA: 
Mactemoisclle Léonie Olivia 
Oíflcier d' Academie. 
Enseñanza Elemental y Superior, Rolleirt» l-'i-ancós. Ingles, Español. Taquigrafía meca nografia, calistcnia, piano .estudiantina «í* pa, dibujo, pintura, labores de todas cláŝ a" etc. Preparación para exámenes de mâ f' tras.—Se admiten internan, medio internal y externas.—Se reanudan los cursos el <i A I Septiembre. 12.821 15-26 Ag 
8E 
UNA SRTA. profesora con titulo, deMéa encontrar una casa de moralidad para edu-car niños ¡tiene las imcjores referencias. In-forman en San Lázaro 350. 
13.295 4-3 
UNA HUTA, desea entrar en un colegio para dar lecciones de bordado lo mismo en blanco que er color. Informan en el Hospi-tal de San Francisco do Paula. 
13.291, 4-5 
ColcEio áe Bines ^BcSez y Tíaiit" 
DIRECTOKAS: 
Soüora Eloi.ra Síincbez de Gutiérrez. 
Srta. Carmela Fe Tiant. Reina 7C.—Habana. Enseñanza Elemental y Superior, Reli-gión, Inglés, Francés, piano, dibujo pintura calistcnia y labores de todas clases. Preparación para los exámenes de maes-tras. Se admiten pupilas, medio y tercio pupi-las y externas. Dará, comienzo el curso escolar el día 10 de Septiembre.—Se facilitan prospectos. 13.253 8-5 
MU. C. GRECO 
Profesor práctico de Inglés y autor de buenos libros. Lecciones en su academia y á domicilio. PRADO 28. 13.231 8-4 
MISS MASY MILLS 
Profesora de francés é Inglés, ha tras-ladado gu domicilio al Richmond House, Prado 101. 13vll6 8-2 
ESCUELA BB COMERCIO 
SAN NICOLAS 105 
Hasta ol IB del coírlente mes estará abierta la inscripción para el CURSO DE COMERCIO. Los cursantes de ambos sexos obtenduán diploma de TB-N'EDORES DE LIBROS, mediante examen público.— Las asignaturas son: Gramática, Geografía, Aritmética, Teneduría do Libros, Taquigra-fía, Inglés y Mecanografía. Honorarios: $10-60 mensuales; cada asignatura suelta, $3 oro; dos, $5-30. Be admi-ten en familia sets alumnos internos; pensión, $15-90. Pi-dan informes al Director: A. Rclafio. 13.151 1 T-3 7 M-4 
Teniente \X*y esm. * Ucmay.n, frente al Parque del Crinto. 
El día tros del próximo mea Peptiem bre, tendrá efecto la apertura del curso dt la v 2a enseñanza, y el de carrera comer-cial. Se admiten externos y medios pupii0s Para informes dirigirse al Director, ¡íeVy 




Sri ías . Giralt 
INDUSTRIA 80 
ALTOS. 




DIRECTORA: MELLES MARTINON 
Enseñanza elemental y superior, de Idlo« 
mas, Francés, Español é Inglés, RélimH 
Piano, Pintura y toda clase de bordados. 
Se admiten Internas, medio internas y ex-
ternas.—Se facilitan prospectos. 
El día 3 de Septiembre se reanudan lat' 
clases. l̂ S06 1 ^ "IT iT^J 
Colegio A l e m á n T J 
0 ' R E I L . l . Y PS. 4 3 . ftlVTOS 
El 3 de Septiembre próximo reanudar! esio plantel de educación para ambos | B | xos, sus clases de Instrucción primarla, 80* cundaria y superior, con sujeción á los glamentos del mismo y que se facilitaSH á los quo lo soliciten. Se admiten pupilos y medios pupilos. 
12.856 15-28 Ag. 
COLEGIO "AGÜABELLA" 
A C O S T A N V M . 2 0 
(ENTRE CUBA Y SAN IGNACIO) 
Enseñanza Primaria, Flemental y Supe-rior. Idiomas, Tao.ulgrafía, Clases noctur-nas de primera Enseñanza para adultos.— Se adntitê n internos. 13.055 26-1 Sp. 
EL PEOFESOR DEPASSE 
de la Universidad de Francia, da lecciones en su casa. Lamparilla 42 v á domicilio.— Con su método práctico so aprénde á tradu-cir, escribir, entender y hablar el francés correcta y rápidamente. 13.0G5 10-1 
g • a « ^ Estos exámenes serán del 1 al 8 c 
C U A N A B A C O A Este Centro docente abrirá sus clases el día 11 de Septiembre. En él se admiten alumnos internos, medio pensionistas, en-comendados y externos; los que deseen in-formarse, acerca de las condiciones de adml 
" E S T H E R " 
Colegio de niñas y señoritas 
ESTUDIO COMPLETO 
Obispo 39, altos. Teléfono 3226. 
IDIOMAS Castellano.—Inglés y Francés. 
ADORNO Bordados»—Cone. Confección y Pintura. MUSICA Piano v M".iido;ini. - - - - -MECANOGRAFIA El 1 do Sepliembre Se da principio á las ciase?.—Hay Inter* nos, medio internos y extrenos. 
— SE DAN REGLAMENTOS — . 12.455 LO-19 Ag._ 
COLEIi 0 EL AS8SI DE LA GUASDA. 
Directora: Mariana Lola Alvaroz.—VlUg* gns 109, entre Muralla y Teniente Rey>iBB señanza elemental y superior.— ::..sUidlos O»" merclales.—Idiomas.—Preparación de maes* tras.—Solfeo y piano.—Dibujo y pintura.-* Se admiten internar., medio internas y e?"» ternas.—Se dan prospectos. 12.510 • 26-2^M 
COLEGIO D E BELEK 
Este Colcfrio abrirá det nuevo sus cla9$» 
el próximo día 10 de Sepliembre. : ' Los alumnos Internos ingresarán 61 V» 9 á las 8 de la noclie y los mcdio-pupiios jr externos, el día 10 ue siete á uchú de la nw-ñana. „,„ t-No se adrnilon extornos más que PaI? segunda enseñanza y para el curso piepa - los q"8 1 fin da repara* 
de Sop* 
tiembre. . - i , 
Con el fin de facilitar la Instrucción P"-; maria á ios nir.os que no pueden s""»*^ los gastos del pensionado, no solo coiumu-j rAn abiertas las escuelas gratuitas ^ue^" abrieron en el Colegio el curso pa3^0-""» . que se abrirán dos más de nuevo a sión do las diversas clases de alumnos pac- . dar cabida á las numerosas peticiones qû  leglo. La matrícula de los alumnos exter- i lia habido para ellos .La inscripción ae epj 
nos ntiorlnv-'i iii-iif.wo «iac/ia «i Ain i n ^« i„ 1 .. - _ i . . . „ v , n ^ / i ^\ portería 
del próximo Sep-mismo Colegio, el día 
 quedará abierta desde e Idía 10 en la 
Prefectura. En este establecimiento se dan i tiembre. - « las enseñanzas Elemental, Superior, Prepa- i Estas escuelas gratuitas comienzan ei ratería y la Carrera de Comercio; además, ' de Septiembje. C 1T0T como Colegio privado, agretíado al Institu- ; : 5 ;—r r. T̂TT-íaTi'rft 
to de ia Habana, so estudian en éi todas Para dar dases de Ia 7 2a ensenan*" 
las asignaturas de la Stsffunda Enseñanza en casa «articular se ofrece un profesor con forme al plan de estudios viRente. ¡competente que posee varios títulos acá*». Nota.—Los alumnos internos deben In- ! micos También prepara maestros Para * 4 gresar en el Colegio el día 10 y los exter- i próximos exámenes. Dirigirse por correo » nos y encomendados el día 11 de 7 á 8 de la i J. G. en Obispo 80. tienda do ropas ^ mañana. 12.986 S-30 rreo de París." g 20 oc. 
MUGROSO DESCUBRIMIENTO 
por fin llegó á la Habana la milagrosa especialidad única en su 
^ género, de G. Alberto Pizzo, de Níipoits, el cual analizando 
una infin dad de hierbas medicinales do ia 'ndia y después do nn 
profundo ehtud o sobre las enfermedades venéreas y sifilíticas» 
ha encontrado el medio de curarlas radioaimente, no solo sin na-
cer uso de mercurio, sino que comyate con lasenfermedados contraidas por el uso 
de dicha substancia. El tratamiento es sencillísimo y las fórmulas son P01-*"1̂ ^ 
vegetales, pues en su composición eoIo entran hierbas medicinales de la India, 
l as pildoras y la inyección han sido declaradas un invento milagroso Para 1 
completa curación de todas las enfermedades de las vía» urinarias de ambos &ex<!9. 
El milagroso B*OB PWZO es un gran medicamento, eíicacÍBimo para la c0™" 
pleta destrucolón do todo bacilo sifilítico. Con su ufo r o puritica la sangre 1,.¡1PU'.* 
dejándola en estado normal, libre de todo virus, dando salud l inmunidad para 
evitar la reproducción de tan terrible enfermedad, teniendo la completa segun-
dad de que toda persona atacada de una de aquellas enfermedades ha do TeJsüJ1 l̂ 
forzosamente A dicho medicamento para curarse y para demoHtrar la bondaa oe 
Jas "especialidades de PIZZO", los incrédulos podrán hacer pago después del re-
sultado orno obtenfran. Esta facilitación particularísima y que solo el convenci-
miento firmísimo de la bondad de los ' MedicHmentos PIZZO" pudo mover n esta 
blecerlo, es Cl que df muestra mejor la eficacia imponderable de aquellos, qa 
recomendamos á la personas interesadas en no malgastar su salud. 
défosito m m i m u m m t drosuefja y m í c i a sama 
T E N I E N T E K E Y Y COMPOSTELA. 
Dr. M. Johnson, Obisno 53 y 65. Dr. J. E. Puig, Consuladr. 67, esquina á Colón. 
Dr. F. Taqocchel, Obispo 27. Drt L. Arissó, Oficios 6«. 
En Cárdena": Viuda de Marchena, Saez v Co. Coron»! Verdugo 31. En 9â *,* 
go de Cuba: O. Moralís y Co. San Basilio Alta 2. En Camagüoy: Felipe S^nez, 
Inaependencia 2a F.n Matanzas: Viuda do Ernesto Triolet y Co. Oolabort U 7 
En S»o*a Clara; Acosta y Alvarez de la Campa, Indepehdentílr y Luis Estevez. 
Gnantánamo: Manuel Lnbarraque. En Pinar del Rio: Grffrorio Monendez, K®<;r 
88. En Cienfuegos: Dr. Juan Leal, Arguelles esquifa Ci Hoyon, En Sagua la urau 
de: Felipe Esparza, Céspedes 124. f fln 
Gratis so envían prospectos ft quien enoriba, y también á quien se PrG*0?1 Jln 
mi domicilio de 1 á 3 de la tardo. G. AEBEttTO PliZO. Teniente Rey número 
102. Habana. T 
Para garantía y cumplimiento de laK Leyes de esta Hopñblica, el Ldo. lJ- uu 
Arissó, Oficios 56, i-e ba enoarŝ do de la inspección científica, 
c 1771 ttlt 
DIARIO DE LA M A R I N A . — E d i c i ó n ñ o í a maKans.—IVosto 7 ñ o 1908 
¿Que BaJdomero Acosta 
g6 pa só hiI onMtilgo? No me conta 
¿ e una manera cle-vta, p« ro creo 
que se puede pa^ar si es &u deseo. 
Cualquiera es l i b re para haoer en Muya 
'v Junio y Jul io, de su capa un sayo; 
pero en cuanto el e»t(o se le escapa, 
no necesita el sayo, si la capa, 
y el homubre cuco que á su bien a t ienda 
no baco t r a i n s í o r m a o l o n e s en la prenda, 
por eso A.co.sta & co.ata de sudores 
e s t á con Don T o m á s en este a s u n t o . . . 
y no con los traidores, 
©oj?<ln afirman los diarlos. Punto. 
E» tá ya averiguado 
que Balclomero Aooata no se ha alzado, 
y esto es muy impor tante , aunque la danza 
se haWe en um contrapunto modorado 
con el l r l« do paz . , y de Ket^erau^a. 
Como la paz sea bella, 
ende la paz y y a v e n d r á n con e l la 
6oncto.s de Toyimil, que eondynva 
en buscar asonancias para Cuba 
(i cambio de un destino de los netos, 
de mucho m á s valor que sus sonetos, 
pero venga la pa-; aunque ToymiUcs 
n&s ensarten á versos IncivMes; 
venga la paz y a c á b e n s e contiendas 
fton 6 sin (da lo mismo) componendas. 
Que Mar io y Sila, (Menocal y el otro), 
nos saquen de este po t ro 
que cojeando va por loa caminos; 
que á la sombra de'paginas y de pinos 
enrr..entre>n una f ó r m u l a on.soguida, 
de t e rminar la lucha f r r J l ? ld ' a . . . 
(Ornte. f rn t res ) . De ouQ>lquiler manera, 
los «M*nferi son muchos donde quieira, 
y IOS fl-HtrPN SOn pCCO'S, 
pues hasta los m á s ouerdos e s t á n locos. 
\ Digo y redigo que l a gue r ra acabe, 
porque si nó, m a ñ a n a me l e v a n t o . . . 
¡Y qu ién sabe, qu i fn sabe 
lo que p a s a r á entonces, cielo santo! 
C. 
mmi&p>— «agsra 
M I P l l 
ta dos á, (la cam de ]ñ hermana 'le la 
novia, señora Vilur de Faina, dottile 
fueron obsequiados. 
Haicemos votos por la feí'icidau de los 
ci;m trayentes. 
Es claro.— 
Tus ipretensiones extrañas 
¡no me pueden asoimbrar. 
¡Claro! si quieres fumar,, 
debes fumar de Oabañas. 
¡Qué bello rasgo!—Los periódicos 
extranjeiros eupritain esta «eucillísima 
y delicada historia: 
Un rico viajero entró días pasados 
en Viena en un gabinete de peluque-
ría. Allí vio á una joven agraciada y 
ihermosa, pero poibremente vestida, (jne 
estaba discutiendo algo interesante 
con el dueño de la peluquena. La jo-
ven quería vender su maiínííiea cabe-
llera, y le pedía por ella al comprador 
diez florines; el peluquero no quería 
dar más que ocho. 
Por último, la joven aceptó el precio, 
y ya. entre llorosa y satisfecha, había 
puesto su cabellera en manos del pe-
luqueíro, cuando intervino e'l viajero. 
Preguntó á la joven los imotivov? que 
la obligaban á tan doloroso sacrificio, 
y la joven dijo sencillamente que sus 
padres no tenían que comer y que iba 
á llevarles pan. 
El viajero preguntó todavía : 
—Quiere usted venderme á mí sus 
cabellos? 
—Lo mismo me d'á señor, respondió 
la joven.. 
Entonces el viajero puso en manos 
de la niña una cartfira; cortó delica-
damente un solo cabello de aquella 
mata abundante y lo guardó en un 
bolsillo. 
Cuando la imuchacha contó los bille-
tes que le habían dado, vio que repre-
sentaban la suma de 5,000 francos. 
Misa de gracia.—El pre&idente del 
Centro de Cocheros, don Antonio l í -A 
jais, se sirve invitarnOis á la misa du 
graciia que anuaílmente acostumbra 
ofrecer esta progresista soeiedaiJ en 
honor de ia Virgen de la Oaridad. 
So eeilebrará el domingo 16 del ac-
En Payret.—Da función de la d 3che i tuaíl en la parroquia, de Guadalupe, 
está dividida en tres tandas. ¡ A la vez se nos avis<a dei Centro de 
Véanse aquí: i Cocheros, á fin de que así lo hagamos 
Primera : La gatita blanca. público, que el bai'le anunciado para 
a u u i u u i i i i i l i 
FRESCO Y BARATO 
C o n c i e r t O v S t o d a s l a s n o c h e s 
) o r l a b a n d a B l a n c a . 
Segunda: Siempre p'atrás... 
Tercera : Cuadros al fresco, 
Noche de aplausos para la triunral 
trinidad que forman Esperanza Iris, 
Rosa Fperteis y Antonia Parada.' 
El limes: Campos Elíseos. 
Y más afcMante el beneficio del 
maestro Campes con una gran novedad 
musical. 
La vuelta del marino.— 
Apenas en el puerto 
«ndló lia nave, 
saltó el marino á tierra, 
halló á su madre, 
y en lazo estrecho 
el joven y la anciana 
se confundieron. 
En atfnVícs corazones 
reinó la ilieha; 
ya no temió el marina 
la mar bravia, 
pues en el mundo 
es, de una madre, el senor 
puerto seguro. 
Eduardo Blasco. 
La Banda Cuba.—El profesor Este-
iban Rodrgnez, director de >la Academia 
de Música de su nombre, ha orpiniza-
do una perpieña Banda con ailumuos do 
Ja misma aicademia y otros elementes Actualidades.-
de esta capitiaíl. r ta- no-che, que consta, como siiempre, de 
La Banda Cuba—que así se domi- CUintro taudas, habrá vistas y habrá 
el día r5 aueda susoeadido hasta nue-
va orden. 
Los futuros sanatorios.—XTn espe-
cialistta francés descubrió hace poco 
que ciertas enfermedades de los ojos 
podían ser tratadas con más éxito en 
la barquilla de un giloibo, á dos mil ó 
tres mil metros de altura, que en la 
clínica mejor organizada. 
Por una curiosa coincidencia, dos 
sabios de Filadelfia ejecutaban en los 
mi-smos días experimentos análogos á 
los detl especialista francés. 
Desde hace algunos años uno de 
dichos sabios padecía una enfermedad 
á los ojos y el otro una afección pul-
monar. Durante una ascensión de seis 
horas, en la que se mantuvieron á al-
turas que variaban entre mil y ,mil 
doscientos meltros, ambos reconocieron 
que habían mejorado notablemente en 
sus doleneias. 
A l día siguiente repitieron la ascen-
sión, y con iguail intérvalo hicieron 
otra, al cabo de la cual reconocieron 
que estaiban completamnete curados. 
Teniendo esto en cuenta, podemos 
permitirnos el prever que pronto se 
inyta'Iarén los sanatorios por encima 
de las nubes. 
tar su cargo, y en su consecuencia 
fué onbnado y consagrado obi-po. 
Sns eminentes trabajos, sus osivKas 
virtudes y su prníimda ciencia, ilu-
minaron toda la Italia, que entusias-
ta le aclamaba como uno de los más 
grandes obispos de su tiempo. Fué 
también San Pánfilo, el cariñoso pa-
dr de los pobres, con los'que ade-
Okás do sus cansuelos y riquezas, re-
paría generosamente su mesa. Con-
pa' tia generosamente su mesa. Con-
servó pura la disciplina de su igle-
sia, reformó las costumbres é hizo 
Señor. 
Nuestro Santo vivió en la gracia 
y la, santidad, y el año 677 descansó 
santamente en el Señor. 
Fiestas el sábado 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
en la mayor parte de los Templos. 
Corte de Haría.—Día 7.—€orres-
ponde visitar á la Divina Pastora en 
Jesús María. 
F r i t ó l a Eeal y Muy llusírs ArcliiGofralía 
de Mil ría M t % Ws l m m M 
E l domingo 9 deí corr iente á las 10 de l a 
rmafiana. se c e l e b r a r á la misa reslaanenta-
r i a em e l A l t a r PrivUc^iarto .le M a r í a San-
t í s i m a de los Desampairai'.oti. Se ruega & los 
s e ñ o r e s hermanos la a,si.sieneia. 
Habana. 6 de S«ptk>mbre de 1906. 
NICANOR S. TRON'COSO. 
Mayordomo. 
Ig.SSS - 3-7 
I G L E S I A P A I Í K O Q Ü Í A L 
SANTO CRISTO DEL BüSN VIAJE 
Rl d ía 5 del presente mos, de Septie.mbre, 
á la1! ocho de la mafiana empieza la novena 
de Misas cantada* y rezo deil Señ é.' del 
Buen Vinje, htoStÁ el 13 &n que termina . E l 
d ía 14 á las ocho y media, Misa solemne 
con Minis t ros , Orquesta y ''erraOn en honor 
del mencionado Seño r del Buen Viaje , Pa-
trono de es.ta Parroquia. Se ruega á los fie-
les devotos la asi i¿tenoia á diclms actos. 
E l s á b a d o 8, á las 9 de la m a ñ a n a , solem-
ne Misa y s e r m ó n on honor de Nuestra 
Ma;lre y Pa t rona la S a n t í s i m a V i r g e n de la 
Caridad. 
Duran te la octava, á las 714 de la mafia-
na, Misa ante la sagrada imagen y á con-
t i n u a c i ó n , el rezo de la novena. 
A . M . D. G. 
13314 4-5 
U T I I , A TODOS Plumn fuente de nueva 
Invenc ión , la mhs perfecta de todas las co-
nocidas, Se l lena sola, cualquier p luma le 
sirve. Tiene t i n t a para dio/, m i l palabras.— 
No gotea. Escribe sin i n t e r r u p c i ó n . Deventa 
4 4Q centavos en Obispo 
13.349 i . EUooy. 4-6 
TAH.H3TAS D E n.HTTIZO, luodclos nuevo»» 
muy bonitas y baratas, acaban de recibirse 
en Oblispo 86. L i b r e r í a . 
_ n . 3 0 9 4-6 
CARTAS A l S T É V E Z 
I M P K E S I O N K S D E V I A J E 
Este interesante l i b ro por Raimundo Ca-
brera impreso lujosumeme con una l inda 
cubier ta y cerca de cien fotograbados i lus-
t ra t ivos del texto esUv la venta en las 
principales l i b i e r í a s y en la \ d m i n l s t r a e i ó n 
de "Cuba y A m é r i c a , " Galiano 79, a l precio 
ce un peso pla ta el ejomplar. 
G- 24 Jn. 
.1LLIA UAI,IjIOSTKROS de G A R C Í A 
Peinadora.—En nw casa de 7 de la m a ñ a -
na á 7 do l a noche, & 40 cts. Vendo c repé , 
ganchos y r e d e c i n ú s . Sa^ta Clara 31 altos. 
13.405 4-7 
NA HAS SIMON, »« hRoe car^o de la cons-
t r u c c i ó n y r e p a r a c i ó n de casas á, mód ico 
precio. Monte 9 7, á todas horas. 
13.229 8-5 
C O M I D A S A D O M I C I L I O 
E n Ag'uacato 122 ,se despachan 
al mes cuatro platos. 13.168 
por $12 
8-4 
WF, T K A D U C K y reduela eorrespondencla 
, comercial de e s p a ñ o l é i n g l é s y vice-versa. 
Precios convencionales. C á r c e l 25, altos, es-
quina á, San L á z a r o . 18.078 8-1 
Se ex t i rpa completamente por un procedi-
miento infa l ib le , con t r e i n t a a ñ o s de p r á c t i -
ca. Informes en Bernaza 10. Te lé fono 30^4. 
Joaouln Garc ía . • 12.812 26-26 A g . 
AGüEDITA BLAS 
P E I N A D O R A . 
Peinados por abonos y sueltos á, domici l io , 
precios corr ientes .—Aguila 8S, b.í.jos. 
12.518 26-21 A g . 
P A R A - R A Y O S 
¡i . Morena, Decano Elec t r ic i s ta , construc-
tor é instalador de cara-rayos j i s t ema mo-
derno á ediricios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, ga iant izando su i n s t a l a c i ó n 
y materiales.—Reparaciones de los mismos, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de « 'm-
bres e l é c t r i c o a Cuadros indicadores, tubos 
a c ú s t i c o s . l í n e a s t e l e f ó n i c a s por toda la Is la . 
Pteparaciones cíe toda ciase de aparatos del 
ramo e léc t r ico . Se garant izan todos los t r a -
b a j o s . — C a l l e j ó j de Espada n ú m . 12. 
12.618 26-7 A g . 
NATALIA B. DE MOLINA 
ProfeNora en p á r t o g por la» fnenltadea de 
la Habana y Madr id , con eer í l f leado» de mu 
l a rga prAetien en las prluCiprnte* Cllnlens «le 
|3ujropa< ^MpenlallMtÓ en eu í enned tu l ew del 
enibni'axo y poiiltSM de la.s Meñoras. Curaelo-
uem rttdlonleH en pooo t ieumo por t r u t a m l e n -
tos cspeclnlea. .Deseosa de liaeer Mei» fl la 
i i t i inanidud y que las isetioras no ealgnn en 
manos de IpéxpértBN que les oeaslonen afec-
olones ê ue l le ,<iuu ú pe r tu rba r su salud y 
piodueir le .» p a d c e l n i i e u i o » prolonaados y 
penosos, iuneli>i<> veees de funestas eouse-
eueueiaci, ol'reee au as'stenela en loa partos, 
eím n>tlvn loa u i í e l a u t o s vleullilcoit^ por dos 
eenteueiv—Otmnnltíiai de 2 ü 4, Suu Iguueio 
184, esquina Merced. 
12-fi^:! 15-23 A g . 
CRIADA DE MANO 
Se solicita im-a en S. Nicolás 76, altos. 
C JS72 , 4.7 
S E M n n , , ^ 1.1saber el P a r l e r o d.e M a r í a 
^ n " . ' ^ ^« Tnzálea' W ^ r a í de Antas , p ro-
l l r f u rfn,1"^'0, sv,s ^ r m a n ó f l desean sa-
nfriP-l.^F Z^01"0; Para.t lanle noticias de él 
•uinyirse & Monte 145. 13 386 4-7 
i : M A MUCHAfMA P K N I X S U L A R , desea 
IdVA P E N I N S U L A K desea eoloearse para 
criada, de imano ó manejadora. Eg ldo 9. 18.388 4-7 
U N A B U E N A COCINEKA repostera, peuln-
isular, tlasea colocarse en casa pa r t i cu la r ó 
establecimiento; cocina á la extranjera , es-
p a ñ o l a y crioOJa y ti/en* quien la garantice. 
I n fo rman en Cardos I I I n ú m . 241, esquina á 
Imfanta, café. 13.366 4.7 
U N SR. PEIVINSULAU, desea c o l o c a r á 
de portero ó ja rd inero . I n f o r m a r á n en Cal-
z a d a ^ o i Cerro 679. 13.393 4-7 
S E 
Y O P U M O 
EL TURCO 
En lia función de es-
"i 
na—ciTenta con ivn extenso repertorio 
pa-ra topear e-n re-tretas, mitins, manlfes-
tii»:-!one», 'romeríau, proc-esiones, etc. 
Ba.stará avisar ail objeto á su direc-
tor, el expresado ma-eatío Roiírí^üez, 
0:1 su morada de Cárdenas número 4. 
Lo fijo.—Fijo es eü sol en su marcha, 
—y tatn fijos como el sol—^on los re-
lojes famosos—de Lo'npnes y BoskopC; 
—esos On i e rvo y Sobrr.Kxs—tavie-
ro»n la inapiración—-de traer al 37—de 
' Muralla, sí, señor.—Ni se ad^antan VÁ 
atrasan;—«van á la buer-v de Dios—-si-
guiendo al tiempo los pasos—con sin-
giVlar precisión.—Así la hora en que vi-
ve—Si3il>e quien ílleva um reloj,—de'-
gaidito, de Longines—ó roehanciho, de 
Roisk'opf. 
Noche de Moda—Es la de hoy en Al-
lí i su. 
En las tres partes de qu-e consta el 
^speetáeulo hwbrá númernis de con-
¿ierto por el tenor Enrico Shiovani y 
el bajo P.and'0, bailes por la seiloirita 
Sorg, juegos malabares por Sugrañez, 
ejercicios aéreos por la señorita Roble-
dil.lo y aeto-s acrobáticos por los herm'a-
¿ots Pérez. 
- •; Tiambién toman piarte en la funeión 
p|6!S notablies eielistas Hay es y W:It-
sie. 
Y al fincil de eada parte del progra-
ma habrá exhibiciones cinematográfi-
cas. 
Punción corrida. 
A una joven.— 
S .̂ré eomo una matraea 
•nue swim con voces huecas í 
Para d'CK'tcrrar las pecas 
usa j'abón Hiél de Vaca. 
•WEatrijnc.nio. El miércoles contrajeron 
Matrimonio la gnniosa señorita Julia 
Filar y Brántuas y «i apreciable joven 
'-on Manuel Ardéis y Rugen). 
-a boda sa :'-''ebró á las doce de! 
Oía en el ailtar mayor de la iglesia pa-
^oquia] de Jesús Alaría y José, en 
^esencia de •numeroso concurso de fa-
miliares é invitados. 
Orició ea tan soílemne neto el bien 
jin-erido párroco de aquella iglesia 
Presbítero doctor ^[amiel d'C J. Doval. 
Padrinos de la boda fueron la se-
go^a doña Dolores Vilar de Faiña, 
h-u-rnana de la novia y el s s ú w don 
*J,arncis,co Ardois, padre de! novio, 
/í'^stigos: Don Benito y don Aurelio 
*9 i ña . 
5a iglesia se dirigieron los invi-
b ail es. 
Las vistes que han de exhibirle son 
las más apllaudidais del repertorie. 
Algunas son nuevas. 
Los bailes con que finalizan las tan-
das serán ejeeutados por e'l cuerpo cb-
reográfiico que forman ln Currita, i a 
Violeta y la Dávila. 
El domingo, matinée. 
La nota final.— 
Una mujer escribió un d í a á su ma-
rido ausente, la S i g u i e n t e C a r t a , qiie | r í g i d a por el s e ñ o r Rafael Pastor. 
. . m n i „ ' E l P á r r o c o y la Camarera tienen e 
pucJe citarse como modelo en &:í ge-
•nero: 
—Te escribo, porque nada tenu-o 
que hacer, y cencluyo, perqué nada 
tengo tampoco que decirte. 
J H S 
COLEGIO D E S E Ñ O R I T A S 
Dlrífyldo por la» Religiosas del Apostolado 
del Sagrado Corazfiu de Jenús.—Plaza 
de Dragones, e««ii. ü Escobar. 
E l d ía 3 de Septiembre c o m e n z a r á el cur-
so de 1906 á 1907.—Se reciben pupilas, semi-
pupilas y e x t e r n a s . — A d e m á s de las asigna-
turas del curso, se dan clases de ing lés , pia-
no, dibujo y toda clase de costuras y bor-
dados. A . M . D. G. 
12.592 15 22-Ag. 
Iilesía isl Espirito Sito. 
Solemnes cultos que la C o n g r e g a c i ó n de 
las hijas de M a r í a dedica á su excelsa Pa-
t rona la S a n t í s i m a V i r g e n de l a Caridad. 
PROGRAJVIA 
D I A 7 . — A las 7 de la tarde, el Santo Ro-
sarlo, Salve, l e t a n í a y reserva con orquesta. 
D I A 8 .—Mañana .—A las 7, Misa de Co-
m u n i ó n gejieral que d i r á el R. P. Francisco 
Obered, S. J. 
A las ocho y media, misa solemne con 
a c o m p a ñ a m i e n t o de orquesta y con asisten-
cia del l l t m o . y Rvmo. s e ñ o r Obispo Dio -
cesano; oficiará de preste el R. P. Di rec tor 
de la C o n g r e g a c i ó n , y o c u p a r á la C á t e d r a 
del E s p í r i t u Santo el R. P. Pelayo de A l a -
va, S. J. 
T A R D E . — A las cuatro y media, el Santo 
Rosario, c á n t i c o s s e r m ó n á cargo del R. P. 
A g u s t í n M a r t í n M u r l e l , S. J.. p r o c e s i ó n y 
despedida á la S a n t í s i m a Vi rgen . 
13.218 5-4 
E l d ía 30 á las ocho y media a. m. empie-
za el novenario con Misa solemne. E l 7 de 
Septiembre á las ocho p. m. rosarlo y salve 
con orquesta y ó r g a n o , y el ocho á las ocho 
y media, ia fiesta á toda orquesta estando 
el s e r m ó n á cargo del s e ñ o r Cura P á r r o c o . 
12.870 10-28 
S E COMPRA una casa de esquina por San 
L á z a r o hasta Galiano, que t « n g a el fondo 
por el Ma lecón ; toda de p lan ta baja, que .sea 
vieja y tenga buena sala y z a g u á n ; que ten-
ga buen frente de esquina, sin corredor.— 
Amis tad 58, d e s p u é s de las once de la ma-
ñana- 13.356 15-6 
C O M P R A DE C A S A 
De Galiano á Habana y de San Rafael y 
Obispo al mar, sin i n t e r v e n c i ó n de corredor. 
$2.400. Acosta 10. 13.240 4-5 
I I O J O I ! 
S E COMPRA i;n eaf6 que sea bueno, 
pondrftn en Aguiar 73, pe le ter ía . 
13.197 4-4 
Im-
COMPRO una casa de 2.000 fi 2.500 pesos, 
ó poco m á s ó menos, no pasando de I n f a n -
ta. No busco ganga. Pago lo justo. San Ra-
fael 143 bajos, entre Lucena y M a r q u é s 
Gonzá lez , de S á 10 a. m. y de 5 á 7. p .m. 
Castro. 13.200 4-4 
M i s i M a s . 
P A R R O Q U I A 
— D E — 
n SÍ BÍ s i » 
Solemnes fiestas en honor de la S a n t í -
sima V i r g e n Nuestra S e ñ o r a de l a Caridad 
del Cobre Pat rona de esta Isla. 
E l d ía 29 del actual á las cinco y media de 
la tarde se i z a r á la bandera con repiques 
de campanas solemnizando el acto una ban-
da de m ú s i c a . 
D I A 30 
A las 8 de la m a ñ a n a Misa cantada y á 
c o n t i n u a c i ó n el rezo de la novena. Los de-
m á s d í a s hasta el 7 de Septiembre se repe-
t i r á del mismo modo la novena. 
D I A 7 
A l oscurecer se r e z a r á el Santo Rosario y 
á c o n t i n u a c i ó n solemne Salve. 
D I A 8 
A las 7 de la m a ñ a n a Misa de c o m u n i ó n 
general ; á las 8 y media, solemne fiesta en 
l a que of ic iará el Pbro. don Severiano Saínz 
Secretarlo de C á m a r a y Gobierno de este 
Obispado, predicando en el la el R. P. Jorge 
Camarero S. J. 
A las 5 de la tarde t e n d r á lugar la Proce-
s ión por las naves del Templo. 
s e r á d i -
ANTIGUO HOTEL DE FRANCIA 
Teniente Koy n. 15, 
entre Cuba y San Ignacio.—Habana 
S i t u a c i ó n excelente para los s e ñ o r e s co-
merciantes y comisionistas; cerca de las 
Oficinas del Estado, Bolsa, Bancos y Adua-
na. Precios mód icos para personas estabies. 
Los e l é c t r i c o s para todas partes, pasan por 
la casa á la ida y á la vuel ta . 
13.177 8-4 i 
GRAIV POSADA " L A UNION" con 100 ca-
mas, San J o s é esquina á Amis tad . Hay ca-
mas de 25 cts., 30 y 50 cts., por noche, pa-
ra hombres solos. E l b a ñ o es l ib re y entrada 
á todas horas. 12.581 26-22 A g . 
SAPOSANA: exc&lente j a b ó n de tocador, 
u*atfo por las personas de gusto, y reco-
mendado por los méd icos y fa rmacéiu t ioos . 
Lanmsin y Keni?í. KéTt York , propietar ios y 
ú n i c o s í a b r i c a n t e a . 
Durante los calores Intensos, la pie l de la 
ca.ra se hace m á s sensible y las parisienses 
cuÍ(livdo,3as de su beMeza, evi tan las aguas 
do tocador m á s 6 menos i r r i t an t e s para no 
•emplear m á s que el A g u a de Cedrat de 
GUERLA1N, Ta' cual procura i n s t a n t á n e a -
mente una s e n s a c i ó n de bienestar y de fres-
cura y calima l a i r r i t a c i ó n de la piel . E l 
mismo perfume en taza para enjuague es 
adoptado por la gente elegamte. 
1 honor 
de i n v i t a r á la M. I . A r c h i c o f r a d í a del San-
t í s i m o Sacramento er ig ida en esta Iglesia, 
á los feligreses de la misma y á todos los 
devotos de la S a n t í s i m a V i r g e n de l a Ca-
r idad del Cobre. 
Habana, Agosto 28 de 1906. 
]2 910 1 T-28 9 M-29 
m s m w m u . 
DIA 7 DE SEPTIEMBRE 
Este mes está consagrado á San 
Miguel Aroángiel. 
El Circular está én las Siervas de 
María. 
Santos Pánfilo, obispo y Clodoaldo, 
confesores; Sozonte y el beato Tomás 
Tztigii de la Compañía de Jesús, már-
tires; santa Regina, virgen y mártir. 
San Pánfilo, obispo y confesor. En 
Italia, el año 600 de Jesucristo, na-
ció San Panfilo, de padres cristianos 
que vivían en la humilde profesión 
de labradores. 
Instruido el joven Pánfilo en los 
preceptos evangélicos, creció en edad 
al misco tiempo que en virtudes. 
Estudió las Sagradas Letras y as-
candió al sacerdocio. Celoso ^ c j a 
g l o r i a de Dios, hurailde de condición, 
rico de santidad y ciencia, vivía una 
existencia cjeraplnr. 'Sin solicitarlo 
fué elevado á la alta y augusta dig-
nidad de obispo. El sentimiento de 
su humildad y modestia, opuso gran- ¡ 
á é a reparos á su aceptai-ión. é M p e r o , 
elegido por compleLa uuaiiimidad y 
solicitado de todos, t u v o que acep-
S E C R E T A R I A 
De orden del s e ñ o r Presidente se avisa 
por este medio á los s e ñ o r e s asociados, que 
e l p r ó x i m o domingo 9 dol aotuai, á las ocho 
y m'Cdiá de la m a ñ a n a , se c e l e b r a r á en la 
Qu in t a "Covadonga" una gran fiesta r e l i -
giosa, estando el s e r m ó n á cargo del elo-
cuente orador sagrado Fr . Francisco Váz -
quez. 
Para tener entrada á la Quinta, s e r á re-
quis i to iindiiispenisable la p r e s e n t a c i ó n del re-
cibo ¿«1 corriemte mes á l a Comis ión de 
puertas. 
Habana, Septiembre 7 de 1906. 
E l Secretario, 
A. M A C H I N . 
C 1871 2 M 7 2 T 7 
U N H i m o MAS, j>or Manuel Linares.— 
Po l í t i c a , L i t e r a t u r a y Soc io log ía ; 289 pág i 
ñ a s . onvldiidas en 5 épocas , desde 1SS1. á 
1908. De venta en la " L i b r e r í a de W'ilson," 
OMsipo 52, y en el domic i l io del autor, San-
ta Rosa 2, C i é n a g a . — P r e c i o : 1 peso plata al 
ejeirjp.lar. 13.392 16-7 
P A P E L D E MOUA.—Cojl to» con 25 plic^ 
gos, y 25 sobres, 20 centavos; Id. con 50 
pWegos y 50 sobres de dis t intos colores, á 
40 cts. Estuches con papel sobres y tarjetas 
propios pana regalo, á diversos precios.-
Obispo S6, l i b r e r í a . 13.403 4-7 
ii íes M i m í k m 
Se acaba de poner á la venta el Dia r lo de 
Olases arreglado por el doctor Aguayo y 
aprobado oficialmente por la Jun ta de Su 
perlntendentes de Escuelas de Cuba. 
Este es el l i b ro que deben do usar todos 
los maestros y maestras, pues hay que te-
ner en cuenta que la e n s e ñ a n z a es uniforme 
en toda la Isla, por cuyo mot ivo se hace ne-
cesario que en todas las Escuelas se lleve 
" i ^ v o n l f e n L A M O D E R N A POESIA, 
Obispo 1S5. Precio: $1-50 pla ta 
_C 1863 4- i 
OBRAS D E V E T E R I N A R I A , mcefinica, 
c o n s t r u c c i ó n y ag r i cu l tu ra . Acaba de reci 
birse lo m á s moderno sobre estas materias. 
Obispo 86. l i b r e r í a , M . Klcoy. 
13.225 *"* 
P é r d i d a 
Se g r a t i f i c a r á en Cuba 93, a l que entre-
gue una puLs«ra de cadena, de oro, que se 
SOLICITA en San Lfiienro 215, una 
criada de mano que sepa coser, si no sabe 
cosftr que no se presente. 
_13.395 4.7 
U N A SRA. P E N I N S U L A R , de mediami 
« d a d , desea colocarse para cocinar en casa 
parMcular ó establecimiiento ó para acom-
p a ñ a r á una s e ñ o r a ó ayudar á los queha-
ceros, pagftudoie bien. Monte 1, a l lado de 
fa s o m b r e r e r í a . IC.'/JG 4-7 
Joven e s p a ñ o l , 25 afiou, tenedor de l ibroa, 
habla y escribe f r a n c é s y bastante a l e m á n 
é ing-lés, l a rga p r á c t i c a en negocios, ofioi-
nas, t écn i cos y financieros. Escribe m á q u i -
na. Desea co locac ión adecuada. Ofertas á J. 
Mendoza, Divi.no Pastor, 24, Madr id . (Es-
p a ñ a ) . A d . 10-7 
SE DESEA COLOCAR una buena c o c i n é 
r e c i é n llegada de M a d r i d ; sabe cocinar á la 
e s p a ñ o l a y cr io l la , por haber estado con 
cubanos eu E a p a ñ a . Sueldo, 3 monedas. I n -
fo rman en Salud 2̂ 2. 13.397 4-7 
U N A N O D R I Z A P E N I N S U L A R , desea co-
locarso á l^che entera. L a n i ñ a tiene dos 
meses de nacida. I n f o r m a n en Puer ta Ce-
r rada n ú m . 6. 13.389 4-7 
A BSPA5fA: por cual t iu ler encargo, se 
ofrece un joven que embarca pronto para 
Santander, escalas y Barcelona, con ida v 
vue l ta á é s t a de la Habana, g r a n t i z á n d b 
todo cuanto sea, s e g ú n t r a t o ; para ¡n ro r -
mes, d i r ig i r se por escrito ó personal á J. 
D. Cerro 549. ¡L3-417 4-7 
I A A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de 20 
a ñ o s , desea colocarse á leche entera que la 
tiene buena y abundante, reconocida pol-
los mejores m é d i c o s y puede compet i r con 
la p r imera que haya en la Habana. Santa 
Clara , l e t ra E. _ 13.415 4-7 
SE DESEA COLOCAR una sefiora penin-
sular de cr iandera; tiene buena y abundan-
te leche, para cniar á leche entera, que la 
recomienda Bustamante. Monte 123, ent ra-
da por Angeles. 13.41« 4-7 
SE SOLICITA una criada de mano de a l -
guna edad, f o r m a l y cumpl idora . Sueldo, 
dos centenes mensuales y lavado de ropa.— 
Es t r e l l a 62. L3-4*0 ',-7 
U N A SRA. P E N I N S U L A R , desea colocarse 
de cocinera ;sabe su ob l i gac ión , tanto á l a 
e s p a ñ o l a como á la c r io l l a . D a r á n nazón en 
Vi l l egas 43. 13.409 4-7 
UNA S R T A . FRANCESA, de 1,5 años , de 
buena educac ión , hablando I n g l é s y e spaño l , 
desea colocarse con una f a m i l i a para edu-
car n iños . D i r i g i r s e al profesor DEPASSE, 
LamparLUa 42. 13.401 4-7 
91.000 se dan en primera hipoteca. Infor-
m a r á n en S u á r e z n ú m e r o 31, altos. 
_13.328 4-6_ 
L A VIZCAINA.—Agenc ia de encargos y 
colocaciones, de Anton io J i m é n e z . — E s p e c i a -
l idad para trabajadores, para la I s l a y para 
el extranjero. San Pedro, k lo sko n ú m e r o 32, 
frente á los barcos de Her re ra . Te lé fono 
n ú m . 3224. 13.346 S-6 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de manejadora ó cr iada de mano; es 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s ; tiene buenas refe-
rencias é i n f o r m a r á n en Empedrado 14. 
13.353 4-6 
SE SOLICITA una criada de mano que sea 
aseada y fo rma l . Sueldo, dos centenes y 
ropa l impia . Calle J e s q u í a n á 15, Vedado. 
13.332 4-6 
SE S O L I C I T A una criada de mano de 
mediana edad, con referencias. Lagunas 65. 
__13.331 , 4-6 
SE SOLICITA una criada de mano inteli-
gente y acostumbrada al servicio de s e ñ o -
ra y l impieza de habitaciones, sabiendo co-
ser y con buenas recomendaciones. Sueldo, 
tres centenes. L í n e a 103", Vedado. 
13.329 4-6 
U N A BL'ENA COCINERA peninsular, de-
sea colocarse en casa pa r t i cu la r 6 estableci-
miento. Sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene quien la garantice. I n f o r m a n mi I n -
dus t r i a Sf.. y j l O i 4-6 
SE SOLICITA una cocinera de medinmi 
edad, que sea de color, t r a i g a informes, en 
O ' I l e i l l y 73, altoS; 13.355 4-6 
C R I A N D E R A , tiene 15 d ías de parida y 
es p r imer iza ; desea colocarse; se la puede 
ver á todas horas en Ja calle de A g u i l a 
116 ._A._a 11 o a. 18.35 9 j - (i 
UKSEA COLOCARSE una Joven peninsu-
l a r , para cr iada de mano; sabe coser y t i e -
ne buenas referencias. G lo r i a 1, café . 
l l A P E P I N O S 
Aguas Modicinalos do las niaiuintia-
les de ¿saiitu Fe. * 
Las digestiones lentas y difíciles, la 
Dispepsia, la Gastralgia y en general to-
dos los padecímieatos del estómago, por 
antiguos que sean, se curan radicalmen-
te con el uso de esta agua. 
8e vende al por mayor y a l detall por 
su único receptor C L A U D I O DIAZ, 
Florida 9, Teléfono 1801, 
y en las BoticasRestaurants y Cafeí» 
13342 26-6St 
SE SOLICITA en k fábrica de j | -
bón de señores Sabatés y Boada, Uni-
versidad núm. 20, criado de raza 
Manca para servicio partócuiar; que 
teng-a buenas referencias; sin este re-
quisito, que no se presente. 
18>884 t - ^ _ 
U N A J O V E N DE3 COL<Tr desea colocars* 
en una casa decente de criada de mano; con 
la cond ic ión de do rmi r en su casa; D i r i g i r s e 
á. Sitios 36. 13.239 4-5 
UNA B U E N A L A V A N D E R A , desea hacerse 
cargo de ropa para lavar en su casa. Tiene 
quien la garantice. I n f o r m a n en Oficioe 21. 
13.241 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E nna peninsular, de 
cr iada de mano; sabe cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n y tiene quien responda por ella. 
A g u i a r 75, ca fé 13.257 4-5 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S a c l l m ^ 
tadas en el pa í s , desean' colocarse de c r i a -
das de mano 6 manejadoras; saben cumpl i r 
coa su o b l i g a c i ó n ; t ienen quien responda 
por ellas. I n f o r m a n en San L á z a r o 26S. 
.13.256 4-5 * 
e x t r a v i ó el domingo úl |,mo. 
13.419 4-7 
K n la calle de San R a m ó n , se e x t r a v i ó un 
perro blanco con mancha.s canelas, de c i n -
co meses. EU que lo entregue en Aguacate 
114, iserá gratificado. 13.418 4-7 
SORTIJA D E B R I L L A N T E S E n el g a b i -
nete de s e ñ o r a s del Sa lón Cruseillas, Obispo 
107, se ha encontrado una sor t i j a que se de-
v o l v e r á á su d u e ñ a ; tiene que dar bien las 
s e ñ a s para que sea devuelta. 
13.338 g-s 
S E SXTPLICA tt la persona que haya en-
contrado una car tera de piel negra, conte-
niendo un pasaporte y par t ida de nacimien-
to de E. LISO "WILLIAMS, se s i rva entre-
ar ia en el hotel Ing la t e r r a , donde s e r á 
bien gratificado. 13.269 1 T 4 3-M5 
P é r d i d a 
Habiendo sufrirlo e x t r a v í o el certificado 
n ú m e r o 48.828 del soldado fallecido A r t u r o 
C a s t a ñ e d a del Toro, se hace p ú b l i c o á fin 
de que l a persona que lo encuentre se s i rva 
ent regar lo en Oficios 44, esquina á Teniente 
Rey, donde s e r á gratif icado. 
13.277 4-5 
S E N E C E S I T A con nr^encin, una mnneja-
dora peninsular, no m u y joven y qiue e s t é 
dispuesta á viajar . D i r i g r i s e á San L á z a r o 
n ú m e r o 136. 13.335 4-6 
S E S O L I C I T A un criado y una criada de 
mano que sepan su o b l i g a c i ó n y que t ra igan 
referencias, San M i g u e l 132, de 12 d-el d í a 
en adelante. 13.334 8-6 
C O S T U R E R A que corta y entalla por fl. 
g u r í n , desea colocarse en casa par t i cu la r y 
t a m b i é n para la l impieza de a l g ú n cuar to . 
Sol 74. Íí!J?5i 4-5 
P A R A E L C O M E R C I O Se necesita na 
muchacho sin pretensiones que se prest* 
para toda clase de trabajo. H a de t raer 
buenos informes de su conducta. Dragones 
n ú m . 13. 13.252 4-6 
C O C I N E R A E n la calzada de San ÍÁm 
zaro, n ú m e r o 181, se so l ic i ta una cocinera. 
13.254 4 - 5 _ 
UNA B U E N A C O C I N E R A peninsular, deJ 
sea colocarse en casa pa r t i cu la r ó de comer-
cio. Sabe algo de r e p o s t e r í a No tiene f a m i -
l i ay desea do rmi r en la co locac ión . T l e n » 
quien la garantice. I n f o r m a n en San I g -
nacio 35. 13.260 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E una Joven peninsu-
lar , de manejadora ó cr iada de mano; t i e n » 
quien la garantice. Bernaza n ú m . 47, i n fo r -
m a r á n . 13.259 4-5 
S E S O L I C I T A N dos criadas para manejar 
dos n i ñ o s y l impieza de la casa que es chica; 
sueldo, ?12 pla ta y ropa l i m p i a ; no se les 
molesta de noche. Crespo n ú m . 80, altos. 
13.258 4-5 
S E S O L I C I T A una cocinera que duerma 
en la casa. E s para corta familia. Cárdenas 
núm. 14. 13.286 4-5 
UN B U E N C O C I N E R O , desea colocarse en 
casa pa r t i cu l a r 6 establecimiento. Sabe cura 
p l l r con su ob l igac ión y tiene quien lo ga-
rantice. I n f o r m a n en Calzada de J e s ú s del 
Monte 55. 13.285 4-5 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de cr iada de mano; en I i a c t o r í a 6 da-
r á n r azón . 13.284 4-5 
COMPRADOR D£ AZOCAR 
S e s o l i c i t a u n c o m p r a d o r 
d e a z ú c a r q u e r e s i d a e n C u b a . 
D e b e p r e s e n t a r c r e d e n c i a l e s 
d e e x p e r i e n c i a , h a b i l i d a d é 
i n t e g r i d a d . 
D i r i g i r s e á 
" S i l g a r , " P . O . B o x 7 1 8 , 
N e w Y o r k C i t y . 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de criada en casa pa r t i cu l a r 6 de co-
merolo. Sabe cumpl i r con isu o b l i g a c i ó n y 
tiene las mejores referencias de la Habana. 
Desea una buena f ami l i a y una casa seria; 
sin esas condiciones no se coloca. Sabe coser 
y cortar . I n f o r m a n en S u á r e z 54. 
13.368 4-7 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R , desea 
colocarse de criada de mano ó manejadora. 
Sabe coser á mano y á m á q u i n a ; tiene quien 
la garantice. I n f o r m a n en San L á z a r o 295 
13.374 4-7 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de tres 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. I n f o r m a n en An imas 173 
esquina á Oquendo. 13.337 4-6 
U N A SRA. P E N I N S U L A R , con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera, tiene buenas referencias é In fo rman 
en P e ñ a l v e r bí. Carmen Gómez . 
13.330 4-6 
U N A SRA. de M E D I A N A E D A D , desea co-
locarse para manejar un n i ñ o ó a c o m p a ñ a r 
s e ñ o r a s ó s e ñ o r i t a s . Tiene quien responda 
por ella. I n f o r m a n en J e s ú s M a r í a 110. 
_13.3o9 4-6 
U N M A T R I M O N I O s in n iños , desea colo-
carse e l la de or.lada, manejadora ó cocinera 
y él de criado, por tero 6 dependiente. No 
tienen Inconveniiente en salir , de l a ciudad. 
I n f o r m a n en_Angeles 34. 13.351 4-6 
SE SOLICITA una cocinera para corta f a -
m i l i a ; a l tos de la f á b r i c a de sogas. Rev i -
.llaglgedo_ frente _al_mar. 13.350 4-6 
U N ASIATICO g r a n cocinero, e s p a ñ o l a y 
cubana. Responde en Inqu i s ido r 21, entre 
Luz y Santa Clara. 13.345 4-6 
U N A SRA. DESEA COLOCARSE para co-
ser y cor ta r ropa senci l la y l i m p i a r una 
h a b i t a c i ó n . Sabe cumpl i r con ,su deber y t ie -
ne quien la garantice. I n f o r m a n en Egido 9 
13.326 ! 4-6 
JESUS M A R I A 44, pa ra una cor ta f ami l i a 
se so l ic i t an : una cocinera y una criada que 
sean aseadas y sepan su o b l i g a c i ó n . 
13.323 3-6 
COCINERO REPOSTERO peninsular , de-
sea colocarse; cocina á la francesa, e s p a ñ o l a 
y c r i o l l a ; d a r á n r a z ó n en el k losko Hayos 
X , Manzana de Gómez . 
^ 13.322 4-6 
SE OFRECE una s e ñ o r a para cocinart es 
l i m p i a y sabe c u m p l i r ; t iene toda oíase de 
recomondaciones; seis a ñ o s ha esbado en 
una casa; es educada. San Rafael 174. 
13-324 4-6 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea qo ló-
carse do criacia de mano; entiende algo de 
costura k la mano y á m á q u i n a ; tiene quien 
i a recomiende . In fo rman eu Teniente Rey 60 
13.318 • 4-6 
S E S O L I C I T A una criada en Habana 179, 
poca í a jn l l i a ; Súeldo, 12 pesos y ropa l i m -
pia, 13̂ 2 8 0 
S E D E S E A C O L O C A R ua sefiora peninsu-
lar , de cr iandera á lehe entera, l a que tiene 
buena y abundante; es de tres meses de pa-
r ida, i n f o r m a r á n y responden por e l la en 
Prado 78. 13^279 4-5 
UNA B U E N A C O C I N E R A , desea colocar-
se en casa par t i cu la r ó establecimletno. S a -
be cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien 
la garantice. I n f o r m a n en Compostela 110. 
13.278 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , desea colo-
carse á leche entera, de 2 meses de parida 
y tiene su n i ñ a que se puede ver.. I n f o r m a n 
en S u á r e z n ú m . 105 y F a c t o r í a 17. 
13.276 4-5 
S E O F R E C E al comercio y hacendados, 
e s p a ñ o l p r á c t i c o en contabi l idad, corres-
pondencia, conociendo el ramo de v íveres , 
no tiene Inconveniente en sal ir fuera de la 
ciudad. I n f o r m a r á n los s eñores B. Sánchez 
y Co., San Ignacio 8, donde e s t á colocado. 
Dir ig i r s e á M. Hernando, San Ignacio 8. 
13.275 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E una buena cocinera 
peniasular, en casa particular 6 estableci-
miento; tienes las mejore^, referencias en 
San Migue l 181 y medio informa el encar-
gad ô  13.274 4-5 
S E S O L I C I T A una criada blanca de 30 
á 40 años , sin pretensiones, para asistir á 
una s e ñ o r a que e s t á perturbada. Se le dará 
buen sueldo, pero precisa que sea mujer da 
d i spos i c ión y que traiga referencias. Reina 
114, de 9 á 11 de la mañana . 
13.273 4-5 _ 
UN A S I A T I C O coeniero, muy limpio, sa -
biendo bien su oficio, desea colocarse en ca-
sa pa r t i cu la r ó establecimiento. Informes en 
Zanja 30. 1ÍL235 4-5 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de cr iada de mano ó manejadora; sa-
be coser á mane y á m á q u i n a ; no tiene I n -
conveniente en I r al campo s i le pagan e l 
pasaje. I n f o r m a n en Vi l legas 110. 
_ 13.233 4-5 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa par t i cu la r 6 esta-
blecimiento. Sabe cumpl i r con ' su o b l i g a c i ó n 
y tierle quien la garant ice. I n f o r m a n en K e -
vi l lag igedo 11. 13.230 4-5 
UNA P A R D A de mediana edad, desea co-
locarse de manejadora ó para la l impieza 
de cuartos. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y tiene quien la garantice. I n f o r m a n en el 
Vedado, Paseo n ú m e r o 19. 
13.228 4-5 
A T E N C I O N . — E n San Ignacio 82, altos, se 
sol ic i ta una criada de mano, con referen-
cias, p a g á n d o l e buen sueldo. 
_13.248 4-5_^ 
S E O F R E C E para cobrador de cosas de 
comercio y de inqu i l ina to , adminis t rador , 
encargado ú otro cargo de confianza, per-
sona fo rmal y sin muchas pretensiones.—< 
T a m b i é n puede servir para carpeta ó a u x i -
l i a r de escri tor io. I n f o r m a n en el A l m a c é n 
de f e r r e t e r í a La Castellana, Compostela 114. 
13250 8-5 
DOS JOVENES PENINSULARES, desean 
colocarse de criadas de mano ó manejado-
ras. Son c a r i ñ o s a s con los n i ñ o s y saben 
cumpl i r con su ob l jgac ión . No salen á la ca-
lle. Tienen quien responda por ellas. I n í o r -
man en Luz _57^ 13.373 4-7 
DESEA COLOCARSE una cr iandera de un 
mes de parida, con buena y abundante le-
che. Tiene quien la ga ivntice. Se puede ver 
su n iño . San L á z a r o n ú m e r o 255. 
13.372 4.7 
SE SOLICITA una muje r que sepa oigo de 
cocina y se preste para los quehaceres de 
una casa de corta f a m i l i a ; es para el Veda-
do ytiiene que do rmi r en Ja colocación. I n -
t o r t n a r á n en Cuna núm. 4. fi 
.13.378 4-7 
UN JOVEN P E N I N S U L A R , desea colocar-
se de cr iado de mano ó dependiente de café. 
Sabe cumpUr con su o b l i g a c i ó n y tiene 
quien lo recomiende. I n f o r m a n en Teniente 
l Rey 49# ttóU>Sr ' 13.379 4-7 
E N SAMA 34, Marianao, se solicita una 
criada formal , de mediana edad y con bue-
nas referencias. 13.315 4-6 
DESEA COLOCARSE una s eñora peninsu-
lar , de mediana edad, de cr iada de mano ó 
para coser y repasar ropas; entiende de to-
do. Prel l r ieudo i r a l campo; buen sueldo y 
referencias. I n f o r m a r á n /fen Velazquez 16, 
Cerro. 13.310 4-6 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de cr iada de mano 6 manejadora. Es 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y Sabe cumpl i r con 
su o b l i g a c i ó n . Tiene quien la recomiende. 
I n f o r m a n en O b r a p í a 14, en la azotea. 
13.316 4-6 
V E D A D O — E u Linea 04. so l i c i tu una e r i a l 
da para l a l impieza de dos habitaciones y 
cuidar tres n i ñ a s ; ha de ser muy* aseada y 
l i ge r a para el t rabajo; sueldo, dos centenes 
y ropa l i m p i a . L3-3!! 4-tí 
UN JOVEN P E N I N S U L A R , desea colocar-
se en un café . H a estado de repostero en 
M a d r i d y no tiene inconveniente en salir 
fuera. I n f o r m a n en Sol 8. 
. 13.313 4.6 
SE SOLICITAN, una cocinera qnc sepa 
cocinar á la e s p a ñ o l a y un criado de mano 
que sepa cumpl i r con su ob l igac ión , en 
Obispo 52, altos. 13,361 4-6 
UNA B U E N A COCINERA desea co ioc t tne i 
es muy l i m p i a y sabe su ob l igac ión , en Obra 
p í a 97, bajos. 13.362 4-6 
UN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , con un 
hi jo de 12 años , desea colocarse juntos ; el la 
sabe coiser á m á q u i n a y á mano, marcar y 
larvar con pe r f ecc ión y él de sereno, para 
l i m p i a r los pisos, por tero 6 cualquier t raba-
jo y el n i ñ o para una p o r t e r í a , andar con 
n iños , el comercio 6 cualquier trabajo pe-
q u e ñ o D a r á n r a z ó n en Cerro 547 
^ 132 45 4-5 
C R I A N D E R A G A R A N T I Z A D A , con re fe-
rencias serlas y l legada hoy de E s p a ñ a aun-
que acl imatada en el pa í s . No hay nada me-
j o r para el que busque honradez, salud, se-
guridades. Vedado, calle 11 n ú m . 37 esqui-
na ¿ 10. Habana, O b r a p í a 75. 
13.249 4-5 
SE SOLICITA una cocinera y costurera en 
Salud 4, P l a t e r í a L A D A L I A . 
_13.2 3_2 4_- 5 
UN CRIADO.—Se solicita que sepa t r a -
bajar y 'presente referencias. Galiano Síi 
altos. 13.296 4-5 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de criada de mano 6 manejadora. San 
M i g u e l 212, i n f o r m a r á n . 
13.300 4-5 
SE SOLICITA comprar una casa en el ba-
r r i o de Santa Clara, en el espacio compren-
dido por Sol, Luz y Compostela; de dos ven-
tanas, z a g u á n , sala, cuatro ó cinco cuartos 
y saleta de comer. E n Cuba 116, de 3 5 de 
l a tarde. 13.306 6-5 
UNA D U E Ñ A COCINERA peninsular, d e l 
sea colocarse en establecimiento ó casa par-
t i cu l a r .Sabe cumpl i r con su obMgaci'm y 
tiene quien la garant ice. I n f o r m a n eu San 
Juan de Dios num. 1, s a s t r e r í a . En la i , . 
ma se coloca un joven en c a r n i c e r í a 6 bo-
dega, 13.298 4 - i 
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N O V E L A S C O R T A S 
No 
(CONCLUYE! . ) 
Tina T i o c l i e so levantó Pedro,jcansa-
d o de no poder conciliar el sueño. E n -
icendi/) e1] farol de la cuadra y salió al 
patio, descalzo, en mangas de 'camisa. 
Dirigióse í la parte del edificio en que 
teniía Juan; detúvose un momento 
icárea do la von.liina y siguió andando 
]JO.S 
iro 
perros a c u d i e r o n á olfatearle, pe-
n o ladraron. A l lle-
igar corea de 'la « o n e j i e r a , se detuvo 
imie.vainente. Tumitóe á lo largo fren-
te á la alambrera, á través de la cual 
yieíánsié á i;; loiz del farol, las'pajas y 
íás yerbas que servían de c a m a á los 
conejos. 
¡ (¡am d í a ! . . . ¡Miserable canalla! 
i—rngio Pedro entre dientes. 
Abrió la alambrera, separó la paja 
i'ntrothijo ía mano e n el agujero. 
i-^Ya te encontré!—exclamó.—Ha-
res bien en esconderte; pero de nada 
te ha de servir 
Tras algunos momentos de tanteo, 
sacó al fin, del agujero una cosa ca-
íierute, suave y lustrosa; una masa re-
di inda, roja, que presentó á la luz del 
farol: el lebratillo. 
—¡ E a , ya te tongo en mi poder!... 
¡ S i ! . . . ¡Eres m í o ! . . . ¡Dime que tú 
ieres J u a n ! . . . Que tú eres Juan 
• L o s ojos de Pedro brillaron de fe-
roz alegría. 
E l animalito tenía las orejas ple-
gadas al cuerpo... Entre su peto cri-
¿ado por el miedo, solo se le veía el 
hocico que removía, y sus pupilas ne-
gras en que la vida parecía escapár-
6el o de espanto. 
-¡ Oih! ¡ Oómo late tu corazón I . . . . 
latiría así si fuese una marta la 
que te tuviera entre m s garras! . . . ¡ Di-
me que tú eres J u a n ! . . . ¡Juan! 
¡ J u a n ! . . . Pedro aproximó el lebrati-
llo á la luz. 
¡Quiero verte. . . verte morir, Juan! 
Porque tú eres Juan, ¿verdad? ¡Dí-
melo! 
E l carretero cogió al animal por el 
pescuezo y apretó la mano. 
Sí! ¡sí!, Defiéndete canalla 
¡Hac/e mucho tiempo que deseaba ha-
certe sufrir, ¡ matarte! ¡ Porque tú 
eres J u a n ! . . . ¡Tú eres su alma,su al-
ma que odio. . . . 
Pedro estrujó con fuerza el cuello 
del animal, cuya caheci.ta pareció abul-
tarse desinesuradamente. E l lebrati-
llo se defendía aún entre los dedos de 
Pedro, y á medida qne la vida se le 
escapaba, que los movimientos eran 
más débiles, que los ojillos ensangren-
ta.dos se movían convulsivamente, el 
carretero gritaba: 
—¡ Al fin te tengo¡ i tengo tú vi-
da en mi mano!.. . ¡Ya no me harás 
sufrir más, hecihicero de la des-gracia! 
¡ Nadie te querrá ya más, vil animal!. . 
Cuando el lebratillo estuvo muer!/), 
le arrojó en el agujero, cerró la alam-
brera, volvió .á la cuadra y se acostó. 
Con los huesos molidos y el cerebro 
vacío se durmió profundamente, feliz, 
sin remordimienitos y redimido. 
Octavio Mirbeau. 
P U E D E H A C E R S E 
( r a m o LfPL r mum 
e s c r i b i e n d o m u y f o r m a l m e n t e a l s e ñ o r TIO-
B i iRS, A p a r t a d o do C o r r e o s de l a H n b a n n , 
n ú ñ e r o 1014.—MamlAndole se l lo c o n t e s t a & 
toe •) e l m u n d o . — M u c h a m o r a l i d a d y r e s e r v a 
I m j e n e t r a b l e . — H a y p r o p o r c i o n e s m a g n í i l -
c a s p a r a v e r i f i c a r p o s i t i v o m a t r i m o n i o . 
13.0G1 8 -1 
V y \ K . T C E l . E N T E O U A X D E R A , d e s e a 
c o l o c a r s e á l eche e n t e r a ; t iene s u n i ñ o que 
se puede v e r ; no t iene i n c o n v e n i e n t e e n s a -
l i r ail c a m p o ; t iene q u i e n l a g a r a n t i c e . I n -
f o r m a n en C o n c e p c i ó n de l a V a l l a 21. 
13.202 4-4 
! « E n V I C I O D O M E S T I C O . — C u a l q u i e r a que 
s e a e l s i e r v i e n t e 6 e m p l e a d o que n e c e s i t e n 
e n s u s casas , no lo b u s q u e n s ino en O ' U e i -
H y 13; T e l é f o n o 450, a g e n c i a de A l o n s o y 
y i l l a v e r d e . L ^ J í i 13-5 Sp. 
S E D E S E A u n a b u e n a m a n e j a d o r a b l a n c a 
« n A s r u i l a 129. C o n r e f e r e n c i a s . 
13.293 •<-:> 
U N A J O V E N P E N I N S U I i A R , denea c o l o -
c a r s e de m a n e j a d o r a 6 c r i a d a de m a n o p a r a 
u n m a t r i m o n i o solo; es c a r i ñ o s a con lo s n l -
íio.s y sabe c o s e r á m a n o y ú. m í l q u i n a ; e s t á 
« . c l i m a t a d a en e l p a í s ; t i ene q u i e n l a r e c o -
m i e n d e . I n f o r m a n en l a c a l l e de C a r m e n 
o ú m e r o 6, a l t o s , c u a r t o 37. 
1S.270 4-5 
S E S O U f ' I T A u n a b u e n a c o c i n e r a de c o -
Jor 6 del p a í s , d á n d o l e 13 pesos p l a t a a l mes . 
T e j a d i l l o S, a l t o s . 
13.271 4-8 
S E D E S E A t o m a r en a l q u i l e r i t c a caMa <le 
i t l tos y b a j o s 6 u n o s a l t o s 6 b a j o s que s e a n 
c a p a z p a r a u n a l a r g a f a m i l i a . D i r i g i r s e por 
c o r r e o á i a T i e n d a de I t o p a s L a E l e g a n t e , 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a , ó por t e l é f o n o a l S94. 
13.265 4-5 
U N A B U E N A C O C I N E R A p e n i n s u l a r , de-
eea c o l o c a r s e e n c a sa p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e -
c i m i e n t o . C o c i n a ?- l a f r a n c e s a , e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a c o n s u c o r r e s p o n d i e n t e r e p o s t e r í a . — 
S u e l d o c i n c o c e n t e n e s p a r a l a c i u d a d . I n -
f o r m a n en G e n i o s 4, a c c e s o r i a . 
13.304 4-4 
S E S O L I C I T A n n n b u e n a l a v a n d e r a c o n 
r e f e r n c i a s . C a l l e 15 e n t r e B y C , V e d a S o ; 
c a s a de l s e ñ o r F e r n á n d e z . 13.195 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E p a r a c r i a d a de m a n o 
u n a j o v e n p e n i n s u l a r , que t iene r e c o m e n d a -
c i o n e s ; no f r i e g a sue los n i h a c e m a n d a d o s . 
M o r r o 58̂  13.267 4-5 
U N A B U E N A C O C I N E R A p e n i n s u l a r , d c -
B e a c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e -
c i m i e n t o . S a b e c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y 
t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n e n B e -
13.305 4 - 5 _ 
X N A S B A . D E M O R A L I D A D , grencral c o s -
t u r e r a , desea e n c o n t r a r u n a c a s a p a r t i c u l a r 
p a r a co se r y t a m b i é n a y u d a r en a l g u n a 
Simipieza ; no le i m p o r t a s a l i r f u e r a p a r a 
c u a l q u i e r p u n t o que sea; sabe s u o b l i g a c i ó n 
I n f o r m a n en H o r n o s 24, e s q u i n a á V a p o r . 
13^89 4 -o_ 
I'IJ A N C 1 I A D O R A Se n e c e s i t u que K r p a 
e u o b l i g a c i ó n en r o p a de s e ñ o r a y c a b a l l e -
r o , á sueldo y c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s ; ú e 
8 á 12, s e ñ o r M o r e l l , M o n t e 2C.C, 
13.292 -i-> : 
U N A J O V E N d e s e a c o l o c a r s e de m a n e j a -
d o r a sueldo 3 c e n t e n e s . M o n t e 125, a l to s , 
e n t r a d a por A n g e l e s . 13.301 5-5 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a p e n i n s u l a r q u e 
t e n g a qu ien I d r e c o m i e n d e , en S a n J o s é 2, 
e l to s . 13.294 4-5 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , d e s e a n 
c o l o c a r s e ele c r i a d a s de m a n o ó man-ejado-
r a s . S o n c a r i ñ i s a s c o n los n i ñ o s y s a b e n 
c u m p l i r con s u deber. T i e n e n q u i e n l a s g a -
r a n t i c e . I n f o r m a n e n M o n t e 97. 
13.204 4-4 
S E S O L I C I T A u n a c o c i n e r a p e n í n s u l a . - . 
que s e p a c o c i n a r á.la c r i o l l a , y que d u e r m a 
en l a c o l o c a c i ó n . No se a d m i t e c o n n i ñ o s . — 
C a m p a n a r i o 109 al tos . 13.217 4-4 
U N A S R A . P E N I N S U L A R , d e s e a c o l o c a r -
se de c r i a d a de m a n o ó p a r a a c o m p a ñ a r á 
u n a s e ñ o r a ; pref iere no s a l i r de l a H a b a n a ; 
t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s y s a b e c u m p l i r 
con s u o b l i g a c i ó n . D i r i g i r s e & V i r t u d e s 46, 
pref iere que no h a y a c h i c o s y q u i e r e sa¡l ir 
á. d o r m i r & s u c u a r t o 13.191 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E « n a b n e n a c o c i n e r a 
p e n i n s u l a r , que sabe currvpllr con s u o b l i -
g a c i ó n y t i ene q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r -
m a n en L a m p a r i l l a n ú m . 84. 
13.179 4-4 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
d e s e a c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a -
b l e c i m i e n t o . S a b e c u m p l i r con s u o b l i g a -
c i ó n y t iene q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n 
en V ) l l e g a s 110. IZA69 4-4 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R , d e s e a 
c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a e n u n a c a s a de 
b u e n a f a m i l i a ; es c a r i ñ o s a c o n lo s n i ñ o s . 
T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n 
O b r a p í a 98. 13.170 4-4 
U N A J O V E N D E C O L O R , d e s e a c o l o c a r s e 
de c r i a n d e r a á l eche e n t e r a , que l a t i ene 
b u e n a y a b u n d a n t e . T i e n e q u i e n r e s p o n d a 
p o r s u c o n d u c t a . I n f o r m a n en S a n L á z a r o 
71, a l tos . 13«1IÍ 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E un J o v e n p e n i n s u -
l a r , ^ a r a c r i a d o de m a n o ; h a s e r v i d o en 
l a s m e j o r e s c a s a s de e s t a c a p i t a l y t i ene 
r e c o m e n d a c i o n e s de l a s m i s m a s . I n f o r m a -
r á n en M o n s e r r a t e 99 esq. á, L a m p a ' ^ i l l a , 
b a r b e r í a E l F é n i x . JL3 .172 414_ 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , d e s e a n 
c o l o c a r s e , uno de d e p e n d i e n t e en e l c o m e r -
c i o y e l o tro de c r i a d o de m a n o . S a b e n 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t i e n e n q u i e n 
r e s p o n d a por e l los . I n f o r m a n e n A g u a c a t e 
n ú m . 60. 13.163 4-4 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , d e s e a c o -
l o c a r s e p a r a c s ta .b l ec imiento ó c a s a p a r t i -
c u l a r ; sabe c u m p l i r con s-u o í j l i g a c i ó n y t i e -
n e b u e n o s i n f o n m e s . — U n a c r i a d a de m a n o 
q u e sabe coser 4 m á q u i n a y á m a n o u n po-
c o ; t iene buenos i n f o r m e s . I n f o r m a r á n e n 
A m i s t a d 136, ba jos , c u a r t o n ú m . 7. 
_ 12.305 4-5 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , c o n 
b u e n a y a b u n d a n t e l eche , d e s e a c o l o c a r s e á 
l e c h e e n t e r a p a r a u n n i ñ o r e c i é n n a c i d o . — 
T i e n e qu ien l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n e n V i -
l l legas 66. 13.302 4-5 
S E O F R E C E « n a c r i a n d e r a de 27 aftos de 
edad, r e c i é n l l e g a d a de E s p a ñ a . P a r i d a de 
dos m e s e s ; se p u e d e n v e r s u s h i j o s . O b r a -
p í a J A . 13.288 4-5 
S O L I C I T A u n m a í r i m o n i o p e n i n s u l a r , c o -
l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r ; e l l a p a r a e d u -
c a r mifios ó s e ñ o r i t a s ; p o s é e t í t u l o p r o f e -
s i o n a l de e n s e ñ a n z a : s a b e c o s e r y b o r d a r á 
m á q u i n a , p i n t a r y toda c l a s e l a b o r e s . — E l 
puede o c u p a r s e de e s c r i b i e n t e de c a r p e t a , 
a u x i l i a r de e s c r i t o r i o ú otro c u a l q u i e r c a r -
go de conf ianza dentro 6 f u e r a de c a s a . No 
l e s i m p o r t a s e a en l a H a b a . n a ó e n s u s I n -
m e d i a c i o n e s . T i e n e n p e r s o n a s que l o s g a -
r a n t i c e n . I n f o r m a r á n en Q u e m a d o s de M a -
r i a n a o , R e a l 115, 13.186 4-4 
V \ B U E N C O C I N E B O de c o l o r d e s e a c o -
l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n -
to. E s repos tero . C o c i n a á l a f r a n c e s a , e s -
p a ñ o l a y c r i o l l a . I n f o r m a n en Z a n j a 57. 
13.192 * 4-4 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , d e s e a c o l o -
c a r s e de c r i a d a de m a n o . S a b e d e s e m p e ñ a r 
b i e n s u o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n l a g a r a n -
t ice . I n f o r m a n e n Oquendo 10. 
13.164 4-4 
U N A C O C I N E R A c u b a n a , d e s e a c o l ó c a m e 
de lo m i s m o p a r a l a c d ^ i n a s o l a m e n t e . E s 
b l a n c a . C r i s t o n ú m . 36, c a r n i c e r í a , i n f o r -
m a r á n . 13.167 4-4 
S E S O L I C I T A u n c a c a r e a d o p a r a u n a c a 
s a de i n q u i l i n a t o , que s e a c a s a d o y h a y a 
c o r r i d o y a c o n o t r a s y t e n g a q u i e n r e s -
p o n d a por é l . A g u i a r 134. 
13.15S 4-4 
S E S O L I C I T A u n a c o c i n e r a b l a n c a que 
« e p a c o c i n a r ; se le d a r á b u e n sue ldo y r o -
p a l impiia. I n f o r m a n en O b r a p í a 19, de 12 
á 5. 13.215 4-4 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , d e s e a c o l o -
c a r s e de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a . E s 
c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s y s a b e c u m p l i r con 
s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en M a r i n a 2, J e -
s ú s de l Monte . S a b e coser á m a n o y á m á -
q u i n a . Sue ldo , t r e s centenes . 
13,152 £ 4- 4 
D O S S B A S . E X T R A N J E B A S , d e s e a r í a n 
e n c o n t r a r u n a 6 dos h a b l t a c l o n e B ajta^, 
f r e s c a s , s i n m u e b l e s y con c o m i d a , en u n a 
f a m i l i a p a r t i c u l a r do m o r a l i d a d . C o n t e s t e n 
á H a b a n a 6 5 ^ , a l tos . 
13.165 4-4 
U N J O V E N P E N I N S U L A R , d e s e a c o i o -
c a r s o en un c a f é ó en u n a l m a c é n de v í -
v e r e s ; es n u e v o e n e l p a í s . I n f a r m a n en 
S a n L á z a r o 295. 13.162 4-4 
U N P E N I N S U L A R , d e s e a c o i o c a r N » <!,. 
j a r d i n e r o ó por tero . I n f o r m a r á n en A g u i a r 
n ú m . 67, a l tos . l.3:16.í 4-4 
U N A C O C I N E R A Y R E P O S T E R A r e c i é n 
l l e g a d a de M a d r i d , d e s e a o o l o c a r » e " e n cada 
p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o ; t iene q u i e n 
r e s p o n d a por e l la . I n f o r m a n en I n f a m t a 70. 
_^13,216 4-_4_ 
U N A S R A . P E N I N S U L A R , d e s e a c o l o c a r -
se con u n a c o r t a f a m i l i a p a r a l i m p i a r h a -
b i t a c i o n e s y coser . T i e n e m u y b u e n a s r e -
f e r e n c i a s de l a s c a s a donde h a s e r v i d o . — 
I n f o r m a r á n en S a n N i c o l á s 236. 
13.212 4-4 
S E S O L I C I T A e n C a r l o s I I I 211, u n Joven 
p e n i n s u l a r , p a r a c r i a d o de mano . Sue ldo , 
$12 y r o p a l i m p i a . T a m b i é n se d e s e a u n a 
m u j e r p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o . 
13.213 4-4 
U N A B U E N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A B , 
d e s e a c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a -
b l e c i m i e n t o . S a b e c u m p l i r con s u o b l i g a r 
c i ó n y t iene q u i e n l a g a r a n t i c e , f n f o r m a n 
en A g u i l a 114. 13,209 4-1 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R con s u 
n i ñ o que se puede v e r y con b u e n a y a b u n -
d a n t e leche, d e s e a c o l o c a r s e á l eche e n t e r a . 
T i e n e qu ien l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n en T e -
n i e n t e R e y 85, bodega. 
13.211 4-4 
T N D ü I / r O G E N E R A I S 
A L O S P l t O F U G O S E S P AIS O L E S 
i ' n i l i t a m o s toda c l a s e de datos p a r a c o n -
s e f c ü l r el i n d u l t o conced ido por 9. M. e l R e y 
don Alfonso X I I I , h a c e m o s l a s i n s t a n c i a s y 
COnteStamOB l a s c o n s u l t a s que se nos h a g a n 
p o í c o n c s p o r . d e n c i a de c u a l q u i e r p u n t o de 
la Bepública. i . _. » </v 
A r z u a g a y Castro, T e n i e n t e R e y 10, a l 
laclo d i 16 Barbería, á todas h o r a s . — L a co-
r r e s p o n & e n c i a & dicho l u g a r , a c o m p a ñ a n d o 
de 3_se_ll o s. 12.421 ? Í ! l i J L ^ s''. 
~ Í M R A U N A A N T I G U A B I M P O R T A N T E 
CASA D E C O M M i a C I O D E E S T A C I U D A D , 
So i c ü ; m uno ó dos c o m n a d i i a r i o H 6 g e -
r e n t e s . A g u i a r 91, do 5 á 6. 
_ 1 2 . i e 4 28-12 A g . 
Un tenedor de libros que tient* varias 
h o r a a d e s o c u p a d a s , ee o frece p a r a l l e v a r l o s 
! en a l g u n a c a y a de c o m e r c i o por m ó d i c a r e -
tribución. I n f o r m a n en " E l C o r r e o do Pa. 
r ía ." O n l s r o 8(?, tieru)n do ropas . g C e . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S Y C I O A R R O S . 
P o r tenor que a t e n d e r s u d u e ñ o á o tros ne-
gocios , se v e n d e i a s i t u a d a en M o n t e 371, 
f r e n t e á K s t é v e z . E n l a m i s m a I n f o r m a n . 
13.190 4 : 4 . „ 
Una imprenta nue-
va, completa, para 
toda clase de traba-
jos de obra y periódico. Máquina de pedal 
«Universal» y motor éléctirco —Cádiz 38. 
13.176 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E u n a J o v e n p e n i n s n -
l a r , de c r i a n d e r a , com b u e n a y a b u n d a n t e 
l e che á l eche e n t e r a ; a c l i m a t a d a en e l p a í s , 
t i ene su n i ñ o que se puede ver , de u n m e s 
de p a r i d a y es c a r i ñ o s a con e l los ; t iene 
q u i e n l a g a r a n t i c e de c a s a s donde h a e s t a -
do. I n f o r m a n en F a c t o r í a 17, a c c e s o r i a . 
13.227 4-4 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , d e s e a co lo -
c a r s e de c r i a d a de m a n o 6 m a n e j a d o r a . E s 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe c u m p l i r con 
s u o b l i g a c i ó n . T i e n e r e c o m e n d a c i o n e s de 
l a s c a s a s donde h a s e r v i d o . S a b e c o s e r . — 
M o n t e 421. 13.221 4-4 
U N J O V E N P E N I N S U L A R , d e s e a c o l o c a r s e 
de c r i a d o de m a n o ó p o r t e r o ó p a r a l i m p i a r 
u n a of ic ina de i m p o r t a n c i a H a s e r v i d o en 
l a s m e j o r e s ca.sas de e s t a c i u d a d y t i ene 
r e c o m e n d a c i o n e s de l a s m i s m a s . I n f o r m a n 
e n Monte 423. 13.222 4-4 
Dinero é Hipotecas. 
S E D A D I N E R O 
c o n p r i m e r a h i p o t e c a en l a H a b a n a . — - T H E 
T R U S T Co. o f C U B A . — C u b a 31. 
13.212 4-5 
N E G O C I O S 
de hipotecas y compra-venta ú e casas 
«olí)res, iinwis rústicas, edificios en 
'eonstrneción, estafcLeciniientos indus-
triales, etc. Admiaiistración de casas 
y adelantoa sobre alquileres. Dinero 
en todas cantidades. 
E D U A K D O M . B E L L I D O 
C o r r e d o r - N o t a r i o C o m e r c i a l , 
y M A N U E L C A S T I L L O . 
D e S á 11 y de 1 4 6. — T e l é f o n o 3166. 
'18.187 . C U B A 37. 8-4 
D I N E R O . — ¥ 5 0 . 0 0 0 — S e d e s e a n c o l o c a r 1 
m á s bajo i n t e r é s que nadie , con h ipo teca , 
p a g a r é y sobro a l q u i l e r e s en c a n t i d a d e s de 
$200. $300, $500, $1.000. $2.000 h a s t a $25.000 
ó en c o m p r a de c a s a en e s t a c i u d a d ó fincas 
r ú s t i c a s en l a p r o v i n c i a de $1.000, $2.000 
h a s t a $30.000, s e ñ o r M o r e l l , de 8 á 12 a. m., 
Monte n ú m . 2S0. _ J 2 . 9 9 6 8-30 
D I N E R O 
Se da con p a g a r é s , h i p o t e c a s y c o n t o d a 
g a r a n t í a , C o m p r o c a s a s en l a c i u d a d de to-
dos prec ios . I n o c e n c i o G o n z á l e z , P r o g r e s o 
n ú m e r o 20. T e l é f o n o 3065, de 9 á 10 y de 
12 á 2. 12.896 26-29 A g . 
V E N D O . - — C a s a s de r e c i e n t e y b n e n a contu-
t r u c c i ó n , en los m á s p i n t o r e s c o de l V e d a d o , 
m a n z a n a s e n t r e 13 y 17, B y P a s e o . V e d a d o 
con a c e r a s p u e s t a s ; y s o l a r o s en J e s ú s del 
Monte , V í b o r a , I n f o r m e s : d a r á n (razón en 
Ofic ios n ú m . 94. 13,109 
" S E V E N D E N 
J u n t a s ó s e p a r a d a s , dos c a s a s c h i c a s e n e s t a 
c i u d a d , m u y b i e n s i t u a d a s , do mcumpotte-
r í a y azotea , c o n p i sos de m o s á i c o ; a c a b a -
das de reed i f i car , r e n t a n d o c u a t r o c e n t e n e s 
c a d a u n a y l i b r e de g r a v á m e n e s . I n f o r m a r á 
s u d u e ñ o J . A . T a b a r e s , M e r c a d e r e s 11. 
12.985 15-30 A g . 
V E D A D O , c a l l e 14 e n í r e 11 y 13, á l a a c e -
r a do l a b r i s a , vendo 6 s o l a r e s u n a e s q u i n a 
f r a i l e ; o t r a e s q u i n a á l a b r i s a , t e r r e n o e le-
v a d o y l l a n o . I n f o r m e s su d u e ñ o en C a l l e 
6 n ú m . 13. 13.016 l0"31 
E N I N D U S T R I A 140, se s o l i c i t a u n a bue-
n a l a v a n d e r a y p l a n c h a d o r a p a r a u n a re-
g a l a r f a m i l i a . G . 
U N A J O V T S N P E N I N S U L A R , d e s e a c o l o -
c a r s e de c r i a d a de m a n o . S a b e d e s e m p e ñ a r 
b i e n s u o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n l a r e c o -
m i e n d e . I n f o r m a n e n A c o s t a 19. 
_13 .219_ 4-4__ 
U N A C R I A N D E R A R E C I E N L L E G A D A 
de l a P e n í n s u l a , de 4 m e s e s de p a r i d a , con 
s u n i ñ o que se puede v e r y con b u e n a y 
a b u n d a n t e l eche , d e s e a c o l o c a r s e á l eche 
e n t e r a ó á m e d i a l eche . T i e n e q u i e n l a g a -
r a n t i c e . I n f o r m a n en S a n R a f a e l 107, se c o -
l o c a de c r i a d a de m a n o 6 c o c i n e r a . 
G 4-4 _ 
U N A S R A . D E S A N T I A G O D E C U R A , d e -
s e a e n c o n t r a r u p a c o l o c a c i ó n p a r a a c o m p a -
ñ a r á u n a f a m i l i a *ó e n c a r g a d a de u n a c a s a 
de h u é s p e d e s . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . — 
l e a l t a d e s q u i n a á Pkeina, a l lado de l a bo-
dega; 13.1$4 4 - 4 _ 
C R I A D O D E M A N O , p a r a el V e d a d o , d e -
s e a c o l o c a r s e . C a l l e 10 e n t r e L í n e a y C a l -
z a d a , c u a r t o n ú m . 5. 
_ 13.r73 4-1 
S E S O L I C I T A i m a c r i a d a b l a n c a p a r a l a 
l i m p i e z a de t r e s h a b i t a c i o n e s ; h a de s a b e r 
c o s e r en m á q u i n a , y u n a c h i q u i t a de 13 á 
15 a ñ o s , p a r a a y u d a r á los quehace i ' e s de 
l a c a s a . Lagruna.s e s q u i n a á S a n N i c o J á s . 
A l t o s de l a b o d e g a 13.17 4 4-1 
S E D E S E A C O L O C A R u n b u e n c r i a d o de 
m a n o , p e n i n s u l a r coh m u c h a a p t i t u d en s u 
o b l i g a c i ó n , p o r h a b e r s i e m p r e c l c s e m p o ñ a -
do el oficio d o m é s t i c o y con r e f e r e n c i a s de 
s u honradez . H a b a n a 135, d a n r a z ó n . 
13.178 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E u n a b u e n a c o c i n e r a 
p e n i n s u l a r , y u n a c r i a d a do m a n o en c a s a 
de c o m e r c i o ó p a r t i c u l a r ; t i e n e n q u i e n r e s -
p o n d a por s u t r a b a j o y c o n d u c t a . I n f o r -
m a n en A m a r g u r a 94, e n t r e V i l l e g a s y 
A g u a c a t e , 13.159 4t4 
U N A B U E N A c o c i n e r a , de co lor , d e s e a 
c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c í 
m i e n t o . Sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y 
lit-ive q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n e n R a s 
tro n ú m . 3. 13.1_57 4-4_ 
D E S E A C O L O C A R S E u n a m u c h a c h a pe 
nlnsrular , en c a s a do m o r a l i d a d , de c r i a d a 
de mano . S a b e c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a n en B a r a t i l l o 9, a l t o s . 
13.161 4-4_ 
D E S E A C O L O C A R S E n n o p e r a r i o s a s t r e 
6 b a j i s t a ; sabe su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n 
en M u r a l l a S1^ e l p o r t e r o de l a c a s a . 
_13 .148 4-4 
D E S E A N C O L O C A R S E , dos p e n i n s u l a r e s 
a c l i m a t a d a s en e l p á í s , l a u n a de c o c i n e r a , 
l a o t r a de c r i a d a 6 m a n e j a d o r a ; s a b e n s u 
o b l i g a c i ó n y t i e n e n b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n e n T e n i e n t e R e y 49, t a l l e r d e l a -
vado; 13.154 M : 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , d e s e a co lo -
c a r s e de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a . E s 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe c u m p l i r c o n 
S'U o b l i g a c i ó n . T i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . — 
I n f o r m a n e n R e v i l i a g i g e d o 4. 
13.150 
D E S E A C O L O C A R S E de c r i a d a de c u a r t o , 
u n a s e ñ o r a de respeto y m o r a l i d a d , d i g n a 
de c u a l q u i e r c a r g o de c o n f i a n z a y t i ene 
q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n en Z a n j a CO. 
13.153 4-4 
S E N E C E S I T A u n c r i a d o de m a n o p a r a 
l o s q u e h a c e r e s de u n a c a s a , de m e d i a n a 
edad , p a r a h o m b r e solo. C o n c o r d i a 25Vi . 
_ 1 3 J . 6 6__ 4-4 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R d e s e a co lo -
c a r s e de m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a n o . E s 
c a r i ñ o s a ocn los n i ñ o s y sabe c u m p l i r c o n 
eu o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en S u s p i r o 14. 
13.203 .4-4 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a b l a n c a ó de 
c o l o r de m e d i a n a edad, con referenc iajs p a r a 
e l s e r v i c i o de u n a c a s a de c o r t a f a m i l i a . — 
S a n L á z a r o 115, aJtos. 
_13 .175 __'4 - 4 
G E N E R A L L A V A N D E R A y p l a n e b a d o r n , 
d e s e a r o p a p a r a s u c a s a , p r e c i o s m ó d i c o s . — I 
L a m p a r i l l a 80. G . 4 - 4 _ I 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , d e s e x n 
c o l o c a r s e de c r i a d a s de m a n o ó m a n e j a d o -
r a s . Son c a r i ñ o s a s con lo s n i ñ o s y s a b e n 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . T i e n e n q u i e n 1 
r e s p o n d a por e l las . I n f o r m a n e n C e r r o , c a -
l l e M o r e n o 59. 13.1S9 4-4 
E X SJ5.50O, se v e n d e l a p r e c i o s a c a s a C a m -
p a n a r i o 176, e n t r e E s t r e l l a y M a l o j a , con 
s a l a , comedor , t r e s c u a r t o s b a j o s y t r e s a l -
tos, p i sos de m o s á i c o s s i n i n t e r v e n c i ó n de 
c o r r e d o r e s ; p a r a v e r l a é i n f o r m e s e n G a -
tjano 128, L a R o s i t a . 13.340 4-6 
E N 140 C E N T E N E S , s e v e n d e u n t e r r e n i t o 
de 24 por 14, e s q u i n a en J e s ú s de l Monte , 
con c a s a s a l l a d o y f r e n t e y a g u a I n f o r m e s 
en A m a r g u r a 4S. L i b r e de g r a v a m e n . 
_13.343 4 .6 
P A R A F A B R I C A R , n incn l f t cos t e r r e n o s 
m u y p r ó x i m o s á l a H a b a n a , e n t r e l a s c a l z a -
d a ^ de C o n c h a y l a d e l L u y a n ó . L a s c a l l e s 
de M u n i c i p i o , R o d r í g u e z . F á b r i c a , etc. , e n -
t r a n en los t e r r e n o s ; p l a n o s é i n f o r m e s e n 
l a A d m i n i s t r a c i ó n , A m a r g u r a n ú m . 4S. 
13.344 4-6 _ 
E N yr>,300, s e v e n d e u n a c a n a e n F l g r n r a s 
e n t r e Monte y C o r r a l e s de s a l a , c o m e d o r y 
4 c u a r t o s , l i b r e de g r a v á m e n . I n f o r m a A . 
L a s t r a , S a n L á z a r o 298. 
13.347 " 4-6 
P A R A E S T A B L E C E R S E e n l a H a b a n a , se 
v e n d e y n e s t a b l e c i m i e n t o de c a r r u a j e s a c r e -
ditfldo, por no poder lo a t e n d e r s u d u e ñ o . Se 
d a b a r a t o . R a z ó n : S a n J o s é n ú m . 60. 
_13 .325 
B A R B E R O S — S e v e n d e u n s a l ó n de b a r b e -
r ía , á p r u e b a ; e l m o t i v o se le d i r á a l c o m -
p r a d o r a n t e s de c e r r a r el t r a t o ; s e v e n d e n 
los m u e b l e s de u n a . I n f o r m a n todos los 
d í a s de 6 á 10 a. m. y de 3 á 10 p. m. H a y 
l o c a l p a r a f a m i l i a . S a n M i g u e l 224. 
_13 .311 4 - 6 _ 
E N L A C A L Z A D A D E Z A P A T A , flaca S a a 
• Naaaílo, se v e n d e u n a c a s a de t a b l a , r o d e a -
1 d a de t e r r e n o s ; se d a m u y b a r a t a por t e n e r 
¡ que a u s e n t a r s e su d u e ñ o ; puede v e r s e á to-
1 das h o r a s . I n f o r m e s e n Z a n j a 152 de 6 á 8 
I p. m. 13.303 > 8-5 
(v \ NO A 1500 m e t r o s á $3. e n e l T u l i p á n . 
T H E T i i ü S T Co . of C U B A C u b a 31. 
_13 .213 , 4-5 _ 
S E V E N D E u n c a f é b i e n b a r a t o , p o r no 
I1"- ! • • • . ; i íeño[ c h i q u i t o , de poco 
d i n e r o y p a r a i n f o r m e s en e l c a f é N u e v a 
O i i e a n s ' c n l a P l a z a d e l P o l v o r í n . 2 y 4.— 
' P r e g u n t a r p o r J . C o r r a l , ' de 8 á 6. 
13.238 4-5 
OJO A LA VENTA 
P o r no p o d e r l a a t e n d e r s u d u e ñ o se v e n -
de l a m e j o r b o t i c a de u n o do los m e j o r e s 
pueb los de e s t a P r o v i n c i a , se d a en l a m -
tad de su v a l o r , e s t á b i e n s u r t i d a y b ien s i -
tuada . V i s t a h a c e f e . — D a r á n r a z ó n en l a 
F a r m a c i a L a R e i n a , de 8 & 11 a . m. y en 
G l o r i a 78, á t o d a s h o r a s . 
12.923 13 2 9 - A g . _ 
H O T E L 0. BOHM 
a n t i g u a c a s a - q u i n t a de l a s figuras, que es-
t á en v e n t a M á x i m o G ó m e z 62, G u a n a b a -
coa . 12.544 26-21 Ag. 
SE umm 
E N $ « 0 0 , me v e n d e « n a D a t i u e s a n n e v a , 
e s t i l o m o d e r n o s i n e s t r e n a r , con z u n c h o s de 
goma, m u y o ó - m o d a y fuer te . S A L A S , S a n 
R a f a e l 14. 13.357 4-6 
S E V E N D E a n a D a q u e s a n u e v a m o d e r a a , 
c o n c l u i d a de h a c e r ; se d a m u y b a r a t a en S a n 
R a f a e l n ú m . 162, á todas h o r a s i n f o r m a n . 
13.100 13-2 Sp, 
C A R R U A J E S E N V E N T A 0 CAMBIO 
Hay Duquesas, Myllords, Fa¡miiliar€s, 
Tílburyis, Faetones, Goupés, Do-g-eart, 
eitc., etc. Los FamiiiaTes, Tübiirys y 
' * B a b e o c k ' s ó l o ilos hay en estia casa. 
Se admiten cambios.—Salud núm. 17. 
13094 8-1 
Desde $ 700 hasta $ 5, 
No compren sin ver primero éstos. 
Agente: S A L A S . San Rafael l * 
13057 8-1 
A U T O M O V I L E S 
N u e v o I n v e n t o de u n per fec to y f á c i l 
a s i e n t o par^, l o s n i ñ o s que con f a c i l i d a d se 
puede c o l o c a r e n t r e los dos a s i e n t o s . T a m -
b i é n tengo v a r i o s C A R R U A J E S c o n c l u i d o s 
con e s m e r a d a e l e g a n c i a y tengo en b lanco 
p r e p a r a d o s p a r a v e s t i r . M a n r i q u e 201. 
12.686 13-24 A g . 
S E V E N D E u n e a r r o n u e v o , de 4 r u e d a s , 
s e i s m u e l l e s , f r enos , g r a n c a p a c i d a d , v u e l t a 
e n t e r a , en m ó d i c o p r e c i o . U n Juego de 
a r r e o s n u e v o s , $21-20, u n a m o n t u r a s u -
per ior , $15-90; u n a id. b u e n a , $12-72; u n a 
id. c o r r i e n t e , $8-48. I n q u i s i d o r 39. 
12.949 8-30 
T R O N C O S Y L I M O N E R A S . — B r i l l a n t e « n r -
tido en a r r e o s f r a n c e s e s , p r e c i o s i n c o m p a r a -
bles . U n i c a c a s a . T e n i e n t e R e y 25. " E l C a -
b a l l o And.'Uuz," (No P o t r o ) . 
12.042 28-10 A g . 
S E V E N D E N ñnm m a c n f í l c a a eajam de 
r r o p a r a c a u d a l e s de lois f a b r i c a n t e s *! 
Sa fe C . L o o k Co. , eu prec io m u y o c o n ó n v ^ 
E n C o m p o s t e l a 67. se p u e d e n v e r á t a d u á i 0 
r a s , í:?.-.?8? 4 í 0 ' 
O ANÍS A . — V e n d o 25 eíjrtt f lcadOM^deTTal ^ 
d i á n , que t i e n e n 49 m e n s u m l i d a d e s l1ap-H,u,' 
son s e r l e C. L o s d o y a l 40 por 100 do »Ti y 
l o r , p l a t a e s p a ñ o . l a . J e s ú s d e l M o n t £ ^ 
h\ Jim00. 13.411 ^ nte4 ̂ 0 , 
A L O S V 1 A G E K O S Q ü i T ^ 
deseen aprender la fotografía, los ^ 
nemos al corriente en ocho días ? 
compran uno de los modernos apar!1 
tos que vendemos á precios nunca vk 
tos.—Otero y Colominas, San Rn 
íael número 32. 
S J B * — Í S P . 
S E V E N D E u n a e a j n de h i e r r o "I 
i t n d o , v a r i a s ca rpo ta i s y enserejs H,« 
. r i o . Of i c io s 68, a l t o s , d a 2 á 6 0scrl -
13.333 ^ 6 
G A N G A S 
Se venden en O r a p í a 9, a l tos , los s ip, , . 
tes efectos c o m p r a d o s en r e m a t e d o \ , i „ n* 
100 d o o e n a » c o r b a t a s , -^uuaim 
100 doeenn.3 P a ñ u e l o s . 
,25 B u s t o s m á n m o l . 
100 C u b r e oamas , 
50 docenas p a r e a l i g a s . 
25 d o c e n a s p a r e s t i r a n t e s . 
S u r t i d o en e n c a j e s de St. C a l i S u i z a n** 
cio-ios en sedu, hi lo y a l g o d ó n . ' vr9» 
a L v e n t a d u r a r á t r e s d í a s , do 2 á K n 
13.321 m. 
_3-e 
S E V E N D E u n u o n t r a d o r de mf inno i n T ^ 
vo, propio p a r a c a f ó y m u y barato . Inf/>!' 
m a r á I . D . T o r r e . Ofic ios n ú m . 70. ÜN 
13.354 4-6 
S E V E N D E N d o » eert i f leadoa del " G u T " 
di ián," que t i enen 38 meaos c a d a uno D i n 
g l r s e a l d e s p a c h o de A n u n c i o s de RJI 
D i a r l o . G . osl6 
S E V E Ñ D F ^ 
u n p l a n o en C r i s t o 28, b a j o s . 
_J.3._272 _ 4 . » 
G A N G A . — S e v e n d e n « n o s n m e b l e a H e i ^ 
A n a , de p r i m e r a , p a r a u n c u a r t o , proDloa 
p a r a u n m a t r i m o n i o . A g u i l a 169; 
13.149 4-4 
LA PULSERA DE ORO 
L a c a s a que m á s b a r a t o vende Joyería , 
p l a t e r í a y ftptica; so c o m p r a oro y plata. » 
p i e d r a s finas. N e p t u n o 63 A , esq. á G a l i a u i 
13.206 26-4 Sp 
S E V E N D E e n A n i m a * n ü m . 109, n a J n e M 
de s a l a . L u i s X I V . de caoba , m a c i z a , laj,, 
tando á p a l i s a n d r o , con su espejo y c o n s o l » 
m o d e r n a m u y b ien c o n s t r u i d o y d « gusto. 
H o r a s : 10 á 12 y 5 á 7 p o r l a tardo. 
13.210 ' 4-4 
S E V E N D E n n maft-nfflco j u e g o de sala. 
de m a j a g u a , R e i n a R e g e n t e . O b r a p í a lof 
a l t o s . 13,096 8-2 
M U E B L E S 
Se v e n d e n m u y b a r a t o s muebles , l á m p a -
r a s , c a m a s , p r e n d a s y r o p a s ; h a y surt ido d» 
todo. V i s i t e n L A P E R L A , A n i m a s n ú m . 84. 
13.048 26-1 Sp. 
S E S O L I C I T A « u n e r l a d n de m a n o p e n i n -
s u l a r . L e a l t a d n ú m . 61, a l t o s . 
13.190 
L A G U N A S 8 7 i 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a de m a n o . 
13.009 6-1 
S E S O L I C I T A u n a o r l a d a e n O q u e n d o 2. 
S u e l d o 16 pesos , c o n b u e n a s r e c o m e n d a c i o -
n e s ^ 13.06G 8-1 
U n e x - c a t e d í ' á í i c o 
v e r s a d o en l o s s i s t e m a s de e n s e ü a n s a e spa -
ñ o l , a m e r i c a n o y c u b a n o , c o n c o n o c i m i e n t o s 
t e ó r i c o - p r á c t i c o s de c o n t a b i l i d a d , s o l i c i t a 
d e s t i n o en ca sa de c o m e r c i o 6 e n i n g e n i o , 
c o m p r o m e t i é n d o s e á e d u c a r á l o s h i j o s d e l 
d u e ñ o . I n f o r m a r á n e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de es te p e r i ó d i c o . G . 
A LOS P R O P I E T A R I O S 
C o n o b j e t o do i n s t a l a r u n b u e n e s t a b l e -
c i m i e n t o a r t í s t i c o y f o t o g r á f i c o , eo desea 
a r r e n d a r u n a ca sa q u e se h a l l e en l u g a r 
a p r o p i a d o y p o r l a c u a l so e s t á d i s p u e s t o 
á a b o n a r u n b u e n a r r e n d a m i e n t o . D i r í -
¡ a n s e l o s i n f o r m e s á A . C a b r e r a , C e r r o 
JSMS'. S-31 
S E S O L I C I T A u ñ soci-^ que d i n p o n ^ n de 
$500 6 $600. el es c o c i n e r o m e j o r , p a r a u n a 
f o n d a - r e s t a u r a n t , de p o s i t i v o s r e s u l t a d o s , 
p u d i e n d o e l m i s m o a d m i n i s t r a r e l e s t a b l e -
c i m i o n t o ; m u c h a f o r m a l i d a d 6 n o p r e s e n -
t a r s e . I n f o r m a r á n en A g u i a r 52, P a n a d e r í a 
L a A l i a n z a . 12.948 8-30 
11 W 18 LL 
(ÜE GASOLIM) 
E s t a l a n c h a e s t á en m a g n í f i c o es tado de 
c o n s e r v a c i ó n . S u m á q u i n a es c o m o n u e v a y 
f u n c i o n a p e r f e c t a m e n t e . E l c a s c o r\o t iene 
el m e n o r desper fec to . Se v e n d e ú n i c a m e n t e 
porque s u d u e ñ o t i ene o tros negoc ios d i s -
t intos . L a S A V A N , es l a n c h a de r e c o n o c i d o 
m é r i t o , y e s t á d o t a d a á m p l L a m e n t e con todo 
lo n e c e s a r i o p a r a t r a b a j a r en b u e n a s c o n -
dic iones , y g a n a r d inero . L a r g o 35 p l é s y 
m a n g a 9 y mecTio p l é s . L l e v a c ó m o d a m e n t e 
40 p a s a j e r o s . L o s i n t e r e s a d o s pueden c o m u -
n i c a r v e r b a i m e n t e ó p o r c a r t a a l d u e ñ o P a -
t r i c i o O ' ü r a d y . P r a d o 99, H o t e l H a r v e y , 
H a b a n a . 1^3.2 6 3 4 - 5 _ 
V E N T A D E C A S A S E N E S T A C I U D A D 
de $2ooo, $3000, $Gooo, $ lo , ooo, $12,000 
$16ooo, $21ooo, $3o,ooo y $4o,ooo, COlOca-
c l ó n de g r a n d e s y p e q u e ñ a s c a n t i d a d e s 
con h i p o t e c a desde e l 7 h a s t a e l 24 p o r 100 
a n u a l y s o b r e a l q u i l e r e s de c a s a s 5' p a g a -
r é s del 1 a l 5 por 100 m e n s u a l . Sr . M o r e l l , 
de 8 á 12 a. m., M o n t e 280. 13.208 8-4 
G A N G A } s e v e n d e nnr. f inca de 1 c a b a l l e -
r í a y c o r d e l e s de t i e r r a l i b r e de g r a v á m e n . 
s i t u a d a en l a j u r i s d i c c i ó n de G u a n a b a c o a , 
p a n ú l e r o do M i n a s . I n f o r m a n en S a n R a -
fao.1 139, E , de 7 de l a m a ñ a n a á 5 de l a 
t a r d e . 13.226 6-4 
E N L A V I B O B A , ae v e n d e u n a e a « a c o m -
p u e s t a de j a r d í n , p o r t a l , s a l a c o m e d o r co -
r r i d o , t r e s h e r m o s o s c u a r t o s , c u a r t o p a r a 
c r i a d o , coctom, b a ñ o é inodoro con s e r v i c i o 
s a n i t a r i o comple to , c a b a l l e r i z a c o c h e r a con 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e . S u d u e ñ o C a m p a -
n a r i o ^ 00, b a j o s ; 13;i.;|5 4-4 
S I N I N T E R V E N C I O N de c o r r e d o r , ae v e n -
de u n a c a s a á dos c u a d r a s de l a P l a z a de l 
V a p o r y M o n t e , de m a m p o s t e r í a , con s a l a , 
s a l e t a , s e i s c u a r t o s , todos s u s pi.sos de m o -
s á n o o s . s e r v i c i o s a n i t a r i o , etc. I n f o r m a r á n 
de S ft 11 de l a m a ñ a n a e n M a l o j a 26. 
13.165 4-4 
S E V E N D E u n mncnf f l eo c a b a l l o a m e r l e a -
no, c o l o r d o r a d o , s a n o c o m p l e t a m e n t e , c u a -
tro a ñ o s , cob lor , m a e s t r o de t i r o y a c l i m a t a -
do. Se puede v e r de 9 á 11 de l a m a ñ a n a ; I r 
por l a c o c h e r a de l a c a l l e 2, L í n e a n ú m . 94. 
13.365 4--7 
C A B A L L O S . — A . d m l < o fl p i so , c o m p r o y p l s 
ntvro c a b a l l o s , p a r a i n f o r m e s H a b a n a 82. 
13.371 4-7 
B t T E N A O C A S I O N . — S e v e n d e u n a p e r r a 
de c a z a p e r d i g ú e l a m a e s t r a de p r i m e r a c l a -
se. Se puede p r o b a r . I n f o r m a r á n todos los 
d í a s en S a n I s i d r o 58 c a f é . T a m b i é n se v e n -
de u n a s i l l a de c a b a l l o amer ica -na . 
13.246 1 T - 4 3 M - 5 
S E V E N D E u n a yeprua c r i o l l a con mu 
potro 6 s i n é l ) , es b u e n a l e c h e r a p r o p i a 
a r a c r i a r n i ñ o s ; se v e n d e u n c a b a l l o c r i ó -
lo de 7 y m e d i a c u a r t a s de a l z a d a , prop io 
p a r a coche . I n f o r m a n en l a p e l e t e r í a L a 
P i r a g u a , A g u i l a 221, e n t r e M o n t e y E s -
t r e l l a . 13.156 8-4 
¡ ¡ C O N C H A ! ! 
E n e s t a c a l z a d a , se v e n d e u n t e r r e n o de 
3.300 v a r a s p r ó x i m a m e n t e , c u a t r o e s q u i n a s , 
c o n a g u a , g a s , e l e c t r i c i d a d y á dos c m i d r a s 
ríe l o s t r a n v í a s . T o n g o ele v e n t a s o l a r e s y 
m e d i o s s o l a r e s b i e n s i t u a d o s c e r c a de l a 
c a l z a d a de C o n c h a . I n f o r m a n e n l a M a y o r -
d o m í a do l a Q u i n t a " L a B e n é f i c a , " 
13.198 8-4 
CABALLOS T MOLAS. 
Siempre hay existencia de todas 
clases y precio.5?. No compren sin venir 
aquí. É. OASAUS, Concha y Cristina. 
Teléfono 6032. 
C 1845 1 Sp. 
S E V E N D E N u n m u l o y u n a m u l n de OM; 
c u a r t a s do a l z a d a , s a n o s y s i n r e s a b i o ; son 
m a e s t r o s de t i r o y m o n t a ; p u e d e n v e r s e en 
I n f a n t a y C o n c o r d i a , J a r d í n " E l J a z m í n de l 
C a b o . " T e l é f o n o 1228. 12.615 15-22 A g . 
S E V E N D E N ÚOH U e r m o s a n j a c a * c r i o l l a * 
b u e n a s c a m i n a d o r a s , u n a m o r a y l a o t r a 
m o r a a z u l , l a s dos ae s ie tes c u a r t a s . I n f o r -
m a n e n R e v i l i a g i g e d o 124. 
12.522 20-21 A g 
os mm i muí 
No c o m p r e s i n v e r a i X o s l a s g a n g a s y n o -
v e d a d e s on c u a d r o s , m i m b r a s , c a m a s , l á m -
p a r a s y m u e b l e s en g e n e r a l que h a y on l a 
acrcd i i tada C A S A DB R U I S A N C H E Z . I n m e n -
so s u r t i d o en j o y a s de oro y p l a t a . B r i l l a n -
tes, r u b í e s , y zaf iros á g r a n e l . D e s c u e n t o s 
eapeo ia les a l por m a y o r . N o o l v i d a n s e : l a 
c a s a d.e R u ' l s á i n c h c z , A n g e l e s 1 3 . — E s t r e l l a 
29 .—Tele fono 1958. 
13.376 26 7 Sp . 
S E V E N D E n n n r m n t o s i e p r o p i o p a r a 
cufulquler i n d u s t r i a , e n S a n P e d r o n ú m . 26. 
13.406 4-7 
C A P A S I M P E R M E A B L E S , 
i n g l e s a s , se d e t a l l a n á preolos m ó d l c o i . - * 
O ' R e i l l y 47 13.027 8-31 
de cámaras y accesorios f o t o g r á f i c o 3 
á precio de los Estados Unidos. Da-
mos gratis lecciones de fotografía. 
O T E R O Y C O L O M I N A S 
S A N R A F A E L 32. 
L A Z I L i A 
calle de SOAREZ 45. entrs inoiaca y Sloria 
T e l é f o n o 1945. 
Unica de Gaspar Villarino y Comp. 
S I N C O M P E T E N C I A E N S U G I R O 
P r ^ K t a m o y c o m p r a 
A l h a j a s de oro, p l a t a y p l e u r a s p r e c i o s a ! 
Muebles , obje tos de a r t e , r o p a s y toda oltuM 
de objetos c o n v e n i e n t e s . 
E n v e n t a 
U n a r s e n a ! . e n c i c l o p é d i c o en existencias. 
J o y a s y m u e b l e s a l a l c a n c e de todas l a s for« 
t u n a s y g u s t o s . — R o p a s 10.000 fluyes de saco 
a m e r i c a n a , f r a c , l e v i t a , s m o h l n g y obacmtt 
desde |3.—7.000 p a n t a l o n e s , desde Jl.—6000 
s o m b r e r o s de j i p i j a p a , c a s t o r y p a j l t a desda 
50 c e n t a v o s . — T ü n i c o s , c a p a s , a b r i g o s , chales 
de b l o n d a y b u r a t o y r o p a b l a n c a de todas 
c lases .—7.000 r e l o j e s desde u n peso. 
P K E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
Siiárez i i m m al Campo le M 8 
13.180 13-4 Sp. 
bos C I L / J S ' D R O S C U B A X O S 
de BDISOIN e s t á n á la 
venta 
P. DEiL*APORTE, Manza-
'—-*—*- na de G ó m e x ^-^ 
Apartado 647. Habana. 
C A R U S O en cil indros, y 
G r a n surt ido de Operas. 
12133 313-24 Ato. 
«os que deseen c o m p r a r , h a c e r 0 compd» 
nt>f u n a p r e n d a á l a p e r f e c c i ó n y A n ódics 
prec io , d i r í j a n s e á V i l l e g a s 51, entro Obispa 
y O ' R e i l l y . Se c o m p r a n b r i l l a n t e s , oro i 
plat i^ - F é l i x P r e n d e s . 
C 1318 1 Sp. 
B U E N A O C A S I O N . — E n poco d i n e r o y coa 
b u e n a s c o n d i c i o n e s p a r a el pago so Puedv: 
a d q u i r i r l a s m á q u i n a s y h o r n u n l e n t a s 0 ° 
u n a h o j a l a t e r í a , L u z 11 y medio, 
13.207 . «•* 
m m DE UBI 
Se v e n d e n p o s t u r a s desde e l 20 del ac tua l 
en l a f inca G a r r o . H o y o C o l o r a d o . I"101?1, ' 
en el c a f é " H a v a n a C e n t r a l , " E s q u i n a a i * 
e3taiol6n d e l E l é c t r i c o . _ . 
C 1370 j l i — 
T A N Q U E S «le 30 p i p a n í 1 de <>ahi'1,l,^s 
h i e r r o c o r r i o u t e y g a l b a n i z a d o , h a y wui:n" 
y se d a n b a r a t o s ; b a r r a s p a r a carr^rer! ,v , to-
todas m e d l d n s y b a r a n d a s p a r a el C e m e n i 
r io . C a l l e Z u l u e t a 16, C a s a P r i e t o . . 
13.018 26'31 AB' 
c o n v é n z a n s e 
de BUS 
Todo el que lea este perió 
dice puede conseguir xm 
G R A T I S 
E n v i a n d o s u n o n í b r e y 
d i r e c c i ó n al 
D r . M . Johnson , 
Obispo 5 3 , 
H A B A N A . 
. . . . 
s y v i g o r o s o s . L o s A N E M I C O S se v u e l v e n 
L o s N I Ñ O S R A Q U I T I C O S c r e c e n r o b u s t o s y 4 
s a l u d a b l e s . 
M A D R E S E X T E N U A D A 
v a s f u e r z a s y v i t a l i d a d . 
La profesión médica la receta p&ra Ia& Toses, ResfrffiíosJI 
Tisis, Bronquitis, Asma, Pulmonía, Escrófula, Debilidad Genera^ 
A N E M I A 
y para todas las enfermedades extenuantes de los hombre \ 
rauieres y niños. Uno de sus más pr0nl¡n:lli' 
característicos es que posee las pr^' 
piedades nutritivas y reconstUuyeí? 
tes del A L I M E N T O . ^ 
Por su combinación con Gualacbl é Eíipofosíálos de Caí y Sosa, los médicos ÍQ desigíiínn bejo el nombre de EmisSssón de Aceite de 
^ ^ J ^ ? ! á l > J f e y ? £ í a cn f35 fcsí «"fflciíís y droguerías en todas partes de Cuba al precio de 70 centavos y $1.25 eS frasco, plata 
de Bfica'ao FOc 
esp¿molla« „ 
